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M T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Tientos flojos y variables, lluvias. 
ij>enlperatTira: máxima del miércoles, 26 grados en 
Almería; mínima de ay«ír, S grados en Burgos. Ma-
drid: máxima de ayer, 14,9 grados; mínima, 9 grados. 
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Una ley p a r a todos, y en l a "Gaceta" 
E D 
La opinión general, constantemente manifestada en la multitud de car-
tas que nos llegan sobre el problema de la revisión, noe persuade a insistir 
sobre el asunto y a dirigirnos al Gobierno en demanda de remedio para 
tantos abusos como cada día se van descubriendo contra la Hacienda pú-
blica. Por fortuna, nuestra voz puede sonar bien acompañada. Pocas veces 
las sugestiones de la opinión expresadas por medio de la Prensa coinciden 
tan unísonamente con iniciativas oficiales basadas en datos irrefutables 
En 18 de octubre último dirigía al Gobierno el Tribunal Supremo de la 
Hacienda su Memoria anual, inserta en la ((Gaceta Oficial» de dicha fecha 
en la cual se estampan los siguientes conceptos: ' 
«El crecido número de dietas, indemnizaciones, gratificaciones y otras clases 
de emolumentos gue, sin carácter de sueldo o haber, tienen asignados y vienpn 
percibiendo los funcionarios de la Administración, tanto civües como militares 
no obstante las medidas restrictivas dictadas reiteradamente sobre el particu-
jar; y la circunstancia de que. no sólo las reales órdenes y demás disposicio-
nes que reconocen tales derechos, sino también los mismos preceptos regulado-
res en general de las condiciones exigibles para su otorgamiento, no se pubH-
guen en la «Gaceta dé Madrid., Inseo-tándose únicam&nte en los diarlos o «Bo-
tetinee. de los ministerios y direcciones, impide de tal manera el conocimiento 
de la complicadísima y siempre mudable legislación vigente en la materia 
que resulta casi imposible realizar la misión fiscalizadora que al Tribunal 
Supremo de la Hacienda corresponden según su estatuto y reglamento.. 
Este es el origen del estado abusivo contra el que hoy clama la Prensa 
de todos los matices, acuciada por las múltiples protestas y denuncias de 
los lectores. Falta una legislación clara y honradamente llevada a la ((Ga-
ceta». No dejaremos de consignar que el daño fué ya advertido tal como 
ahora lo percibimos, en una real orden del ministerio de la Guerra de 20 
de diciembre de 1918, donde se establecía que «toda disposición que en lo 
sucesivo se dicte respecto a gratificaciones, no surta efecto alguno hasta 
que sea publicada en el «Diario Oficial» de este ministerio y en la «Gaceta 
de Madrid». Pero lastimosamente declara la Memoria antes citada «no se 
da siempre el debido, exacto y riguroso cumplimiento a disposición'tan ter-
minante». 
El caso, añadiremos nosotros, no es privativo del ministerio de la Gue-
rra, sino de todos los demás. No queremos echar sombras sobre nombres 
particulares. Citaremos los casos, omitiendo los agraciados. Del departamen-
to de Instrucción pública conocemos dos señores que reúnen gratificacio-
nes de 10.000 y de .12.0000 pesetas sobre sus sueldos de catedráticos, que 
-montan otras tantas. Hay funcionario que cobra dos sueldos en Instrucción 
pública, otro en el, ministerio de Estado y otro en otra entidad subvencio-
nada por el Gobierno. Hay catedráticos de dos y aun de tres centros oficia-
les a la vez, con gratificaciones tan altas o mayores que sus sueldos, no 
obstante prohibirlo la ley, y casos se dan que ninguno de estos cargos es 
por oposición. Hay individuo que con un mero título profesional, no univer-
sitario, cobra 12.000 pesetas por un concepto y 8.000 por otro en Fomento 
7.000 en Instrucción pública, 4.000 en Trabajo y 6.000 en otro organismo 
oficial. Hay catedráticos por la mañana, que son oficinistas en distinto mi-
nisterio por la tarde, y preciben otra remuneración- en la Junta para Am-
pliación de Estudios, etcétera, etcétera. 
El Gobierno tiene a su lado a la opinión unánime del país; en favor de 
ía revisión se ha manifestado ya toda la Prensa; el más alto Tribunal del 
reino en este ramo clama contra el abuso, y lo que más es, propone las me-
didas positivas para llegar al deseado remedio. No creemos que sea camino 
adecuado ponerse a discutir caso por caso, ni a pesar razones personales 
y circunstancias particulares. E l camino derecho es llegar a una legislación 
uniflcadora en materia de sueldos, dietas, viáiticos, asistencias y gratifica-
ciones, reañrmando el decreto-ley que ya se dió en mayo de 1924 con estas 
miras y fen igual sentido que nosotros pedimos. Que no se pague un cén-
timo a nadie sin que conste en la (¡Gaceta de Madrid» el cómo y el por 
qué de tal sobresueldo, y sin que vaflgan ante los habilitados las disposi-
ciones de pago, ya publicadas en boletines oficiales, ya simplemente co-
municadas a los interesados por escrito. Merced a estos procedimientos 
tortuosos, se ve privado el Tribunal Supremo de la Hacienda, que debiera 
ser en esto el supremo fiscal, salvaguardia de los intereses del Estado, de 
poder ejercer su trascendental misión. No valle la pena de crear y sostener 
tan alta institución, si luego se entorpece su ejercicio y se escamotean y 
dejan burladas sus fiscalizaciones. El Gobierno debe proceder a poner coto 
a los abusas en materia de tanta monta. 
£1 G o b i e r n o p o r t u g u é s t o m a p o s e s i ó n 
EH 
La sesión plenaria de la C. Económica se celebrará el lunes. 
Han salido para Madrid dos de los delegados españoles. 
E E 
LISBOA, 19.—Los nuevos ministros han 
tomado hoy posesión de sus carteras res-
pectivas. 
Después del acto de la toma de pose-
sión, hicieron declaraciones a los pe-
riodistas, a los que afirmaron que con-
tinuarán el espíritu del 28 de mayo en 
la Administración pública y en todos los 
aegocios del Estado. 
El nuevo presidente del Consejo, coro-
nel Vicente Freitas, afirmó que todo el 
problema portugués gira en la actuali-
dad alrededor de la cartera de Finan-
zas, y prometió realizar con toda ener-
gía su programa de saneamiento finan-
ciero.—Correía Marques. 
L A C. ECONOMICA 
LISBOA, 19.—Esta mañana se reunió 
la Subcomisión agrícola de la Conferen-
cia Económica hispanolusitana. Asimis-
mo se reunieron el delegado epañol, se-
fior Barceló, y los ponugueses, general 
Trindade y Fernando Sousa, los 
cuales concluyeron sus trabajos sobre 
comunicaciones marítimas y fluviales. 
Mañana celebrarán ambos una nueva re-
Unión. 
El próximo lunes, a las tres de ía 
tottde, se celebrará el pleno de la Con-
íerencla—COrreía Marques. 
DOS D E L E G A D O S A MADRID 
LISBOA, 19.—Los delegados españoles 
en la Conferencia Económica han es-
^do esta mañana a cumplimentar ai 
^uevo ministro de Agricultura, Nunes 
Mexia, al que felicitaron por su nombra-
miento, a la vez que mostraron su com-
placencia porque, a pesar de ello, con-
tinuará tomando parte en las delibera-
clones de la Conferencia. 
Los delegados señores Recanséns y L l -
ares han salido hoy de Lisboa con 
Erección a Madrid a bordo de un avión 
•Junkers. de la línea regular. Dentro 
<Je Pocos días regresarán de nuevo, tam-
Wén por la vía aérea.—Correía Marques. 
* * * 
con la proclamación de Carmona co-
7,10 presidente elegido de la República 
Vortuguesa queda terminado el período 
~e ía dictadura abierto en noviembre de 
0i} En esa fecha se separaron los car-
Jos de jefe de Estado y jefe del Go-
r ^ o , sí bien dificultades posteriores 
Rieron imposible la práctica de esa 
O r a c i ó n . El general Carmona siguió 
^"Pando ios dos cargos. Ahora, después 
g la elección presidencial, el jefe de 
pHado queda fuera de la lucha política. 
a/a eso estará el presidente del Con-
/J0'. íVo intentaremos ahora una dis-
qulsión jurídica sobre esto. Basta saber 
^e ía dictadura mili tar continúa y que 
íupremo representante de la misma 
Ík»[CCÍbído ía aprobación popular en 
^ g n í f i c a votación del 17 de marzo, 
en e i ^ r a 0^ciai de sufragios declarada 
ínonn acío de ía proclamación de Car-
a es de 755.065 votos. El presidente 
ha obtenido más, pero por falla de re-
quisitos legales no se han computado 
lot votos de Braganza, Pampilhosa da 
Sena, Lourinha y algún distrito más . 
Tampoco se incluyen en esa cifra los 
de las colonias. En total, se han recha-
zado alrededor de 40.000 sufragios. Con 
todo, n ingún Parlamento, n i republicano 
n i monárquico, n ingún presidente de la 
República n i siquiera Sidonio Paes ha 
llegado a la cifra de votación del gene-
ral Carmona. Y éste no tiene las bri-
llantes dotes que hicieron la popularidad 
de Sidonio, de quien puede decirse, sin 
exageración, que es el mayor hombre 
de Estado que ha producido la repúbli-
ca portuguesa. 
Pero le faltaban en el momento de la 
elección al ex presidente asesinado dos 
factores que han contribuido poderosa-
mente al éxito de Carmona. Una estan-
cia en el Poder de dos años y ocho 
años más de soportar el Gobierno par-
lamentario. Tanto como el balance de 
los servicios prestados al país pesa en 
el éxito electoral de la dictadura lusi-
tana el terror que inspira a la pública 
opinión la posibilidad de que vuelva lo 
pasado. 
La dictadura portuguesa continúa en 
manos del ejéricto representado princi-
palmente por el general Carmona y el 
coronel Freitas. El primero es el jefe 
del Estado, el segundo dirige el Gobier-
no. Ahora, es también la dictadura del 
pueblo que ha elegido, con votación 
abrumadora, al primero. Pero después 
de dos años se hace un Gobierno pre-
ferentemente civi l . La energía, la fuer-
za mil i tar queda suficientemente encar-
nada en el presidente del Consejo. A su 
lado no existen otros militares que los 
exigidos por las carteras de la Defensa 
Nacional. 
Los hombres civiles, salvo el ministro 
de Negocios Extranjeros, que es quizás 
excesivamente viejo—y no hablamos de 
la edad—son gente nueva en la política. 
Hay entre ellos algún elemento de gran 
val ía como el ministro de Agricultura, 
Nunes Mexia, conocedor como pocos del 
campo lusitano. Es un agricultor mo-
derno, enterado de los más difíciles pro-
blemas del crédito y de la técnica agra-
ria. Está vacante la cartera de Hacien-
da, que es la mis importante en estos 
momentos. No ex t raña la tardanza en 
proveerla, pues la ardua e ingrata ta-
rea que aguarda al nuevo ministro re. 
tendrá a más de un candidato, como ha-
rá meditar al jefe del Gobierno. Se de-
cía que iría o ella el catedrático de 
Coimbra, Oliveira Salazar, que la des-
empeñó, por unos días, en los primeros 
tiempos del golpe de Estado. 
En Hacienda y en Obras públicas es-
tá la clave del éxito gubernamental. 
Los últimos decretos sobre economías, 
como sobre el aumento de algunos im-
puestos, imponen al pa ís sacrificios gran-
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CAUSO GRANDES DAÑOS EN FILI -
POPOLIS Y DERRUMBO ALGU-
NAS CASAS EN SALONICA 
Los temblores de tierra han oca-
sionado 40 muertos en la re-
gión de Puno, en el Perú 
SOFIA, 19. — Anoche, a las nueve y 
veintitrés, se ha sentido un temblor de 
tierra más violento que el del sábado 
último. Los habitantes, poseídos de pá-
nico, abandonaron sus viviendas. E l epi-
centro del sismo se halla a 150 kiló-
metros al Sureste de Sofía. L a ciudad 
de Filipópolis ha sufrido grandes daños, 
derrumbándose numerosas casas. L a fá-
brica de electricidad resultó con im-
portantes desperfectos, teniendo que coi-
tar la corriente, por lo cual la ciudad 
quedó completamente a obscuras. 
L O D E L D I A Consis tor io los d í a s Los donativos para los 
católicos de Méjico 
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L a estación del ferrocarril y el Círculo 
Militar se han hundido parcialmente, y 
han sufrido desperfectos de considera-
ción los depósitos de tabaco. 
E n varios sitios se declararon incen-
dios. 
Hasta ahora se sahe que hay que la-
mentar 10 muertos y 50 heridos. 
E n Stara-Zagora la población, poseída 
de intenso pánico, abandonó sus hoga-
res, huyendo precipitadamente al campo 
y pasando allí la noche, sufriendo los 
efectos de fuerte lluvia. 
E n esta última localidad no se sab^ 
hasta ahora que haya habido víctimas 
ni que sean de consideración los daños 
materiales. 
E l temblor de tierra hizo sentir sus 
efectos en Borissograv, Chirpan y otros 
lugares. 
E n Sofía las campanas de la Cátedra, 
de Alejandrowisky comenzaron a sonar, 
hecho que no se había producido con 
motivo del temblor de tierra del sábado 
último. 
DA^OS E N SALONICA 
SALONICA, 19.—Desde anoche se har. 
sentido cinco sacudidas sísmicas, cuya 
duración osciló entre los tres y los cinco 
segundos. L a población, presa del páni-
co, abandonó sus viviendas. 
A consecuencia del terremoto se han 
hundido dos casas de construcción anti-
gua en las afueras de la ciudad. 
Una anciana murió de miedo al senci-
los efectos del terremoto. 
E N YUGOESLAVIA 
PARIS, 19.—Según despachos de Bel-
grado, los temblores de tierra que se 
produjeron ayer se han sentido en 'odT 
Yugoeslavia con mediana intensidad. 
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
se hayan ocasionado daños dignos 
qmención. 
MUERTOS E N E L P E R U 
LIMA, 19.—Según noticias de Concep-
ción de Puno, en algunas regiones de la 
provincia del mismo nombre, y especial-
mente en la de Macusani, se han sen-
tido nuevos temblores de tierra, que han 
La Universidad y la vida 
Aquí dimos amplia información de los! 
actos celebrados con motivo de las bo-
das de plata de la Sociedad Española-
I de Física y Química. Acudieron hombres | 
|de ciencia del extranjero, se dieron con-
ferencias de gran valor científico y se 
celebró una Exposición. 
E n todos estos hechos interesa sor-
prender un matiz: el entronque de la 
Universidad con la vida, y en este caso, 
más concretamente, de la ciencia con la 
industria. L a Sociedad de Física y Quí-
mica nació de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central, y en el pro-
grama de sus fiestas, estrictamente uni-
versitarias, figuraba un capítulo titulado 
"manifestaciones industriales". He aquí, 
pues, la unión a que aludíamos y que 
no deja de ser una novedad en nuestro 
panorama universitario. 
No es ocasión de tratar a fondo de las 
perspectivas que abre este hecho; pero 
si pueden hacerse algunas rápidas con-
sideraciones. Nuestra Universidad pade-
ce sus hondos males por muchas causas; 
pero una de ellas es indudablemente su 
aislamiento de la vida. L a Física, la 
Química, las Ciencias son prácticamente 
concebidas como especulaciones sin fina-
lidad. Las letras siguen poco más o me-
nos el mismo camino. Un buen estudian-
te de nuestras Universidades puede sa-
ber árabe, sánscrito o hebreo; pero le 
es imposible saber francés, inglés o ale-
mán. 
De este aislamiento no sólo nace el 
que se forme en la Universidad una at-
mósfera enrarecida, sino que el enrare-
cimiento progrese y saque fuerzas de 
sí mismo. Las carreras universitarias se 
transforman en una especie de callejón 
sin salida al mundo y la Universidad, en 
vez de representar su alto papel y de 
influir poderosamente en la vida a través 
de la cultura, ve con indiferencia mo-
verse la vida desde las ventanas del edi-
ficio que ocupe, si es que se le puede lla-
mar edificio al local en que esté. 
Pero no queremos acentuar el pesi-
mismo, porque no lo sentimos en ver-
dad y no creemos ni mucho menos que 
toda esperanza esté perdida. A l contra-
rio. E l verdadero espíritu parece infil-
trarse cada vez más en el recinto de 
nuestras viejas Universidades, y si hoy 
hemos podido señalar un resquicio por 
donde entra su rayo de luz, esperamos 
mañana poder señalar grandes troneras 
por donde penetre en la Universidad el 
aire de la vida y pase a la vida el aliento 
de la Universidad. 






originado el derrumbamiento de varia; 
casas y el desprendimiento de grandes 
masas de tierra. 
E n la región de Esquilaya uno de es-
tos desprendimientos sorprendió a 40 in-
dios, matando a todos. 
INUNDACIONES E N R U S I A 
MOSCU, 19.— L a Agencia Tass da 
cuenta de haberse producido graves 
inundaciones, originadas por las lluvias 
y el desbordamiento de los ríos, en la 
región del Altai, donde la vía férrea se 
halla cubierta por las aguas. 
L a Inundación va en aumento, igno-
rándose si ha caufcado víctimas! 
Se han inundado 24 poblaciones, cu-
yos habitantes se hallan, al parecer, 
en situación difícil. 
T E R R E M O T O R E G I S T R A D O E N 
TORTOSA 
TORTOSA, 19.—Ayer, a las diez y nue-
ve horas veintisiete minutos cuatro se-
gundos, los sismógrafos del Observatorio 
del Ebro han registrado otro terremoto 
con carácter destructor, cuyo epicentro 
dista de Tortosa 2.120 kilómetros, y cas 
probablemente en la misma región de 
Oriente que sufrió otra sacudida el 
día 14. 
La protección a 
11 y 14 de jun io 
o 
S E C R E E QUE NO S E NOMBRA-
RAN MAS QUE DOS CARDENALES 
Ha llegado a Roma el Arzobis-
po de Kovno, en Lituania 
ROMA, 19.—En algunos círculos pon-
tificios se asegura que el próximo Con-
sistorio se celebrará en el mes de ju-
nio, y hasta se dice que en los días 11 
y 14. Acerca de los nombres de los Pre-
lados que serán nombrados Cardenales 
en él, es imposible asegurar por ahora 
nada, ya que es el Pontífice el único 
juez posible para tales resoluciones. 
Háblase, sin embargo, de monseñor 
Pacelli, Nuncio de Su Santidad en Ber-
lín. Por lo que se refiere a monseñor 
Maglione, Nuncio en París, l^ie algu-
nos dan como posible purpurado, care-
ce la noticia de fundamento. 
Los Cardenales de nuevo nombramien-
to no serán más que dos. En dicho Con-
sistorio, Su Santidad hará pública la 
designación del nuevo Arzobispo de Pa-
iermo, que será monseñor Filippi, ac-
tualmente Obispo de Monreale, y del 
nuevo Patriarca de Venecia, que será el 
actual Obispo de Treviso, monseñor 
Longhin. 
El actual Patriarca de Venecia, Car-
denal Lafontaine, vendrá a Roma con 
el cargo de proprefecto de la Congre-
gación de Ritos. 
Por lo que respecta a la alocución 
pontificia acostumbrada, son absoluta-
mente imposibles todas las indiscrecio-
nes. En algunos centros se tiene como 
muy probable que, en el tiempo que 
aun media de aquí al día en que se 
celebre el Consistorio, pueda surgir al-
gún delicado asunto que podría cons-
tituir el eje del discurso pontificio, bien 
para encontrar una natural y equitati-
va solución, bien por proporcionar al 
Pontífice un motivo de complacencia. 
Otros creen que Su Santidad expresa-
rá su pensamiento antes del día seña-
lado para ^l Consistorio con un docu-
mento especial.—Daffina. 
E L ARZOBISPO D E KOWNO 
ROMA, 19.—Mañana llegará a Roma el 
Arzobispo de Krovno, acompañado de 
cuatro Obispos sufragáneos de Lituania, 
todos los cuales vienen en visita «ad 
límina», que será la primera que se rea-
lice desde que Lituania ha sido crea-
da jerarquía regular de la Iglesia—Da/-
fina. 
familias numerosas 
Se resuelve el problema de 
la carne sintética 
TOKIO 19.—La Agencia Indo Pacific 
comunica que, en una conferencia dada 
en el Club de los Pares, el conde Aku-
raa Tokl ha demostrado que había re-
suelto por completo el problema de la 
carne sintética. 
Ha anunciado el ministro de Traba-
jo una próxima modificación de las ac-
tuales disposiciones vigentes sobre la 
protección del Estado a las familias nu-
merosas. No sabemos todavía el alcance 
ni la extensión de las modificaciones pro-
yectadas. Aun queda mucho por hacer 
en España en esta zona de la política 
social que afecta a problemas diversos 
de orden moral y demográfico, hoy día 
preocupación constante de la mayoría de 
los países de Europa. Pero estimamos el 
momento sumamente oportuno para re-
ferirnos a un caso concreto que debiera 
ser modificado o. mejor dicho incluido 
en el real decreto-ley del 21 de junio 
de 1926. 
Ni en el título primero de este de-
creto, relativo al subsidio del Estado a 
las familias numerosas de la clase obre-
ra, ni en el siguiente, que hace rela-
ción a los funcionarios públicos; ni en 
el reglamento provisional del 1 de enero 
de 1927 para la aplicación del citado 
decreto, se incluye una clase tan nece-
sitada del amparo del Gobierno en este 
aspecto, como la de los pequeños pro-
pietarios. A la vista tenemos irnos in-
formes fidedignos, en los que se nos de-
nuncia la lamentable situación econó-
mica en que se encuentran los modestos 
labradores de la región gallega, muchos 
de ellos de numerosísima familia. Y el 
95 por 100 sólo llega a obtener, como 
producto de la explotación agrícola de 
sus reducidas propiedades unas 1.500 pe-
setas anuales. 
E l espíritu amplio de acción social en 
que se inspiró el decreto hace más os-
tensible la manifiesta preterición de los 
pequeños propietarios entre los benefi-
ciados por los subsidios del Estado. Im-
porta observar sobre este punto el olvido 
o desconocimiento notorio que sobre esta 
clase pesa en las disposiciones legales 
de carácter administrativo en general. 
Se reconoce por todos la conveniencia 
de las pequeñas propiedades como prin-
cipio positivo de paz social, estímulo del 
trabajo y desarrollo de la riqueza. Pero 
fácilmente se engloban los pequeños pro-
pietarios en una jerarquía superior, sin 
reparar en su capacidad económica y 
en el circuito limitado de sus posibili-
dades de acción. A este mismo olvido se 
debe su exclusión de las disposiciones 
que amparan a las familias numerosas. 
Tan necesitados están de los subsidios 
y ventajas que se otorgan como la clase 
obrera o los funcionarios públicos. Y el 
espíritu de legalidad y justicia que ha 
de presidir las modificaciones que se pro-
yectan no dudamos ha de reconocerlo 
asi. 
Pensiones libres 
pensiones a las personas que no tengan 
título académico. Son muchas las que, 
ocupadas en diversas actividades de gran 
utilidad para su patria, se ven en la im-
posibilidad de perfeccionarse por medio 
de estudios en el extranjero. L a ayuda 
que se les proporcione es justa. Los 
! obreros. los artistas en general—litera-
tos, pintores, músicos, etcétera—, los pu-
blicistas de todas clases, los eclesiásticos 
sin título del Estado..., han de propor-
cionar buena cantidad de hombres ap-
tos para que en ellos fructifique la ex-
periencia que adquirieran fuera de nues-
tro país y merecedores de que se les 
ayude. 
Por el articulado del decreto deduci-
mos que se formarán Tribunales para 
juzgar a los que aspiren a las pensiones, 
¡Tribunales que serán cada año distintos. 
Si a esto se añade que de las personas 
'que constituyen el Patronato dos ha-
Ibrán de variar por fuerza anualmente 
¡y las otras dejarán de pertenecer a él 
'cuando cesen en su cargo oficial, bien 
se advierte que están suprimidas las po-
¡sibilidades de que la concesión de pen-
siones libres venga a ser un monopolio. 
Por todo ello aplaudimos la iniciativa 
del ministro de Instrucción pública. 
Un caso tras otros 
Una carta de la Liga Mejicana a 
la Acción Católica de Barcelona 
ENVIADO YA 
Sü P K I O BE PACTO 
EA 
"Que aprendan todos los católicos 
en esta escuela de valor cristia-
no abierta a los ojos del mundo". 
Continúa abierta la colecta en favor 
de las víctimas de la persecución 
BARCELONA, 19.—En las oficinas del 
Palacio Episcopal se ha recibido una 
comunicación de la Liga Católica Me-
jicana dirigida al presidente de la Junta 
diocesana de Acción Católica, señor 
Martínez Domingo, en la que le agra-
dece el importante donativo enviado úl-
timamente para los católicos de Méjico. 
L a Liga Católica Mejicana en uno 
de sus párrafos dice: «Con la gratitud 
más profunda de nuestro Comité quiero 
transmitir a ese Centro el agradeci-
miento de nuestros heroicos católicos, 
que bien merecen esos rasgos de cari-
dad y simpatía. Gracias a todos los 
que han contribuido a levantar esta su-
ma y estad seguros de que Dios ha de 
darles mucho más porque no hay duda 
de que es muy justa la causa que de-
fendemos. Con el mayor gusto transmi-
timos a usted todo lo que podemos pa:a 
que sepan lo que sufre hoy Méjico ca-
tólico y para que aprendan todos ios 
católicos en esta escuela de valor cris-
tiano, abierta todos los días a los ojos 
del mundo.» 
L a Junta diocesana añade que pa-p 
satisfacer el Interés repetidamente ma-
nifestado por el Papa, como Padre 
todos los católicos del mundo, interés 
del cual últimamente con tanta brillan-
tez expuso el señor Nuncio, la Junta re-
comienda a los católicos de Barcelona 
tan santa causa y anuncia a este efe-::-), 
que seguirá recibiendo donativos en sut 
oficinas del Palacio episcopal. 
La noche más fría del 
año en Inglaterra 
o 
Ha nevado en casi toda Euro-
pa y en Norteamérica 
PARIS, 19—En todo el territorio fran-
cés la temperatura ha bajado conside-
rablemente. En muchas comarcas ha he-
lado y varias montañas aparecen de 
nuevo cubiertas de nieve. 
En el resto de Europa, y especialmen-
te en Polonia, reina mal tiempo y el 
frío se deja sentir, cayendo nevadas y 
heladas fuertes, que causan grandes 
perjuicios a la agricultura. 
Puede decirse que una ola de frío 
invade Europa, excepto la Costa Azul, 
en la que la temperatura es de 20 gra-
dos sobre cero. 
Es probable que este mal tiempo cer-
sista en todo el Norte de Francia y en 
la comarca central de Europa. 
LONDRES, 19.—La noche pasada ha 
sido la más fría del año. 
—La ola de frío ha causado en los 
campos numerosos daños, habiendo apa-
recido algunos pastores muertos de 
frío. 
N I E V A E N N U E V A YORK 
NUEVA YORK, 19—Durante el día de 
ayer ha caldo una intensa nevada so-
bre esta población y sobre otras de los 
Estados Unidos. 
Es la primera vez desde hace veinti-
cinco años que ello acontece en esta 
época. 
E l último Consejo de ministros ha 
aprobado un libramiento de más de 
500.000 pesetas para pagar a los propie-
tarios de las tierras de la Aldea de San 
Nicolás, en Canarias, las indemnizacio-
nes que les corresponden por la compra 
forzosa de sus fincas, hecha por el E s -
tado para resolver la aguda contienda 
que mantenían con sus colonos. 
Muy plausible es la acción del Gobier-
no de acudir al remedio de dichos con-
flictos. Pero la repetición de ellos pare-
ce exigir con relativa premura modifica-
| clones legislativas que faciliten en casos 
tales la solución legal, ya que ahora es 
frecuente la oposición del hecho al de-
recho. 
Un caso nos lo ofrece el pueblo de E l 
Pego, de la provincia de Zamora, lin-
dante con Guarrate. cuyo término mu-
nicipal fué recientemente adquirido por 
los colonos que lo cultivaban, actuando 
^omo mediadores y auxiliares el Sindi-
¡cato Católico Agrario, allí establecido, 
¡y la Dirección de Acción Social. 
Nadie mejor que el fuerte Poder ac-
tual puede emprender la obra de modi-
ficación legislativa a que antes aludi-
mos. 
V i s a d o p o r l a c e n s u r a 
des que sdlo pueden ser compensados 
gobernando bien. Es una labor de mu-
cho tiempo reorganizar la Hacienda de 
Portugal. El fracaso del empréstito ex-
terior será remediado si el Gobierno per-
siste en su política de economizar, de 
reducir plantillas, empezando, como W 
ha hecho, por las plantillas militares, de 
suprimir sueldos excesivos. El ministerio 
anterior ha iniciado bien esta obra-, al 
Gobierno Freitas le corresponde termi-
narla. „ _ 
K. L . 
Saben ya nuestros lectores que en el 
ministerio de Instrucción pública se crea 
el "Patronato de pensiones libres". L a 
creación se ha hecho por real decreto 
de 16 del corriente, y en él se define el 
propósito de la nueva entidad, que no 
es otro sino ayudar a "un sector impor-
tante de hombres de estudio que no 
[pudieron o no quisieron someterse a disci-
¡plina didáctica en su formación; pero 
ique con fuerte inclinación y notoria ap-
titud se intere^in, acaso apasionadamen-
te, por problemas científicos o artísti-
cos". E l Patronato lo forman el minis-
tro de Instrucción pública, los directo-
res generales de Enseñanza superior y 
secundaria y de Bellas Artes, dos voca-
les que nombrará el ministro cada año, 
eligiéndolos entre catedráticos, académi-
cos o consejeros de Instrucción pública, 
y como secretario un jefe de sección o 
de Negociado del departamento. 
Aplaudimos la idea de conceder estas 
El descanso dominical 
Publica " E l Sol" en su número de 
ayer una Información reproducida de la 
"Región", de Oviedo, en la que se da 
cuenta de haberse constituido en esta 
ciudad una nueva Empresa periodística 
con el fin de publicar un semanario ti-
tulado " E l Noticiero de los Lunes". 
Anuncia su aparición para el día 23 de 
abril y dice que lo redactarán distin-
guldos periodistas, profesionales. Asimis-
mo, afirma que servirá ampliamente to-
das las informaciones de importancia de 
España, provincias y extranjero, con una 
atención excepcional para la información 
gráfica. 
Por su parte, " E l Sol" llama la aten-
ción sobre este hecho, y estima que está 
en contradicción con las disposiciones vi-
gentes del descanso dominical. 
Suscribimos enteramente el juicio del 
colega, y como él, creemos que la publi-
cación en Oviedo del anunciado semana-
rio seria un precedente para vulnerar el 
descanso dominical contra la voluntad ¡ 
unánime de la clase periodística. 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad, por cEl Abate 
Paria» P i g . 2 
Deportes P ig . 4 
Cinematógrafos 7 teatros Pág. 4 
L a belleza de la aldea (folle-
tín), por B. M. Croker......... Pág . 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Confesiones y partidos, por el 
conde de Rodríguez San Pe-
dro Pág. 8 
Paliques femeninos (Epistola-
rio), por cEl Amigo Teddy»... Pág . 8 
Innovación 7 esperanza, por el 
P. Bruno Ibeas Pág. 8 
Los Jesuítas 7 el teatro, por 
Fidelino de Figueiredo Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
MADRID.—Quinta seeión de la Asam-
blea pedagógica (página S). — E l em-
préstito municipal, en estudio.—Segun-
da conferencia de Mi Legendre.—Pro-
testa de los conductores de taxímetros 
contra Valencia I I ; durante la corrida 
la mayoría de loe «autos» encerraron. 
Dos obras belgas al Museo de Arte Mo-
derno (página 5). 
P R O V I N C I A S . — Caserío destruido por 
el fuego en Guipúzcoa.—übeda pide un 
Instituto.—Ha llegado a Zaragoza la 
Banda Municipal de Madrid.—Ayer vo-
ló en Sevilla el «Jesús del Gran Po-
der», del cual será madrina la reina 
Victoria.—El Orfeón de Vich dió un 
concierto en honor del Nuncio.—El Rey 
y el presidente irán a Ciudad-Rodrigo 
en mayo (página 3). 
E X T R A N J E R O . — Francia ha ennriado 
ya a las demás potencias interesadas 
su proyecto de pacto contra la guerra. 
Una ola de frío en toda Europa; en 
Inglaterra se ha registrado la noche 
más fría del año.—Un hijo de Bleriot 
intentará la travesía del Atlántico; el 
«Bremen» saldrá mañana de la isla de 
Greenly.—Otro terremoto ee ha senti-
do en Grecia, Bulgaria y Yugoeslavia; 
ha causado grandes daños en Filipó-
polis.—Habrá consistorio los días 11 y 
U de junio (páginas 1 7 8). 
Fué aprobado en el Consejo de 
ayer y comunicado por telé-
grafo a los embajadores 
o 
Contiene todas las reservas hechas 
a las proposiciones de Kellogg 
AYER S E FIRMO E L TRATADO 
DE ARBITRAJE ITALOYANQUI 
PARIS. 19—El "consejo de ministros 
de esta mañana fué consagrado casi por 
entero el examen del proyecto francés 
el pacto multilateral contra la guerra. 
A consecuencia de no baber asistido 
al Consejo de ministros de hoy el de 
Negocios Extranjeros, Briand, enfermo 
de gripe, ha sido el jefe del Gobierno, 
Poincaré, el encargado de comunicar 
a sus compañeros de Gobierno el fro-
yecto de pacto multilateral declarando 
la guerra fuera de la ley, proyecto pre-
parado por Briand, y la nota que le 
acompaña. 
Un vez terminado el Consejo, Poinca-
ré se dirigió al Quai d'Orsay, para con-
ferenciar con Briand. 
A última hora de la tarde, ha sido di-
rigido un telegrama, firmado por el 
ministro de Negocios Extranjeros, a ca-
da uno de los embajadores de Francia 
en Londres, Roma, Berlín, Tokio y 
Wáshington, encargándose que comuni-
quen a los Gobiernos cerca de los cua-
les se encuentran acreditados y a ios 
ministros de Negocios Extranjeros de 
los mismos el punto de vista oficial 
francés acerca de ese asunto. 
Igualmente se encargaba dichos emba-
jadores que hagan entrega del proyec-
10 francés de pacto multilateral a los 
expresados ministros de Negocios Ex-
tranjeros. 
Este proyecto consta de un preámbulo 
Idéntico al norteamericano. 
E l pacto, propiamente dicho, consta 
de cinco o seis artículos, en los cuales 
se hacen presentes las reservas que í u v 
ron formuladas en la nota de 30 de 
marzo próximo pasado. 
E'. proyecto de pacto francés no es 
contrario, en modo alguno, al deraoho 
de legítima defensa, y en él se exprjsn 
y precisa que si una de las partes coa-
tratantes contraviniera los términos en 
que se encuentra concebido, las otras 
recobrarían, por su parte, la libertad (Je 
acción. 
L a entrada en vigor del pacto no de-
penderá solamente de la ratificación de 
las seis grandes potencias, sino también 
da otras, como Colonia, Checoeslova-
quia, etcétera. 
E ! texto del proyecto será publljado 
el sábado. 
E N L A C A M A R A INGLESA 
RUGBY, 19.—Hoy se ha preguntado en 
la Cámara de los Comunes qué pensaba 
hacer el Gobierno inglés respecto a la 
nota y al pacto contra la guerra que ha 
sido enviado por el Gobierno yanqui. 
Locker Lampson, subsecretario de Ne-
gocios Extranjeros, contestó que la nota 
entregada por el embajador norteame-
ricano en Londres el día 13 de abril 
era objeto de la más simpática y cui-
dadosa consideración y estudio por par-
te del Gobierno Inglés. Esa nota será 
objeto de conversaciones entre los Go-
biernos de Gran Bretaña y de los do-
minios. 
Además el Gobierno francés nos ha 
advertido que preparaba una nota, en 
la que sería Incluido un proyecto de 
Tratado, que expondrá la opinión del 
Gobierno francés sobre la cuestión. 
L A ACTITUD D E L JAPON 
TOKIO, 19.—El barón de Tanaka ha 
manifestado que está en un todo con-
forme con la proposición de Kellogg de-
clarando la guerra fuera de la ley. 
E l Tratado será aprobado en el Ja-
pón. 
Sin embargo, el barón de Tanaka di-
ce que el desarme total es una cuestión 
complejísima, en la que intervienen nu-
merosos problemas que aún no se han 
resuelto. 
E l desarme total, que debe ser una 
aspiración fuertemente sentida por to-
dos los países del mundo, está muy le-
jos de ser un hecho positivo y real, 
porque en el mundo aún se dan mu-
chos tcasus belli». 
No obstante, la tendencia de los Go-
biernos de los países civilizados debe 
ser cooperar lo más eficazmente posi-
ble para llegar a que el desarme total 
sea un hecho positivo. 
E L TRATADO I T A L O Y A N Q U I 
WASHINGTON, 19.—El secretario de 
Estado, Kellogg, en representación del 
Gobierno de los Estados Unidos, y el 
embajador de Italia en esta capital, De 
Martino, en representación de su Go-
bierno, han firmado hoy un Tratado de 
irbitraje, parecido, como se ha dicho 
ya, al recientemente firmado por los Es-
tados Unidos con Francia, 
LAS REPARACIONES 
PARIS, 19.—Telegrafían de Berlín al 
Journal que en su informe trimestral 
el agente general de pagos por repa-
raciones, Parker Gilbert, formulará nue-
vamente vivas críticas sobre la situa-
ción financiera del Reich. 
INCIDENTE BULOALROYUGOESLAVO 
BELGRADO, 19.—Anuncian 03 p e r i 6 . 
dicos que el ministro 'nterino de Ne-
gocios Extranjeros yugoeslavo ha envia-
do Instrucciones, por telégrafo, al mi-
nistro yugoeslavo en Sofía, ^ara que 
presente su protesta cerca de. Gobierno 
búlgaro con motivo de la reciente in-
cursión en territorio yugoeslavo de ima 
partida de bandoleros búlgaros, en la re 
gión de Istip. 
L A C. D E I N M I G R A C I O N 
PARIS, 19.—Telegrafían de La Habana 
a la Chicago Tribune que la II .* Confe-
rencia de la inmigración celebró ayer 
la sesión de clausura, en la que ha sido 
aprobada una resolución en la cual se 
recomienda una colaboración más estre-
cha entre los países de emigración o In-
migración. 
También se acordó que la tercera Con-
ferencia de la inmigración se celebre 
en Madrid. 
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Choques entre comunistas 
y "Cascos de AcenT 
HAY BASTANTES HERIDOS 
ALTEMBURG. 19.-Durante estos últi-
inoe días se han producido varias san-
• grientas colisiones entre los nacionalis-
tas pertenecientes a la Asociación tCas-
cos de Acero» y comunistas, durante las 
cuales la Policía ha intervenido, prac-
ticando diversas detenciones. En uno de 
dichos encueoitros resultaron heridos a 
cuchilladas varios nacionalistas. 
La Prensa alemana se pregunta con 
inquietud la actitud que adoptarán los 
diferentes Estados alemanes frente a la 
disposición del Gobierno del Reich di-
solviendo todas las Asociaciones rojas 
del Imperio, pues parece ser que dicha 
medida ha ¿ido muy mal recibida en 
algunos Gobiernos de la antigua Confe-
deración, especialmente en Prusia, cuyo 
Gabinete protestará, según tiene anun-
ciado, de la adopción de tal medida 
ñor considerarla contraria a la libertad 
de la república. 
E L C O N F L I C T O D E L A M A D E R A 
BERLIN, 19.—El Gobierno no ha adop-
tado todavía decisión alguna en lo que 
se refiere al conflicto de la madera. Los 
patronos, por su parte, han acordado 
aplicar el «lock-out» que ya tenían anun-
ciado y que afectará a unos dos mil 
obreros. 
C a n t o s i n f a n t i l e s 
La S. A. Editorial Voluntad pone hoy 
a la venta, al precio de siete pesetae, una 
obra popularleima con el título de M I S 
P R I M E R A S C A N C I O N E S E N E L H O G A R 
Y E N L A E S C U E L A , por don Santos Mo-
reno y letra de P. Martínez Saralegui, 
8. M., la cual está de texto en los Cole-
gios de los KU. Marianistas. 
«Estos cantos son sencillos, pero bellos 
—ha diclio el maestro Fernández Arbós—. 
Su melodía siempre franca y la claridad 
de sus tonalidades y ritmos los hacen de 
fácil asimilación para los niños y podrán 
ser enseñados de viva voz... Van ilustra-
dos com dibujos muy en armonía con el 
espíritu de la letra, consiguiendo así que 
el librito sea atractivo y que en él en-
cuentre el niño, reunidas y a su alcance, 
la pintura, la poesía y la músioa.» 
OBRAS COMPLETAS 
DE LACORDAIRE 
Aparece también hoy el tomo X I V de las 
obras completas del P. Lecordaire, O. P. 
Trata do Miscelánea de sermones. Se ven-
de, como los anteriores, al precio de cin-
co pesetas. 
LETRAS ESPAÑOLAS 
La Colección que Editorial Voluntad viene 
publicando sobre obras selectas de nuestros 
autores clásicos y modernos, bajo la direc-
ción de D. Juan Hurtado y J . de la Serna y 
Angel González Falencia, se ve enriqueci-
da, a partir de hoy, con los tomos X X I I I , 
X X I V y XXV, que llevan, respectivamen-
te, loe títulos siguientes: 
Calderón de la Barca: E L O R A N M E R -
CADO D E L MUNDO. 
Sinesio Delgado: P O E S I A S E S C O G I D A S . 
L u i s Vives: I N T R O D U C C I O N A L A SA-
B I D U R I A . 
Frecio de cada tomito, pesetas 1,75. 
Apuntes para la organización eco-
nómica entre los pueblos hispanos, 
por Emilio Zurano Muñoz. 
Agotada la primera edición de este li-
bro, ee publica hoy una segunda. 
«Don Emil io Zurano—escribe en ed pró-
logo don J . Francos Rodriguez—deecuella 
entre los españoles apasionados por las vir-
tudes de nuestra raza, lleno de fe en los 
esfuerzos propios y ansioso de ver cómo 
se reconocen a nuestra nación cualidades 
que únicamemte puede negarle la injusti-
cia.» En este libro se examinan las orga-
nizaciones del Comercio y del Crédito en 
nuestra Fatria; se analizan las vicisitu-
des históricas de nuestra raza; se desme-
nuzan las causas y desenvolvimientos de 
la emigración hacia el nuevo Continente 
y las circunstancias peculiares de los paí-
ses hispanoamericanos. 
Precio, seis pesetea. 
OTRAS OBRAS DE ACTUALIDAD 
La civilización en peligro 
por L u i s Araüjo-Costa. 
Consta el volumen de 855 páginas y os-
tenta los subtítulos siguientes: cLas Ua-
madaa de Oriente. E l espíritu judío. La 
tiranía del Estado. Los enemigos de la in-
teligencia», que, en opinión del autor, son 
tres: los deportes, el maquinismo y la ilu-
sión de los negocios. Frecio, cinco pesetas. 
Sillerías de coro en las iglesias 
españolas 
por don Pelayo Quintero Ataurl , prólogo 
de don José Maria Pe man. Está enriqueci-
do con 50 láminas de las sillerías más tí-
picas o de mayor mérito artístico. Frecio, 
25 pesetas. 
¿QUIENES SON LOS AMIGOS 
D E L C L E R O ? 
Los mejores amigos son loe libros. La 
S. A. Editorial Voluntad servirá a los se-
ñores sacerdotes cuantos libros deseen a 
pagar a plazos desde cinco pesetas men-
suales. Fídase circular a Gaztambide, 3, 
Madrid. 
La Asamblea Pedagógica 
celebra la quinta sesión 
Se leen las ponencias sobre "Asis-
tencia escolar" y "Cooperación 
de las familias a la escuela" 
Conferencia del señor Carrillo 
en Instrucción pública 
En la Normal de Maestros se celebró 
ayer tarde la quinta sesión de la Asam-
blea Pedagógica, con la discusión de 
la ponencia sobre «Asistencia e6Colar». 
Presidió el señor Ascarza, al que 
acompañaban en la mesa los señores 
Adot, Grúas, Herrero, Pintado y Canto. 
El presidente dió instrucciones sobre 
la próxima excursión a Toledo, que se 
celebrará el domingo, y para la que 
se han inscrito más de 200 asambleís-
tas. 
El secretario lee la Memoria y po-
nencia, en la qué se describe el pro-
cedimiento seguido por la Comisión pa-
ra el acopio de datos, resumen de és 
tos y estadísticas para deducir las cau 
sas de la inasistencia escolar. Propone 
a ponencia los remedios factibles para 
corregir en lo posible este problema. 
A continuación el secretario de la sec-
cción cuarta leyó la ponencia sobre 
«Cooperación de las familias a la obra 
escolar y protección social al Magiste-
rio!, que será discutida en la sesión de 
mañana sábado. En estas bases se es-
tudian las dificultades que encuentra 
el Magisterio para realizar la coopera-
ración y los medios prácticos para in-
teresar a la familia en la labor edu-
cativa del niño. 
E l señor Ascarza hizo resaltar las re-
formas propuestas por la ponencia so-
bre asistencia escolar, especialmente el 
cambio de horario y almanaque para 
a escuela; condiciones en que los ni-
ños cuya pobreza sea notoria puedan 
emplear algunas horas del día en ayu-
dar a sus padres; en la creación del 
subsidio económico a estos últimos; 
certificado de trabajo, etc. 
Termina haciendo resaltar la Impor-
tancia de este tema, que se discutirá 
en la sesión de hoy. 
Conferencia del señor Carrillo 
En el salón del ministerio de Instruc-
ción pública dió su anunciada conferen-
cia el inspector de Primera enseñan/1, 
señor Carrillo. Presidió el 'uto el gober 
nador civil, señor Martín Alvarez. 
E l conferenciante empezó por expo-
ner las condiciones generales de un ou¿n 
método de enseñanza. 
Dice que la escuela debe hallarse en 
relación con la vida y que el desenvol 
vimiento de las actividades del alumao 
no debe ser nunca impuesto, como cosa 
extraña y pegadiza, sino que, por e. 
contrario, debe ser natural del edu-
cando. 
Expone el conferenciante cómo puede 
llevarse a la Inteligencia y al cof.iz-'in 
de los niños el conocimiento y el amor 
a las instituciones del Estado, la con-
sideración de la Patria como una se-
gunda madre y el amor y respeto, a .a 
bandera que la simboliza. 
Expone, por último, el concepto de 
«ciudad infantil», como sistema educati-
vo que se basa en el autogobierno de 
los niños. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Programa para hoy 
Por la mañana, visitas a Escuelas y 
Museos. 
Cinco tarde, reunión de la sección ttr 
cera en la Normal de Maestros. 
Siete tarde, en el mismo 1 JO al, confa-
rencia del señor Navamuel sobre «-CÓ.'ÜO 
se enseña el lenguaje». 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
Tres condenados en Rusia 
por antisovietistas 
MOSCU, 19.—El Tribunal de Minks ha 
E L V O T O FEMENINO E N I N G L A T E R R A 
E C L I P S E T O T A L 
(The Daily Chronlcie, Londres.) 
Oposiciones y concursos 
Policía.—Hau aprobado el primer ejerci-
cio Icx? eiguientee opoeitoree: Números 81, 
don Vicenle Bernai García, 7,2 puntos; 
82, don Joaquín CJómez Fernández, 7,5; 
83, don Juan de la Cámara Cumella, 11,5; 
85, don Manuel Gutiérrez Moreno, 7,4; 87, 
don Julián AJcor Manzano, 7; 88, don 
Jaime Fillol Zoido. 11,4; 90, don Emifio 
Gut iérrez Mari, 7,2* 92, don Claro Heirnán-
dez Caroz, 7,6; 95, don Ensebio Real Ve-
lez, 10; 96, don Joaquín Chova Hernán-
dez, 7,8; 98, don Luis Gómez Gómez, 12,4; 
100, don Manuel Lozano García, 7,7; 101, 
don Eduardo Caravantee Guerrero, 7; 103, 
don Emiliano de la Fuente Armero, 7; 
105, don Juan Romero López, 7,2; 106, don 
Fernando Ceijaa Aroetegui, 7,6; 111, don 
Sebastián García Besonias, 7,4; 120, don 
Francisco Gaecón Sancho, 7; 123, don José 
Sopeña Ireazábal, 14,40; 124, don Víctor 
Diez Cuadrado, 8,40; 125, don José Aladro 
Martínez, 7,20; 127, don José Bazán Bui-
trago, 10,80; 130, don Juan Espinosa Gil, 7; 
131, don Eudosio Palacios Moreno, 7,30; 137, 
don Pedro Jiménez Corchado, 8,80; 139, 
don Francisco Fernández Veijae, 7,20; 141, 
don Isidro Turiño Moreno, 8; 142, don An-
tonio Garrido Buendía, 7,60; 143, don Ri-
cardo Redondo Olave, 11; 145, don Manuel 
del Pozo Marcos, 7; 153. don Andrés En-
cina Sánchez, 8, y 154, don Ensebio Gallo 
Cardeñoso, 13. 
Oficiales de Gracia y Justicia.—En la 
cGaceta» de ayer se ha publicado anuncio 
de convocatoria para proveer cuatro plazas 
vacantes de oficiales terceros del Cuerpo 
administrativo del ministerio de Gracia 
y Justicia, y dos más que han de cons-
tituir el Cuerpo de Aspirantes, dotadas 
con el haber anual de 3.000 pesetas. Re-
girán para estas oposiciones el reglamen-
to y programa de las convocadas en 28 de 
septiembre de 1926. No se ampliará por 
ningún concepto el número de plazas fija-
do para la oposición. 
Presidirá el Tribunal el director gene-
ral de Justicia y formarán parte del mis-
mo, en concepto de vocales, don Laureano 
Díaz Canseco y don Felipe Sánchez Ro-
mán, catedráticos de la Facultad de De-
recho; don Jasé Picazo Brunetto, jefe de 
Adminiftración de segunda clase en la Di-
rección general de Prisiones, y don Igna-
cio García Talavora, jefe de Negociado da 
torci'ia, cla«e en la Dirección general de 
los Registros y del Notariado, que des-
empeñará las funciones de secretario. 
Judicatura.—Pan sido aprobados ayer 
tarde en el primer ejercicio los siguientes 
opositores: Números 115, don José Hernán-
dez Peralo, con 19 puntos; 116, don Ama-
do Viera Amores, 16,30; 121, don Pedro 
Clemente Lahera, 16,45, y 124, don Vi-
cente Guzmán Martín, 16,30. 
La segunda vuelta del primer ejercicio 
continuará el próximo sábado, a las nue-
ve de la mañana, estando citados para 
actuar ese día loe opositores comprendi-
dos entre los números 132 al 161. 
Auxiliares de Tomento. — Ha aparecido 
en la cGaceta» de ayer la relación de los 
opositores aspirantes a las plazas de au-
xiliares de Administración civil del mi-
nisterio de Fomento, que por tener com-
pleta la documentación, intervendrán en 
las oposiciones. También se ha publicado 
la lista de loe 61 que quedan excluidos 
totalmente por no haber cumplido con 
los requisitos exigidos, y, por último, se 
Se estudiará la situación 
política de Méjico 
MEJICO, 19.—La Cámara ha nombra 
do dos Comisiones de diputados para 
que estudien la situación política del 
país. 
E L P R I M E R AVION MEJICANO 
MEJICO, 19.—El gobernador de Bnja 
California ha comunicado al presideut 
Calles que se han efectuado satisfacto-
riamente las pruebas del primer aero-
plano fabricado por una Sociedad 'alo 
gfada por elementos nacionales. 
E l aparato se ha construido con el 
metal denominado «cromo libdenum». 
Pingüinos "disfrazados" 
en la playa de Gatteville 
Se habían bañado en petróleo 
CHERBURGO, 19.—En la playa cerca-
na a Gatteville han sido encontradas va-
rias bandadas de pájaros desconocidos 
en la región, provistos de largo pico 
y alas muy cortas. 
Después se ha sabido que dichas aves 
eran pingüinos completamente ensucia-
dos por petróleo, que los hacía rarísi-
mos, y que han venido hasta las cos-
tas francesas flotando sobre una balsa 
de tmazouti», o sea petróleo en bruto, 
desde las regiones septentrionales del 
mar Báltico. 
¿CONOCE V . A L G U N V I N O D E OPOBTO 
M E J O R Q U E E L B E X ? 
E S L A C L A S E MAS F I N A D E L A CASA 
B A N D E I R A 
NANTES, 19.—El rápido de Rennes n 
Burdeos ha descarrilado en el bosque de 
Gavre, situado a seis kilómetros de lí 
estación de Blain, cuando marchaba a 
una velocidad de 90 kilómetros por hora. 
La sangre fría del maquinista, que pudo 
frenar a tiempo, evitó una verdadera ca-
tástrofe. E l accidente se debió al 'iun-
dimiento de un trozo de vía, provocado 
por las recientes lluvias. No ocurrieron 
desgracias personales. 
condenado a la pena de muerte al mo- relacionan las 25 propuestas por la Junta 
nájquico Mikhailef y a cinco años de; Clasificadora de Aspirantee a Destinos ci-
prisión a dos cómplices de dicho indi-
viduo. Se les acusaba de realizar cam-
pañas contra ed régimen actual. 
E L ALCOHOLISMO E N R U S I A 
MOSCU, 19.—Oficialmente las autorida-
des soviéticas desmienten las informa-
ciones que se han publicado respecto 
del número de casos de alcoholismo re-
gistrados durante las últimas fiestas. 
Los periódicos—dicen los soviets—han 
exagerado la nota, pues ni hubo tantos 
heridos ni los hospitales se abarrotaron 
de personas embriagadas. 
En los países de Occidente, también 
en las fiestas populares, se abusa del al-
cohol y, sin embargo, no se maneja 
este hecho para desacreditar la política 
de sus Gobiernos. 
viles. Aparte de éstos, han sido elimi 
•nados 12 por. la mencionada Junta. 
Oficial tercero de Hacienda para Marrue-
cos.—Se ha declarado desierto por falta de 
solicitantes el concurso anunciado en mar-
zo pasado para proveer la plaza de ofi-
cial tercero de Hacienda en servicios de-
pendientes de la Alta Comisaría de Espa-
ña en Marruecos, y se anuncia nueva-
mente su provisión por concurso de mé-
ritos entre los oficiales terceros del Cuer-
po general de Hacienda y auxiliares del 
mismo ministerio que tengan derechoi a 
pasar al Cuerpo general administrativo 
1" Hacienda. 
La plaza vacante está dotada con 3.000 
nnseta* de sueldo y 3.000 pesetas de gra-
tificación. 
Se pnede solicitar hasta el 10 de mayo. 
Registradores.—Se han publicado reales 
E l Estado checo comprará 
el cuadro de Durero 
PRAGA, 19.—El «Prager Tageblatti 
anuncia que han llegado a feliz érmi-
no las negociaciones entre la Adminis-
tración pública y el convento de Stra-
hoy para la compra del cuadro de Ou 
rero «La fiesta del Rosarlo». Falta úni-
camente el consentimiento del ministe-
rio de Hacienda. 
piedades, vacantes. Se nombra para Fre-
chilla, a don Manuel Caubet Pujol, que 
sirve el de Mahón. Al de Ordenes, a don 
Delfín Marcos Nebreda, que sirve el de 
Puerto Cabras. Para Valle de Cabuérniga, 
a don Andrés Capúa Ribalta, que está en 
el de San Sebastián de la Gomera, y para 
Señorín de Carballino, a don José María 
Brú López, que eirve el de Astudillo. 
Médicos forenseg y de Prisión preventi-
va.—La cGaceta» de ayer publica anuncios 
para proveer las plazas de médicos foren-
ses y de la Prisión preventiva vacantes 
en loa Juzgados de primera instancia de 
Albacete, La Lonja, de Palma, Santiago, 
San Roque y Soria. Pueden soJicitarse en 
de las respectivae Audiencia en el plazo 
órdenes cubriendo los Registros de la Pro-treinta días naturales. 
I D E S O C I E D A D 
Cruzamientos 
Ayer tarde, a las cuatro y media, 
se celebró en el templo de las Comen-
dadoras de Santiago la ceremonia de 
armar caballeros y vestir el hábito en 
la expresada orden militar al conde de 
Floridablanca y a su hermano, el duque 
de Montealegre. Ambos vestían de maes-
trantes de Granada y con las llaves de 
genrilhombres de cámara de su majestad 
¡con ejercicio y servidumbre. 
Presidió el Capítulo su alteza real^el 
infante don Fernando María de Baviera 
y de Borbón. 
j Bendijo ambos hábitos don Gonzalo 
'Morales de Setién; fué padrino del con-
de de Floridablanca su hermano político, 
el duque de Almenara Alta, y le cal-
izaron las espuelas el conde de Cerra-
gería y el duque de Santa Lucía. 
Fué padrino del duque de Monteale-
gre su amigo el ilustre prócer marqués 
de Santa Cruz, y le calzaron las espuelas 
don Luis Rotaeche y el mencionado du-
que de Santa Lucía. 
Concurrieron los caballeros santia-
guistas duque de Sotomayor y de Tovar. 
Los marqueses de Gauna, Mont Roig 
y Valfuerte. 
Los condes de Bilbao, Cedillo, Ma-
yorga, Montefuerte, Real Piedad, Revilla 
y Torre de Cela. 
Los vizcondes de Bellver y de San Al-
berto. 
E l barón de Arzaneta. 
Los señores Besga, Chico de Guzmán, 
Manso de Zúñiga, Montalvo (don M. y 
don J.) , Ruiz de la Prada, Sáinz de los 
Terreros y Zulueta (don L . , don ) . y 
donN.). 
De las otras órdenes asistieron los bu-
ques de Béjar y de Santa Cristina, los 
marqueses de Huétor de Santillán y Toi-
neros, el conde de Vilana y los señoier 
Cabanyes y Márquez. 
L a concurrencia fué numerosa, a U) 
par que selecta, figurando ilustres da-
mas y juveniles beldades y tres precio-
sas criaturas, hijos de los condes de Flo-
ridablanca y de los duques de Monte-
alegre. 
A las muchas felicitaciones que reci-
bieron los nuevos santiaguistas unan la 
nuestra afectuosa. 
E l padre Castañar, mejorado 
Se encuentra fuera de gravedad el re-
verendo padre. Quintín Castañar, S. T-. 
director de los Luises^y superior de la 
Residencia de Zorrilla. 
E l día de ayer le fué permitido levan-
tarse breves momentos. Dado el estado 
delicado en que se encuentra, tardará 
bastante tiempo en hacer su activa vida 
ordinaria. 
Numerosísimas personas se han inte-
resado por-la salud de tan sabio jesuíta 
Petición de mano 
Por el ingeniero don Luis Rubio de 
Castro, y para su hermano don Francis-
co Antonio, profesor mercantil al servi-
cio de la Hacienda en la Dirección ge-
neral del Timbre, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Isabel Campos Elias, 
de distinguida familia de Vigo. 
L a boda se celebrará en breve. 
Fallecimiento 
E l marqués de Polavieja falleció ante-
ayer. 
Contaba cuarenta y tres años de edad. 
E r a ahijado de su majestad la reii.a 
doña María Cristina y del malogrado 
don Alfonso X I I . 
Fué persona conocida y apreciada.en 
esta Corte. 
A los deudos del difunto enviamo? 
sentido pésame. 
Funeral 
E l martes 24, a las once, se celebrarán 
solemnes exequias en la parroquia de la 
Concepción por el alma de la señora 
doña Teresa Bruguera y -Rungaldier, 
viuda de don Federico Bruguera y Ortiz 
E n diferentes templos de esta Corto 
se aplican en estos días misas por la 
difunta, cuyos hijos continúan recibien-
do muchas demostraciones de senti-
miento. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el sexto del falleci-
miento de la señora doña María del Con-
suelo del Moral y López, viuda de López 
de Letona, de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
Ciempozuelos se aplicarán sufragios poi-
la difunta, a cuya distinguida familia 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—Mañana se cumplirá el primero de 
la muerte de la señora doña María Ro-
dríguez Avial de Chávarri, y el 22, el 
primero del fallecimiento del señor don 
Justo Eguía y Ruiz, ambos de grata me-
moria. 
E n diferentes templos de esta Corto 
y Santander se aplicarán funerales y 
misas por los difuntos. 
Reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento a las respectivas familias df 
los finados. 
E l Abate F A R I A 
O O i T i SIDO PROCESADO L 
V A L E N C I E N N E S , 19—Al salir de una 
reunión electoral, en la que había pro-
nunciado un discurso, ha sido detenido 
el diputado comunista Doriot. 
L O S ABOGADOS D E P A R I S 
PARIS, 19.—Se ha celebrado la cere-
monia de la entrega de la Cruz de.Gue-
rra al Colegio de Abogados de París. 
E l presidente del Colegio, seúor Poin-
caré, ha pronunciado en esta ocasión 
un discurso, en el que ha declarado 
que al día siguiente de la guerra era 
indispensable la unión de todos los fran-
ceses para reconstruir las ruinas y res-
taurar económica y financieramente al 
país. Lo mismo—añadió—es indispensa-
ble hoy dicha unión, pues las heridas 
sangran todavía, y no podrán curarse 
en eJ desorden y las discordias intes-
tinas. Está prohibido a los franceses 
querellarse mientras las heridas no es-
tén cicatrizadas. E l servicio de la patria 
exige más que nunca la colaboración 
de todos los buenos ciudadanos. 
CAMBIOS DIPLOMATICOS 
PARIS, 19.—El señor Massigny, secre-
tario general de la Conferencia de Em-
bajadores, ha sido nombrado ministro 
plenipotenciario y encargado de la di-
rección de los servicios franceses en 
la Sociedad de Naciones. 
Ha sido ascendido a cónsul de pri-
mera clase el de segunda, en Málaga, 
señor Le Lorram, y a cónsul de segun-
da, el.de tercera, en Las Palmas, señor 
Desmartie. 
Ha sido designado para ocupar el car-
go de embajador de Francia en Angora 
el señor Chambrun. 
Clauzel, que desempeñó el cargo de 
jefe de los servicios franceses en la 
Sociedad de Naciones, ha sido nombra-
do ministro plenipotenciario de Francia 
cerca del Gobierno de Vleha. 
as graves consecuencias 
de un resfriado obstinado; 
"su remedio" 
Generalmente no se hace caso de 
primeros indicios de un simple resfriad 
que con mayor o menor violencia, caei 
lo, 
nadie perdona en los tiempos wwernal&f 
Unas veces son las mucosas nasales on 
Un candidato socialista en 
Norteamérica 
NUEVA YORK, 19.—El Congreso socia-
lista ha aprobado el programa del par-
tido para la próxima elección presiden-
cial. Piden el reconocimiento de los so-
viets, la retirada de las tropas yanquis 
de Nicaragua y socorros para los agri-
cultores y los obreros sin trabajo. 
El partido designó como candidato pa-
ra la presidencia de la república a 
Mr. Thomas, un socialista de Ohio. 
í IM I f O coe• Costanilla Angeles. 15. 
i IN i V J \ J Mueblea de lujo y ecouómi-
BOCINA E L E C T R I C A 
trastorno» pero luego invadir-
los tejidos de la laringe para caer eI1 j 4 
bronquios. Otras veces apuntará con 
yor fuerza en el pecho, y el primer 6ín 
toma revelador será una ronquera eec* 
repentina. 
Sin duda alguna la bronconeumonía «R. 
tá al acecho... E l leve resfriado, descui-
dado, habrá desarrollado un ataque grj! 
pal. que determina a veces graves pr?! 
ocupaciones. A evitar tales peligros la far. 
macopea nos presenta un remedio senciüí! 
simo e inocuo, para tomar apenas se ini. 
cia la dolencia; con la seguridad de qug 
los efectos del mal quedarán arrestados 
Tal es el Thus-Serum; un conglomera! 
do balsámico antiséptico, cuyos elementos 
cicatrizantes y nutritivos remineralizan ^ 
organismo dotándole de imponderable ra-
sistencia. 
Si estáis resfriados y la tos perturija 
vuestro sueño, tomad Thus-Serum: vuestro 
alivio será inmediato y evitaréis los tna-
yores males. 
(Sin Intermediarios.) BASI1.IO MTJSoz, 
Espoz y Mina, 20 y 22, Madrid. T.0 52.645! 
Edificios propios. Alquilo cuarto. 
G A R B A N Z O S ^ 
VINO AROUD^1 
CARNE - QUINA 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago y de los Intestinos Convalecencias, 
Continuación de Partos, Movimientea 
febriles é Influenza. 
Calle Ricneiieu, 18, París. 
TODAS FARMACIAS. 
R E M Y 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
Auto-Eloctricidad. SAN A G U S T I N , 3. 
A L T A C O S T U B A 
M A R I S A 
Ex oficiala de Cottret. Copias de las 
mejores firmas de París. Admito géneros. 
San Agust ín , 6. 
P A S T I L L A S M Or. A N O R E U 
L a Casa ENCARNACION 
Caballero da Gracia, 9 
I-* I Q U I 1-̂  A grandes rebajas, 
toda É>U existencia de R O P A B L A N C A . 
Mantelerías y juegos de cama. Se tras-
pasa el local. 
Acnés, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
P e r o . . . e s t e m a l 
es curable 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, ínm-
bago, varices, flebitis, ulceras nñ-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el DEPURATIVO 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O RICHE-
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
f)ura y rica nutre poderosamente todos os órganos. O 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta e,i todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
¡ E X I T O I N M E N S O ! 
Afretada rapidísimamente la primera edición de la 
F I L O S O F I A D E L A E U C A R I S T I A 
Ultima obra del llorado 
DON JUAN VAZQUEZ DE MELLA 
acaba de ponerse a la venta 
la segunda edición 
» en 
C A S A S U B I R A N A 
P U E B T A F E B R I S A , 14. — B A R C E L O N A . — A P A R T A D O 203, 
y en todaa lae librerías de Madrid y provinciae. 
TJn tomo en 8.° a cuatro pesetas en rúatica y seis pesetas en tela. 
EN L A OFICINA 
E L JEFE.—¿Otro frasco de tinta para la señorita Hophins? Pues es el segundo 
que pide hoy. 
E L CHICO.—Sí, señor. Es que se está tiñendo un sombrero viejo. 
i 
***** 
—¿Le ha dado usted ya el medicamento? 
—No, señor doctor. Dice en el frasco que se conserve bien 
cerrado. 
— Y diga usted, ¿no se asusta su caballo de los "autos"? 
—¡Cá! No, señora. Ni cuando se inventó el ferrocarril sufrió la menor inquietud-
(Pe¿e-Aíeíe, PariS' 
MADRID.—Año XVIII—\úm. 5.854 
E L D E B A T E (3) Viernes 20 de ahrll de 1928 
C A S E R I O D E S T R U I D O P O R E L F U E G O E N G U I P U Z C O A 
Ayer voló en Sevilla el "Jesús del Gran Poder". E l Claustro de Salamanca 
y el Colegio Mayor en Béjar. Ubeda pide la creación de un Instituto. 
E l Urteon de Vich dio un concierto en honor del Nuncio de Su Santidad. 
L A B A N D A MUNICIPAL D E MADRID L L E G O A Y E R A Z A R A G O Z A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Un avión de viajeros cae 
en Muniesa (Teruel) 
La reconquista de Almería 
ALMERIA, 19.—El Ayuntamiento, a pe-
tición de la Cámara de Comercio, ha acor-
dado gestionar 6e declare fiesta oficiail el 
día de la conmemoración de la reconquista 
de Almería por los Reyes Católicos. 
—Mañana, en el teatro Cervantes, va-
rios aficionados de esta ciudad estrenarán 
un drama en verso, original del poeta al-
meriense Alvarez de Sotomayor, que in-
terpreta el protagonista de la t>bra. Los 
ingresos de la función serán a beneficio de 
la Keal Cofradía de Jesús Nazareno. 
Concierto en honor del Nuncio 
BARCELONA, 19.—Comunican de Vich 
que el Orfeón Viscense dió un concierto 
ante el Nuncio de Su Santidad, quien pro-
nunció un breve discurro sobre la mú-
eica, encomiando la actuación de dicho 
Orfeón, al que comparó con la Capilla Six-
tina. Anunció que mañana visitará el Mu-
eeo episcopal y las pinturas decorativas 
de la Catedral. 
—La entidad llamada Teatro de los Poe-
tas celebró esta noche una velada en ho-
nor de Santos Oliver. Pronunció una elo-
cuente disertación Gaziel y a continua-
ción se leyeron algunas composiciones del 
escritor cataláo. 
E l gobernador civil manifestó que, se-
gún le había dicho el gerente de la fá-
brica Industrias Españolas, las 400 obre-
ras en huelga reanudarán mañana el tra-
bajo. Lo mismo ocurrirá en Viñá de Val-
earen. 
Peregrinación madrileña a Roma 
BARCELONA, 19.—En el expreso de 
Francia salió esta mañana, presidida por 
.el Obispo de Modrid-Alcalá, la peregrina-
ción madrileña que va a Roma y Tierra 
Santa, y que llegó ayer de la Corte. Fué 
despedida por el capitán general, gober-
nador civil y otras autoridades y mucho 
público. 
—En el tren ligero de Tarragona llega-
ron esta mañana los estudiantes que for-
man la Tuna de Oporto. Acompañados del 
cónsul de su país, señor Adecasia; vice-
cónsul, señor Sureda, y presidente de di-
cha entidad, señor Ribero, cumplimenta-
ron a las autoridades 
—El gobernador civil fué cumplimenta-
do hoy por la Tuna Escolar de Oporto, 
que tocó los himnos español y lusita-
no. Al mediodía marchó el señor Miláns 
del Bosch a Pedralbes, donde se celebra el 
almuerzo en honor del diputaño señor Ro-
bert, y al que asisten la Diputación, in-
genieros, profesores de la Escuela de Tra-
bajo y otras personalidades de la ciudad. 
Prácticas de higiene en Vizcaya 
BILBAO, il9.—El cBoletín Oficial» de la 
provincia publica una real orden de Go-
bernación con unas consideraciones del go-
bernador sobre la aplicación de la vacuna, 
la limpieza de las vías públicas, y la 
desinfección de los locales públicos. Las 
prácticas de desinfección en fondas y ho-
teles se realizan el día 25 del actual, y 
eerán castigados los que infrinjan estas 
disposiciones u opongan resistencia a es-
tas medidas. 
I —El gobernador civil ha designado la 
Comisión que ha de entender sobre la se-
gregación de las barriadas de San Pelayo 
LJ} Zubiaur, de Bermeo, y que estará for-
mada por los ingenieros señores Machín, 
..Guinea, y Romero, y el arquitecto muni-
cipal, señor Basterra. 
•—Han sido presentados en el Gobierno 
civil, los reglamentos de la Liga de In-
quilinos de Bermeo, y de dos Hermanda-
des de Seguros de ganado vacuno y porci-
no, de Larrabezúa. 
—El Prelado de la diócesis, fray Zaca-
rías Martínez, que se encuentra en Bil-
bao en visita de despedida, ha dado las 
gracias al presidente de la Diputación por 
el donativo concedido por la Corporación 
para el nuevo Seminario de Vitoria. E l 
Arzobispo preconizado de Santiago recibe 
numerosos testimonios de simpatía y adhe-
sión de toda Vizcaya. 
— E l comisario regio de la Seda ha ofre-
cido a la Diputación 40.000 plantas de mo-
reras, gue serán plantadas en terrenos 
propiedad de la Corporación, con objeto de 
fomentar la industria sericícola. • 
—La Sociedad Española de Dinamita ha 
enviado a la Carraca, unas cargas de di-
cho explosivo, con destino a la Construc-
tora Naval 
Asamblea de maestros 
FERROL, 19.—En la Asamblea celebra-
da por loa maestros nacionales se acordó 
contestar a la circular del Comité interi-
no pro Asamblea regional, que se ve con 
simpatía todo movimiento para la digni-
ficación moral y económica de la oíase, si 
bien se lamenta que tan plausible inicia-
tiva no hubiera sido hecha antes para 
poder llevar y defender sus conclusiones 
a la Asamblea nacional. 
—Para asistir a las pruebas de tiro del 
crucero cPríncipe Alfonso», que éste efec-
tuará en la ría de Marín, marcharon hoy 
al indicado punto el vicealmirante don 
José Suances Calvo, ©1 coronel de Arti-
llería don Luis Monreal y el ingeniero de 
la Constructora Naval, don Ramón Mon-
tero. 
—De Madrid han llegado el general de 
Artillería don Lorenzo del Villar, ©1 jefe 
de la Escuela Central de Tiro, coronel 
Díaz Cosabona; comandante Castillo, ca-
pitán Cantero, con objeto de inspeccionar 
los obras de las nuevas posiciones de la 
ría y de la Base Naval. Fueron recibidos 
por jefes y oficiales de Artillería de Costa. 
Una peregrinación en Lérida 
LERIDA, 19.—Se reciben noticias del 
éxito obtenido por la misión realizada en 
13 pueblos do la comarca de Monegros, 
pertenecientes a la provincia de Huesca, y 
a la diócesis de Lérida, que ha dirigido 
el Prelado diocesano. Para el domingo se 
prerpara una peregrinación de todos los 
pueblos de la comarca al Santo Cristo de 
Alcolea, a la que concurrirán el gober-
nador civil, personalidades y muchas per-
sonas de esta provincia. 
—Prosigue ©1 temporal de lluvia, ge-
neralizado desde hace más de un mes. Se 
confía en una excelente cosecha de ce-
reales y olivos. 
—Para la próxima fiesta de San Ignacio, 
Patrón de la ciudad, se inaugurará en el 
Museo del Arte la sala del pintor Mo-
'era, que tendrá obras donación del pin-
tor del mismo nombre. 
Nueva residencia de carmelitas 
LERIDA, 19.—La orden de carmelitas 
descalzos ha acordado fundar en esta ciu-
«^d. donde antiguamente ya existía, un 
invento. El que tiene proyecto de levan-
^ r ahora lo será en la parte del Ensan-
mV d.q?cf fi8:UrK,rá°x la8 barria(i08 « t r e - | E l Primado dió la sagrada comunión al 
mas de esta población. general gobernador, coroneles, jefes, ofi-
Accíon Soríal Arrvan^ D->I„ • i cíales y profesores civiles de la Ácade-
/MXlon social Agrana en Palencia mia y Colegio de Huérfanos, a una sec-
PALENCIA, 19.—Se celebró un mitin u 0n de a1111"1106 d« último que hacían 
para constituir el Patronato provincial de i - L 6U, pnmf r.a cor?unión y a una com-
Acción Social Agraria en Falencia. Presi-
dieron el señor Benjumea, los gobernado-
res civil y militar, alcalde, presidente de 
la Diputación y delegado de Hacienda. 
Hizo Ja presentación de los oradores el 
señor Ordóñez. Después habló el señor 
García Guelles, secretario de la Junta 
Central, que explicó la finalidad de estos 
Patronatos provinciales para no centrali-
zar demasiado los servicios y conocer de' 
esta forma con todo detalle las necesida-
des locales. Luego expuso los éxitos logra-
dos ya por dicho organismo en la parce-
lación de tierras de diferentes localidades. 
ŝeguidamente hizo uso de la palabra el 
señor Benjumea, que detalló la obra del 
Gobierno en materia agraria, dotando a 
este importante sector de la actividad na-
cional de una legislación adecuada, ya que 
u uta Presente los Gobiernos sólo &e 
habían preocupado de la legislación in-
dustrial. La principal finalidad de la Ac-
ción Social Agraria es multiplicar el nú-
mero de propietarios. Con agricultores ri-
cos la Agricultura prosperará. 
Terminó el mitin con la lectura del acta 
de constitución del Patronato. 
Después se verificó un banquete, al que 
asistieron más de 200 comensales. 
El Rey a Ciudad Rodrigo en mayo 
SALAMANCA, 19—Dice© de Ciudad Ro-
drigo que el alcalde, don Manuel Sánchez 
Arjona, ha recibido la noticia de que el 
24 de mayo próximo el Rey, acompañado 
del general Primo de Rivera, irán a aque-
lla ciudad para inaugurar el monumento 
al inolvidable Obispo doctor Mazarrera. 
Se hacen ya grandes preparativos para este 
aconteoimiento. 
Un Colegio Mayor en Béjar 
SALAMANCA, 19. — Hoy se reunió el 
Claustro de la Universidad. Se dió lectu-
ra de los acuerdos adoptados por la Jun-
ta de gobierno del Patronato universita-
rio sobre la creación de un Colegio Ma-
yor en Béjar. Hubo dos criterios: uno, 
aprobando el proyecto, y otro, oponiéndo-
se. Los de este último se fundan en que 
actualmente no hay medios suficientes pa-
ra realizar állí una labor provechosa para 
la Un iversidad que responda a su historia 
y a su nombre. Un claustral pidió a la 
presidencia que manifestase si había un 
compromiso formal con Béjar para esta-
blecer allí un Colegio Mayor, porque de 
ser así no tenía por qué actuar el Claus-
tro universitario y la Junta del Patronato 
con pleno« poderes podía hacer al margen 
del Claustro lo que estimara conveniente. 
E l rector contestó que no había compro-
miso definitivo. 
Cuando el asunto iba a ponerse a vota-
ción, el señor Cañizo propuso el nombra-
miento de una Comisión que estudie el asun-
to en unión de la designada por la Junta 
deil Patronato. Así se acordó, y fueron 
rlosignadns los señores Camón y Rodríguez 
Mata, para que, en unión de los decanos 
de Derecho y Ciencia, estudien el asunto 
y propongan la solución que estimen más 
adecuada. 
Caserío destruido por el fuego 
SAN SEBASTIAN, 19.—En Aizainazábal 
un incendio destruyó el caserío de Resubi, 
con muebles y aprrqs de labranza. Pudo 
salvarse el ganado. Las pérdidas son im-
portantes. 
Un vuelo del "Jesús del G Poder" 
SEVILLA, 19.—A las tres y media de la 
tarde realizó un vuelo sobre la provincia 
pañía de cadetes. A los restantes se la 
distribuyeron siete capitulares. 
Dura.nte la misa los alumnos del Cole-
gio interpretaron varios cánticos eucarís-
ticos. 
Los jefes y oficiales acompañaron al Pre-
lado hasta la puerta del Palacio. 
La Academia marchó a pasar el día al 
campamento de los Alijares. 
—En el pueblo de Escalona se celebró 
ayer, con gran solemnidad y entusiasmo, 
la entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en el Ayuntamiento. Ofició de pon»-
tifical el Cardenal Primado. Bendecida la 
imagen en la iglesia parroquial se celebró 
una procesión para llevar la imagen a la 
Casa Consistorial. Todas las calles del tra-
yecto estaban vistosamente engalanadas. 
El alcalde, don Eugenio Fidel, leyó el ac-
to de consagración. E l Cardenal le invitó 
entonces a que el Ayuntamiento hiciera 
solemne protestación de fe, como así se 
efectuó, en medio del entusiasmo de to-
dos los presentes, mientras una banda de 
música interpretaba la Marcha Real. 
El pueblo entero, congregado en la Pla-
za Mayor, prorrumpió en vítores y arfa-
maciones. 
Terminados estos actos, el Cardenal re-
gresó a Toledo a última hora de la tarde. 
Ubeda pide un Instituto 
UBEDA. 19.—Se ha presentado a la Co-
misión permanente de este Ayuntamiento 
una solicitud firmada por numerosos pa-
dres de familia, en la que se pide esta-
blezca el Gobierno en Ubeda un Insti-
tuto por contar esta población más de 
25.000 habitantes. 
Velada necrológica 
VALENCIA, 19.—Una Comisión del Cen-
tro de Culturé visitó al presidente de la 
Diputación para ultimar los detalles de 
la velada necrológica que se dedicará en 
breve a los que fueron sus directores, José 
Martínez Aloy, Juan Pérez Lucia y Fran-
cisco Barberá. 
Hoy publicó el primer volumen de los 
anales del Centro con profusión de artícu-
los y grabados. 
—El capitán general, señor Castro Gi-
rona devolvió hoy la visita a las auto-
ridades. 
—Los estudiantes italianos visitaron a 
las autoridades y después estuvieron re-
corriendo los principales monumentos. 
—En Mislata un automóvil atropelló a 
un niño de nueve años llamado José Sal-
vador Torres, que le hirió de gravedad. 
—En el hospital ingresó Francisco Juan 
Socaña, que también fué arrollado por un 
automóvil 
Político argentino en Vigo 
VIGO, 19.—A bordo del vapor cCap Po-
loni» pasó ayer por este puerto, con di-
rección a París, donde piensa pasar una 
larga temporada, el ex ministro argentino 
de Agriculutura y ex embajador de su 
país en Estados Unidos, don Tomás Le-
breton. Fué saludado por algunas perso-
nalidades. Interrogado por los periodistas 
se negó a hacer declaracioses de carácter 
político, y manifestó sólo que la situación 
política es muy delicada y que cree con-
veniente no comentarla por ahora. 
La banda madrileña en Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—Esta mañana llegó la 
Banda Municipal de Madrid, que fué re-
bida por el alcalde, concejales, entidades 
artísticas, la Banda de Zaragoza y nume-
rosos púbflico. 
Se celebró una recepción en el Ayuitvta-
L a S e m a n a S o c i a l 
F e m e n i n a 
T . i • A Y E R C E L E B R O S U S E G U N D A S E -
Los once ocupantes, hen- QUE pRESIDI0 EL Q B I S -
dos; tres de ellos graves R O D E L E O N ( M E J I C O ) 
DESORIENTADO POR LA NIEBLA, 
EL APARATO ATERRIZO 
CONTRA UN RIBAZO 
E L AVION P E R T E N E C E A LA 
LINEA MADRID-BARCELONA 
Llevaba veinte kilos de correspon-
dencia y hab í a salido de la Cor-
Un tren que pasaba por el lugar 
del accidente paró para 
recoger a los heridos 
El domingo gran fiesta euca-
rística en el Tibidabo 
BARCELONA, 19.—Es.a tarde se cele-
bró en la iglesia nueva de Santa Ana 
la segunda velada de la Semana Dio-
cesana de la Juventud Caíódica Feme-
nina. 
Asistieron más de 2.500 personas. Pre-
sidió el doctor don Emeterio Valverde, 
, o / o i i - Obispo de León (Méjico), acompañado 
te a las o,4¿ de la m a ñ a n a . ^ su secretario, del Vicario general de 
i propaganda de esta diócesis, doctor 
Luis Homs, del canónigo señor Viiase-
ca, en represemación del CabiJdo; la 
Junta de la Acción Católica de la Mu-
jer y la Juventud Católica Femenina. 
Además había numerosas representacio-
nes del Clero y de las órdenes reli-ZARAGOZA, 19.—A las diez de la ma-
ñana y en el kilómetro 48 de la línea; glosas, 
. _ ... .„ . , E l doctor Balcélls, considiario de la 
de Zaragoza a Utnllas, a unos ICO m + í ^ f * Cat61ica úe ¡& Mujeri saludó ^ 
tros de la vía y siete kilómetros del ¡ pres¡dente) doctor Valverde, e hizo una 
pueblo de Muniésa, aterrizó el aeropla- j alusión a las vicisit-udes que sufren 
no de la línea Madrid-Barcelona gue nuestros hermanos los católicos de Mé-
había salido de la Corte poco antes de;JI(;°" . 4x , ^ 
Después se cantó el Credo por todos 
las nueve. presentes y luego hizo uso de la 
LOS hendOS | palabra la señorita María Lázaro, de la 
Como consecuencia del accidente re- Acción Católica de la Mujer de Valen-sultaron l s siguientes heridos: 
Kusler, piloto alemán; Amahuert, me-
cánico; Silter, radiotelegrafista; don 
Felipe Navarro, el conde de Mejorada 
del Campo, don Daniel Suárez Pazo, ca-
pitán de Artillería; el doctor Fortún, 
odontólogo norteamericano; don Fer-
mín Figueroa; don José Farre, estu-
diante de ingeniero; don Valentín Bu-
xadez, don Estanislao Salaber y Brujas. 
El doctor Buxeras, el pilotó alemán y 
el señor Farre son los más graves. A! 
piloto, probablemente habrá que ampu-
tarle ambas piernas. 
el avión tJesúe del Gran Poder», regre- miento y prpHMCid breves palabra* el al; 
sando a la baee de Tablada. Se «abe qUe calde Sr. Allué Salvador, a las que conteeto 
loe capitanes Iglesiae y Jiménez no em- ^r^eciendT° homenaje el maestro Wir 
prenderán 6u vuelo hasta los primeros días I Ua- En la la ^ n e e t a Sinfónica de 
del mes próximo, pues es deeeo de que ©1 
aparato sea bautizado ol día 5 de mayo, 
actuando de madrina la reina doña Vic-
toria. 
—Pilotando un aparato Bregnet llegó ©1 
comandante piloto señor Hidalgo de Cie-
neros, jefe de la base aérea de Cabo Juby, 
que dentro de breves días partirá hacia 
nuestraí» posesiones de Guinea al frente 
de cinco aparatos de igual marca, mani-
obrados por loe oficíales Ruiz de Alda, 
hermano del famoso tripulante del tPlus 
Ultra»; López de Haro, Vallejo y otros. 
Lae etapas eerán lae siguientes: Sevilla a 
Casablanca, Casablanca a Agadir. Agadir 
a Cabo Juby y Cabo Juby a Villa Cis-
neroe. 
La feria de Sevilla 
SEVILLA, 19.—Durante toda la mañana 
de hoy el Real de la Feria ee vió concu-
rridísimo. Numerosas personas pasearon a 
caballo, luciendo el traje andaluz cam-
Zaragoza dió un concierto, y a causa del 
mal tiempo se suspendió ©1 que debía dar 
en la Plaza de Toroe la Banda Municipal 
de Madrid. Probablemente se ceflebrará 
Míster Frank Billings Kellogg, secretario de Estado de Nor-
teamérica, que se ha pronunciado contra las relaciones diplo-
máticas con los soviets. 
Kellogg es casi un nombre popular. Ha sido tantas veces estampado 
en los periódicos, que no habrá oído en el que no suene. ¡Como que es 
el del secretario de Estado de la grande y poderosa nación norteame-
ricana! Nació en 1856 y es abogado de gran prestigio entre los juristas 
de su país. Fué senador en los años de 1917 a 1923, los auténticos 
años de la postguerra. En el año 23 pasó de embajador a Londres, 
donde permaneció hasta 1925. Y desde esa fecha hasta la actual ocupa 
el cargo de secretario de Estado. Como tal ha declarado lo que motiva 
la publicación de esta fotografía. 
N O T A S P O L I T I C A S H o y l l e g a r á el R e y 
a M á l a g a Leyes constituyentes 
Continuó ayer tarde sus tareas la sec-
ción de leyes constituyentes. No pudie-
ron asistir a causa de perentorios que-
haceres los señores Cortezo y Yanguas. 
Acto españolista en Antofagasta 
E l ministro de España en Santiago 
de Chile informa al ministerio de Es-
tado de su viaje a Antofagasta, donde 
ha sido recibido por las autoridades y 
la colonia española. L a visita al De-
partamento de Coquimbo revistió carac-
teres de solemnidad. El reverendo padre 
Echarte, en el Liceo de la ciudad de Se-
rena, pronunció un discurso enaltecien-
do a España y a sus instituciones. 
E l cónsul, señor Seminario, habló dee-
pués de la actual cultura española. E l 
discurso del ministro de España versó 
mañ"ana, si'el tiempo no lo impide. A las i sobre el tema desarrollado en Valparaí-
siete de la tarde ee celebró ©n el Ateneo so en favor de la unión de Agrupacio-
la velada literaria, en la que el vocal de | nes y el prestigio de la política nació-
la Junta del centenario de Goya señor Ji-¡na'.. 
ménez Catalán dió lectura al poema pre-
miado. 
ULTIMA HORA 
El equipo i ta l iano de 
"footbalT llega a Gijón 
deración regional y numeroso publico., L a a direct¡va del Patronato de 
Una vez organizada la comitiva, df'! indígena5. juntamente con el padre ge 
pués de los saludos, se d.rigió a la pía- neral de los misioneros y el padre pos. 
za del Carmen, en donde se hallaba, t.us hicieron los honores a la Infanta y 
instalada una tribuna muy adornadaj al conde de Jordana_ 
con las banderas de Italia y España.} L a marquesa de Bendaña y la condesa 
tapices y profusión de bombillas de co-|viuda de Mayorga reciben muchas feli-
lores. Un grupo de señoritas gijonesas citaciones p0r el éxit0 de ia Exposición. 
c^ei en el ángulo que forma la carretera jog a 90 duros cabeza, corderos a 36 pe-
* í^aga y línea del ferrocarril a Zarago-
**• inmediata a lo Rambla de Aragón. De 
momento los religioeoe reeidirán en una 
Clausura de la Exposición Bibliográ-
fica y Misional 
Ayer la infanta doña Isabel recorrió 
la Exposición bibliográfica y misional 
de Fernando Poo, instalada en el salón 
del Corazón de María (Buen Suceso, ao), 
elogiando las instalaciones de libros, ob-
jetos y regalos. 
A las cinco de la tarde el director ge-
neral de Marruecos y Colonias, conde de 
Jordana, clausuró la Exposición, enterán-
. dose con toda minuciosidad de sus prin-
GIJON, 19.-En el rápido llegó el ecpii- c.pales elementos y reclamando su tras-
pero. El día, aunque con amago* de lio-: po italiano, que fué recab'.do por ^ a s : l a d o a la Exposición Iberoamericana de 
ver, paeó ein que ello sucediera. En las ¡ las autoridades, loe miembros del Co- seviiia Aplaudió la labor que los mi-
casetas no decayó la alegría en toda la ! Nacional, jugadores españoles, Fe-is;nneros realizan 
mañana y se bailaron las clásicas segui- -
dillas, lo mismo que por la tarde. Los 
infantes don Carlos y aoñ» Luisa, acom-
pañados de sus augustos hijos, pasearon 
vestidos con traje andaluz y sobre so-
berbios caballos. Los escoltaban numero-
sos caballistas. Ante una de las casetas 
fueron obsequiados con una copa de jerez. 
La animación por la tarde fué extraordi-
naria. Por la noche hubo fiestas populares. 
—Esta tarde, a las dos y cuarto, llegó 
a bordo de un avión Juncker el minis-
tro de la Gobernación, acompañado de su 
hija política, la señora de ílartínez Bal-
drich, y su ayudante, el comandante Va-
lero. También vinieron dos aviadores in-
gleses en viaje de estudios aeronáuticos, 
que han sido autorizados por el coronel 
Kindelán para visitar el aeródromo de Ta-
blada. 
Al aterrizar el aparato saludaron al vi-
cepreeidente del Gobierno todas las auto-
ridades. Manifestó ©1 general Martínez 
Anido que viene con el exclusivo objeto 
de pasar un día de feria en Sevilla y 
que se propone regresar mañana en el 
mismo avión. E l ministro se dirigió a 
la caseta del Círculo de Labradores, don-
de almorzó, y luego asistió a la corrida 
de toros. 
—En las corralizas d© la feria entraron 
durante ©1 día de hoy el siguiente ganado: 
3.677 caballos, 5.276 muías, 2.019 asnal, 
2.006 vacuno, 4.114 lanar, 4.423 cabrío, 5.653 
cerda. E*n total, 27.367 cabezas. 
Se vendieron caballos sobre 1.500 I ^ Numeradas "se hallan agotadas 
tas y los caballos finos españoles y extran 
jeros 
tás. 
yeguas a 4.500 reales. Los asnos a 35 du-
ros cabeza, los potros a 850, terneros añe-
obsequió a los jugadores italianos con 
magníficos ramos de flores. El directi-
vo italiano Fontana pronunció un dis-
curso, expresando la emoción que sen-
tían ante el recibimiento que les dis-
pensó el pueblo gijonés. 
Los jugadores italianos dieron burras 
que fueron contestados por el público. 
Luego se dirigieron al hotel Malet, don-
de se hospedan. 
E l seleccionador Rangone facilitó el 
equipo que se enfrentará contra España, 
y es el siguiente: 
De Pra, Bellini—Galligaris, Pietrobo-
ni—Bernardini—Janni, Rivolta — Balon-
cieri—Libonatti—Rossetti—Levratto. 
Se encuentra muy animado de conse-
guii el triunfo. 
Mañana los jugadores y directivos ita-
lianos con los españoles harán una ex-
cursión a Covadonga. 
Son esperados los jugadores Samltier, 
Carmelo y Aguirrezabala. Las localida-
El F . C Umieta a Hernani 
La Gaceta de ayer publica un decre-
to-ley declarando de utilidad pública, 
con derecho a la expropiación forzosa, 
el ferrocarril de Urnieta a Hernani, L a 
ejecución de este ferrocarril será auxi-
liada por el Estado, con arreglo al de-
creto-ley de 29 de abril del año próximo 
pasado. 
Un articulo francés sobre España 
El "Sebastián Elcano" efectuó la 
travesía, desde Cádiz, a vela 
A las cinco de la tarde pasaba 
frente a Tarifa 
—o— 
CADIZ, 19.—A las nueve de la mañana 
Un mal aterrizaje por 
causa de la niebla 
Según los informes transmitidos 
esta capital desde el lugar de la ocu 
rrencia, parece que el avión, que tiene 
las iniciales M. C. A. A. C , y venía un 
cia. Con pa abra elocuente y fácil tra
to de la cultura humana, que debe ador-
nar a la mujer para que pueda des-
empeñar cumplidamente el papel que 
la Providencia la ha encomendado. 
Trató de los conocimientos necesarios 
en orden al régimen de familia, de la 
educación de los hiĵ os, de la prepara-
ción para la economía doméstica y otros 
temas interesantes. Hace notar cuántas 
mujeres sucumben ante el vicio por 
carecer de una cultura suficiente. Ter-
mina con una poética comparación de 
la flor del naranjo que asoma en la 
huerta valenciana para animar a los 
presentes a seguir los consejos y orien-
taciones de La Juventud Católica Feme-
a nina. 
Se cantó la «Aleluya», y seguidamen-
te pronunció su conferencia el catedrá-
tico del Seminario de Barcelona, doc-
poco desorientado a causa de la fuerte tor Joaquín Masdexexart. ^Empezó expre-
niebla, sufrió una pequeña averia en el 
motor. E l piloto decidió aterrizar, lo 
que hizo normalmente y sin que ocu-
rriera nada extraordinario; pero a los 
pocos metros de tierra había una densí-
sima niebla, que impidió al piloto ver 
la franqueza del terreno. 
Por esta causa el aparato aterrizó en 
un ribazo, contra el que se estrelló, 
sufriendo grandes averias en la parter 
inferior y en el lado derecho. 
Muy próximo al lugar del accidente 
s j hallaba trabajando la brigada sexta 
encargada del tendido de traviesas en 
la línea citada, al mando del capataz 
Pascual Gascón. Los obreros vieron que 
se acercaba el avión, desorientado, y al 
observar que descendía creyeron, como 
así era, que buscaba feitio para aterri-
zar. A jos pocos minutos vieron el apa-
rato estrellarse sobre el ribazo. 
Inmediatamente se trasladaron al lu-
gar del accidente y procedieron a pres-
tar los primeros auxilios a los tripu-
lantes. Estos, que habían quedado den-
tro de laé cabinas, se hallaban todos le-
sando su temor de defraudar las espe-
ranzas de sus oyentes femeninos, que 
siempre aguardan con curiosidad cuanto 
a modas se refiere aun a trueque de re-
sultar estéril los clamores y anatemas 
que contra ella se lanzan. Pero es pre-
ciso—dice—exhalar un gemido de dolor 
y hablar claro para que el silencio no 
pueda achacaree a cobardía o a abdi-
cación. Estudia el fondo de la Moda, 
prescindiendo de su contenido, fijándo-
se en las dos tendencias controvertidas 
del interés humano: la generalización 
y la individualización. La debilidad na-
tiva de la mujer engendra en ella uva 
adhesión estricta a todo lo que es de 
uso corriente y a toda forma de vida 
y de vestido universalmente aceptad ». 
Como débil elude la idea de tener qut 
defenderse. Por el contrario, las corr" éli-
tes generales estorban la expansión de 
sus valores personales y entonces bus 
c i la ocasión de distinguirse en la mo-
da, la cual ee presta admirablemente, y 
ell.i las sujeta y esclaviza. 
En la segunda parte, el doctor Masde-
xexart trató de los espectáculos moder-sionados en las piernas y brazos. 
Entonces uno de los obreros marchó naSi principalmente del teatro y del «el 
Inmediatamente a la estación de Ventas1 ne,, y dió atinados consejos a fin de 
salió de la bahía el «Sebastián Elcano. de MunieSa y dió CUenta de lo ocurrido evitar los malos efectos que sus ense-
que conduce al Rey a Málaga. Se h a n l ^ jefe de la misma) don Antonio More-fianzas pueden producir, 
recibido noticias de Tarifa de que h a l ^ el cuali aprovechando el pas0 del| Terminó eI acto anunciando el d'rec-
mejorado el tiempo en el Estrecho de Gl- correo ascendente que en aquellos mo tor diocesano que la velada imicvliata 
braltar. ^ mentos entraba en agujas, subió al tren, i será también presidida por el Obis-po 
Preparat'lVOS en Má laga ,y al llegar al sitio del suceso, hizo de- de León (Méjico), quien al final diri-
»*AT n r * IQ TO r^on^on/^to HJ161161" al convoy. Todos los viajeros acu- girá la palabra a los asistentes. Añade 
MALAGA. 19 . -La c o ^ n a a n c i a aeidieron en auxllIo de los herjdo6 ios que el lunes se celebrará la sesión de 
^ ^ % ^ U ( S ? ^ e l a fUer0n transportados con todo,Clausura presidida por el Nuncio de 
J ^ w m a M ^ai j r a q a a w ^ i a CUidado a los coches de primera clase. Su Santidad y el Obispo diocesano. 
bastidn Elcano, a cuyo bordo viaja el „ ,T.QC1O,,OR,^ „ M , , ^ » U * J ~ * . H„ , ^ ,« « 
Soberano, se hallaba frente a Tarifa a 
las cinco de la tarde y hacía el viaje 
sin novedad. Como dicho buque navega 
a vela, no entrará en este puerto hasta 
y trasladados a Muniesa. I Además de un resumen de la semana y 
, I el reparto de diplomas de las A?oc:a-
LOS pnmerOS aUXlllOS mediCOS clones adheridas y cooperadoras de la 
Ya en esta localidad, se les acondiclo-líuventU(1. Católica femenina pronuncia-
mañana por la mañana. E l gobernador'nó en los domicilios de don Pascual Ro- **• ™ d ] ^ u r * * T f l m ™ } i n A rell8io5o/ 
* A, ^ T Í „ „ , ^ . * i « , ^ ^ n Hrian Hnn MAHUP! r.iPmpntA v ñnn Ma- probablemente, al final dirá unas pala-clvll, marqués de Linares; el alcaide¡ drigo, don anuel Clemente y don a 
y gobernador militar, general Cano, y riano Bielsa, en donde el médico titular. 
las restantes autoridades, tienen orga-jdon Clemente Temprado. y los médicos . . n 
nizado todo cuanto se refiere al reci- de Blesa y Oliete. señores Gómez y Hei- J * * flj^^ón^^^ J a 
bimiento que se ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 106 hlCl6r0n lasie* \ l ^ l i a r ^ í ^ o r ^ I X T y 
y a Comandancia de Marina, tan pron- primeras curas. , fl];-ta „„„,,_<,.,:„0 m,a Ba ^ I ^ K ™ , * 
to esté el barco a la vista, se apresu-; Todas las autoridades se « ^ « ^ ^ « ^ ^ ^ J ^ ' ^ celebrará 
rará a comunicarlo a las autoridades ron para facilitar cuanto fuera preciso.1 ̂  
con objeto de que puedan presentarse] El oficial de Correos de la ambulan-
con la debida antedación en el puerto.!cia del tren de Utrillas se hizo cargo 
ide la saca de correspondencia que trans-
Un telegrama del Rey portaba ei avión. 
Su majestad el Rey ha dirigido alj De Zaragoza salió un convoy quirúr-
ministro de Marina el telegrama sí- gico, al frente del cual iba el doctor Pé-
guiente: 
«He embarcado en Elcano. Estoy fon-
deado en bahía. Mañana, si amaina el 
tiempo, me haré a la mar. Saludos, Al-
fonso.! 
bras el señor Nuncio. 
Por intimo, invitó a la asistencia a la 
por 
Ultimamente se cantó la Salve y el 
Obispo de León (Méjico) dió la bendi-
• « • 
Del comandante de 7. Sebastián El-
cano a ministro de Marina: 
«19 abril 1928.—Salgo a la mar rumbo 
al Estrecho, con su majestad, que sigue 
a bordo sin novedad.» 
rez Serrano y sus ayudantes, en direc-
ción a Muniesa. Eo cuanto sea dable se-
rán trasladados los heridos a Zaragoza. 
Los vecinos del pueblo de Moneva, 
próximo al sitio del accidente, se tras- _, 
f . w •„ ' „ . . ¡cola organizada por la Asociación de ladaron a Muniesa y cooperaron a los , „ . . , . „ .« _ _ i , 
Exposición agrar ia en 
Checoeslovaquia 
PRAGA, 19.—La Exposición anual agrí-
trabajos de auxilio. 
Al conocerse aquí al mediodía por 
noticias particulares el accidente de 
aviación en Santos de Muniesa, el go-
bernador de Zaragoza llamó al de Te-
ruel, a cuya provincia pertenece dicho 
Se reanuda el trabajo en Puebl0' y la citada autoridad ie facilitó 
i r> i_ los detalles anteriormente expuestos, las filaturaS de Bombay E l lugar del accidente está a 70 kiló-
metros de esta capital. 
E l aparato llevaba 20 kilos de corres-
pondencia. 
agricultura checoeslovaca, que ha lle-
gado a ser uno de los más Importantes 
certámenes de su clase en la Europa 
Central, se celebrará este año en Pra-
ga, del 15 al 21 de mayo. 
Además de las exhibiciones de gana-
do, plantas y métodos de trabajo, ha-
brá una extensa representación de la 
maquinaria agrícola y utensilios. 
Tanto en el país como en ei extran-
jero, se está manifestando un conside-
BOMBAY. 19.-A consecuencia de la " ¿ " Z " * rable interé6 por esta Exposición. 
actitud de diversos jefes laboristas con;  a* Los ferrocarriles del Estado checoes-
, respecto a la huelga. 15.000 tejedores Los heridOS, en Zaragoza'lovaco han concedldo una reducción del 
PARIS, 18.-Un colaborador del «Gau-,ha^ rea;midado J trabajo. E l resto de 7AnArr.7A M . , ' ^ „ ^ J 3 3 Por 100 en el Precio de lo6 billetes 
lois», que regresa de un vía e por E s - . , núc(leos obreros oue todavía resis- ZARAGOZA. 20-—A las f media a los portadores de tarjetas-adhesiones 
paña, escribe que el hecho que sobren- ° ! ^ 0sido TnvUad^s r ^ d o p t i Ta1 de la madrugada llegaron los hendoe de la Tudicada Exposición, 
de más a los antiguos amigos de este ^ J L u ! Artitud don ,aime Fl&ueroa V don Na- España ha sido invitada oficialmente 
varro, que fueron hospitalizados en la a concurrir al certamen 
clínica del doctor Pérez Serrano. | 
Los demás heridos llegarán a las cua- —• 1— 
tro de la madrugada en España sólo por una temporada. Las 
gran país es el de que no se haga en 
él política. 
«En esta indiferencia—dice el articu-
lista—no se debe ver apatía de la opi-
nión, sino la expresión de una simpa-
tía hacia el Gobierno, simpatía que pa-
rece ser general. 
E l Gobierno del general Primo de Ri 
Ca«a-torre de aquel lugar, donde ee hon 
^Onstruído muchoe chálete, casas bara-
tas 7 otros edificioe. 
T ^ l pleno municipal ha aprobado en 
Principio una moción de la Alcaldía refe-
vera se consagra por entero a su obra, 
a 5.000 reales y yeguae a i ooo peee- ir acepta el reto de Bertazzolo i esforzándose en alcanzar para su país el 
^ ^ . ^ " r ! : 0 0 ? - . ^ 6 6 J l38 uzcut ,unacep ; m a y ^ desarrollo, tanto en el terreno 
SAN SEBASTIAN, 19.—El secretario de económico como en el artístico y litera-
la Federación de Boxeo, señor Casano-¡ri0- En las cuestiones de política exte-
va, visitó a Paulino Uzcudun para dar- rior atiende en primer término a multi-
le cuenta del reto de Bertazzolo para piiCar los lazos de amistad existentes 
disputar el campeonato de Europa. Uz-j entre España y las repúblicas de Amé-
cudun aceptó el reto, pero teniendo en rica latina. 
setas cabeza, cerda a 30 pesetas arroba 
Comunión pascual en Toledo 
TOLEDO, 19.—A las siete y media de 
la mañana el Cardenal distribuyó la co-
munión pascual en la Catedral a la Aca-
cuenta el cansancio que sufre por la 
campaña de América, solicitó una pró-
De este modo—termina diciendo—y ba-
jo la égida de su Gobierno, España pa-
demia de Infantería y al Colegio de Huér-| rroga hasta el día 15 de junio. E l se-¡rece marchar resueltamente hacia la mo-
ca^6 a la reedificación» 6Ín ^ue Pierda sujfanos de María Cristina, como final deicretario de la Federación aceptó condi-;eternización, conservando siempre sus 
Pah " g6tico' de la antigua casa de la los tres días de conferencias que dió en cionalmente las manifestaciones hechas: cualidades características.» 
ladaerila'rd(>nde 11806 "S'06 ^ t ^ 0 instaJcada uno de estos Centros. Celebró misal p0r paulino hasta que resuelva la Fe-I la 1 
*ñ06 
Para el 
a C o ^ ^ £c?ón 7 6US 6ervlclc>8- Tam- de pontifical y después del Evangelio pro- deración Internacional. La española se 
aconto abrir un concurso por diez.nunció una platica, en la que demostró inmpHiot-mpntp ft í l intprna 
entre k * Empresas de Electricidad que la Eucaristía os el ideal completo del inmediatamente a la mterna-
fiumi-nwtro de fidido a la ciudnd,1 honor, del amor y del ralor cristianos. 1 Cional para resolver el caso. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
T r e s g u a r d i a s civiles 
heridos en accidente 
Al volcar una "moto" en la 
Cuesta de las Perdices 
A las once de la noche de ayer volcó, 
por causas que se ignoran, en la Cuesta 
de las Perdices una motocicleta de la 
Guardia civil, que ocupaba una pareja 
del benemérito Instituto y el motorista 
afecto a dicho Cuerpo. Resultaron he-
ridos los guardias civiles Valentín Igle-
sias Alvarez y Angel Ortega, y también 
el motorista del que sólo se sabe se 
apellida Cataluña. Los tres heridos fue-
ron asistidos en la Casa de Socorro y 
después llevados a la clínica del Buen 
Suceso, en donde se encuentran en es-
tado de gravedad. 
En Barcelona no hay noticias l ' ^ v e n i r o 
CELONA, 19—En las oficinas de w También nos m_ 
Compañía Iberia no conocían detaUes¡celona había sali{j0 perSonal ¿le'ia'com-
del accidente ocurrido al avión del jsr- pañía para 6l lugar del accidente con 
residen en Alemania y 
. con ellos. 
BABCEL NA. 19.-En las oficinas de 'a. Ta bién nos anifestaron que de Bar-
v cio Madrid-Barcelona. Unicamente sa 
bíar que tuvo que aterrizar cerca de Mu-
Pieea, distrito de Montalbán. y a ""onse-
cner.cia del piso húmedo se deslizó en 
'(•rma irregular, ocasionando heridas a 
¡os pasajeros. No tenían tampoco ante-
cedentes de quiénes venían a bordo de. 
aparato. 
En las oficinas de la Compañía 
F.n la Compañía Iberia carecían aysr 
de pormenores relativos al accidente del 
avión. Sólo nos comunicaron que el ae-
roplano trimotor había salido de Cara-
banchel a las nueve menos diez y ocho 
de la mañana, con ocho viajeros y tres 
tripulante^ alemanes, que se encuentran 
pama para el lugar 
objeto de inspeccionar las causas del ac 
cidente. Por la noche salió también per-
sona; de Madrid. 
El barón del Sacro Lirio, director de 
la Compañía, a causa de estar pedidos 
todos los puestos del avión, marchó ano-
che por tren a Barcelona. En otro caso 
hubiera ido en el aparato siniestrado. 
El general barón de Casa Davalillos y 
el marqués de Villamejor, padre y her-
mano, respectivamente de dos de los tri-
pulantes heridoe .estuvieron anoche en 
los centros oficiales para informarse 
acerca del estado de sus deudos. 
Estos, es probable que lleguen hoy 
por la mañana a Madrid en el expreso 
de Barcelona. 
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Entrenamiento del equipo e s p a ñ o l en G i j ó n 
: E B 
La fórmula del campeonato propuesta por la Federación Nacio-
nal. La próxima temporada hípica de Lasarte. > 
E B 
FOOTBALL 
Una representación italiana a Gijón 
GIJON', 19.—El alcalde recibió esta tar-
de un daspacbo del embajador de Ita-
lia, que le comunica que el aomingo 
por la mañana ileg-arán a Gijón para 
prcóenciar el partido España-Italia, en 
representación de aquella Embajada, el 
secretario de la misma, marqués de Ma-
3aespina, .y el secretario particular del 
embajador, f^fior Pisano. 
Por In tarde ef seleccionador nacio-
nal sfñor Berraondo congregó en el 
MoMnón a los jugadores seleccionados 
Zamora, Oscar, Portas, Quesada, Quin-
coces Gamborena, Cárdenas, Fariñas, 
Roberto Echevarría, Adolfo, Errazquin, 
Pin, Prats y Garizurieta, sometiéndole^ 
a diversas pruebas, tates como tirar a 
goal, pasar la pelota y correr. Berraon-
do ha dicho qué «1 terreno de juego del 
Molinón es el mejor de España, 
Acerca del equipa que se alineará el 
domingo guarda grar reserva. 
Se sabe que de no jugar Piera lo 
hará Adolfo. 
Samitler a Gijón . 
BARCELONA, 19.—En el expreso de 
las ocho de la noche salió José Sami-
tler para dirigirfce a Gijón y alinearse 
en el equipo nacional. 
Los italianos en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 1.—Se gestiona la 
visita del equipo de footbali italiano 
de regreso a su país. 
E l Barcelona reforzado por los iruneses 
BARCELONA, 19.—El Club Barcelona 
ha solicitado del Real Unión, de Irún, 
e í oportuno permiso para que los ju-
gadores Sagarzazu, Luis, Hegueiro y 
Garmendía se alineen el domingo en el 
Culb titular en ^ partido contra los ar-
gentinos. 
¿Jugará o no jugara el equipo 
argentino ? 
BUENOS AIRES, 19.—La Asociación 
Argentina de Fútbol ha insistido en sus 
últimas instrucciones dadas a los de-
legados que se encuentran en Barce-
lona. 
Dichas Instrucciones son la prohibi-
ción de actuar en dicha capital, bajo las 
sanciones ya comunicadas. 
Mañana se reunirán nuevamente para 
decidir sobre la renuncia que presen-
taron. 
L a selección Centro 
Ayer se entrenaron varios jugadores 
de la región para selecciohar el equipo 
que ha de jugar en la capital portugue-
sa contra la selección de Lisboa. 
Por lesión del defensa Olaso y porque 
el Racing no podrá facilitar a sus dos 
defensas, en esta línea quedará un po-
co flojo el equipo. L a Federación Cen-
tro se ve obligada a alinear a los ele-
mentos disponibles. 
De guardameta actuará Vidal, de me-
dios, Reverter, Esparza y Lope Peña; y 
de delanteros. Caballero y Cosme, Ma-
rín, Calatas y Navarro. 
Alrededor de una fórmula de campeonato 
O m motivo de la reunión de ios Clubs 
campeones se ha publicado una fórmula 
de campeonato que, según se dice, pue-
da ser la solución de los problemas que 
se presentan actualmente en el fútbol 
español. A las veinticuatro horas, la se-
cretaría de l a Unión de Clubs se ha apre-
surado a aclarar que la mencionada fór-
mula no es suya, sino de la Federación 
Española de Footbail. 
L a cuestión, lejos de desmerecer, ad-
quiere mayor importancia, puesto que 
en vea de un organismo particular, es 
uno oficial quien lo lanza, nada menos 
que la primera entidad futbolística es-
p a ñ o l a 
Conformes en que el pleito (?) futbo-
líst ico podía ser solucionado deportiva-
mente mediante una fórmula de cam-
peonato. Precisamente creemos haber si-
do los primeros—se nos perdonará esta 
inmodestia—en lanzar una idea pareci-
da. Al parecer los primeros, porque mu-
cho antes de la Asamblea extraordina-
ria de Federaciones, en que no se ha 
llegado a un completo acuerdo, en 28 
de agosto del año pasado dijimos poco 
m á s o menos lo siguiente: 
«Para la solución del ccmflicto plantea-
do se podrían indicar muchas fórmulas. 
Veamos alguna deportiva. 
L a cuestión taquilla, está en relación 
directa con la categoría del partido; la 
calidad domina por completo al nú-
mero. 
Teniendo en cuenta esto, una solución 
puede residir, por lo tanto, en la for-
ma del campeonato, en el sistema de 
eliminación. Una fórmula que asegura 
las dos cosas: interés deportivo y mu-
chas pesetas, este último detalle sobre 
todo. Con interés deportivo bastaba, por-
que ese interts supone público; pero ci-
Jamos las pesetas por si acaso.• 
Se nos había ocurrido una fórmula, 
expuesta entonces y que concretando es 
la siguiente: 
Primero. Subsistirá al campeonato re-
gional. 
Segundo. España para los efectos del 
campeonato se dividirá en tras Divisio-
nes. 
L a Federación Nacional ooincide tam-
bién con nosotros en repartir los grupos 
en tres. Desde luego hay variación en 
las Federaciones englobadas en cada 
grupo. 
Ahora bien, la fórmula lanzada no es 
la mejor. A propósito sobre el particu-
lar escribimos lo que sigue: 
«Hay una fórmula ideal. Pero hay que 
convenir que por las circunstancias no 
se puede ir a ella. No vale la pena ci-
tarla siquiera. 
Habrá que pensar entonces en una que 
se aproxime a la ideal. Y además una 
que, si satisface a los más flexibles, de-
be serlo en mayor escala por parte de 
los intransigentes.» 
Por lo dicho comprenderá el lector que 
lo que se nos había ocurrido era más 
bien una fórmula de aproximacióh. 
* • • 
Ahora, la Federación Nacional toma en 
serio, por lo visto, lo de las tres Di-
visiones. Naturalmente, basta con la co-
incidencia para que lo celebremos. 
Pero... i se ha desarrollado bien el 
tema? 
L a Unión de Clubs estima en princi-
pio acertada. Esto no basta; sería inte-
resante que los federativos nacionales 
dieran a conocer concretamente la fór-
mula para que todos los interesados, en-
tre éstos los «maximalistas», de quienes 
los «campeones» esperan por lo visto la 
conformidad, lo estudiaran detenida-
mente. 
Según la Nacional, ¿tienen las tres Di-
visiones el mismo valor? Si es así, ¿có-
mo se jugará la vuelta Ijue sigue a la 
en que diez Clubs juegan conforme al 
sistema de uno contra todos? 
Los federativos nacionales persisten en 
incluir a Canarias y Baleares. Y hasta 
Extremadura. Recordamos que los dele-
gados de esta región han manifestádo 
que no tienen el 'menor inconveniente 
en apartarse de la eliminación propia en 
un período de prueba. Sería interesan-
te conocer el sistema de eliminación en-
tre, los Tepresentantes asturianos y el 
balear o los valencianos y el de Cana-
rias. • • 
L a Tercera Divásión decae—es una 
apreciación nuestra—con relación a las 
otras dos. Las dos primeras presentan 
cierta nivelación. Siendo así, de la pri-
mera vuelta hay que saltar forzosa-
mente a un cuarto de final y la única 
proporción equitativa de calificación es 
la siguiente: tres, tres y dos. 
Puesto que «la solución de los proble 
mas que actualmente se presentan en 
el fútbol español» es la fórmula de la 
Federación Nacional, insistimos en la 
conveniencia de que se dé a conocer de 
talladamente. Unos y otros, campeones, 
«maximalistas», «terceristas» y otras 
agrupaciones podrían contribuir a mejo-
rarla, si es que no lo está, para po-
nerse de acuerdo todo el mundo. 
* * * 
Hace algún tiempo habíamos indica-
do que existen muchas fórmulas para 
arreglar el desacuerdo f?) entre «maxi-
malistas» y «nacionalistas». 
Una de ellas podía ser sencillamente 
su fusión para constituir la Dtvtsión de 
Honor o Primera Divisf?m para los efec-
tos del campeonato. Esta se jugaría, 
por lo tanto, entre 16 Clubs, diez li-
guistas y seis campeones. , 
L a Segunda División se formaría con 
los restantes. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las próximas pruebas de Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 18.—Terminadas las 
carreras de Longchamps, han llegado 
muchas inscripciones para las carreras 
de caballos de este verano en el hipó-
dromo de Lasarte. Se cuenta ya con 170 
inscripciones, número que rebasa el de 
otros años. 
PUGILATO 
Paulino a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 19.—El representan-
te del Centro de Turismo ha visitado 
a Uzcudun para hablarle de la cele-
bración en esta Plaza de Toros del cam-
peonato de boxeo de Europa, en caso 
de que éste llegase a disputarse. Pau-
lino hizo ver la escasa capacidad de la 
Plaza para un espectáculo tan caro. 
E l campeón de Europa impresionó en 
Régil unas películas para proyectarlas 
en Norteamérica. Hizo pruebas de ha-
chas y algunos ejercicios. - Paulino ad-
quirió un automóvil en 26.500 pesetas. 
E n la semana próxima irá a Madrid. 
M A D R E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
R o b - V i d a Miret 
No «s más que una horchata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN E L EMBARAZO RüB-VIDA 
número 1, combato la albuminuria, 
doloree, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a ia madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
L . \ LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
núme.o 2 aumenta la cantidad de 
leche, ia enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venita en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Ribas. 
(BARCELONA) 
U N T R I O D E V A L I E N T E S 
U N A C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
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¡Otra corrida sin solí A través de un 
cielo plomizo, que amaga lluvia, pugna 
por presentarse el asíro taurino, sin le-
grar su intento. Y parece que con ello 
le falta algo a la fiesta, sobre todo tra-
tándose de una corrida extraordinaria 
como ésta, con toros de íronío, cómo 
son los de Antonio Tabernero y con es-
su estilo, tan fino como valeroso de ban-
derillero. 
Y sale Martín al palenque, y no bien 
tantea a su enemigo con la muleta, 
cuando sufre una colada trágica que nos 
pone los pelos de. punta. 
La faena de muleta es un violento 
asalto entre torero y toro. E l marrajo. 
padas del cartel del Chato, Martinillo reservón y cobarde, deja al espada que 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
Cuidad la salud obteniendo con la 
S A I V I C H Y - E T A T 
producto natural, la mejor solución alcali-
na y para Ip. mesa. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el 
artritismo, reuma, diabetes, gota, etc. 
XTM SOLO P A Q U E T E P A S A U N L I T R O 
T T q i T T d X Í Í o ' s " 
a precios baratísimos bastantes modelos 
le nue t̂rfi fabricación de coches para ni-
ños. CASA B C E L I L L A , Barquillo, 6 dpldo. 
S I S U F R Í S 
DEL 
E S T Ó M A G O 
Si os q u e j á i s á e acidez, 
regurg i tac iones , d e b i l i -
d a d genera l , someteos 
a i r é g i m e n d e i de l ic ioso 
P H O S C A O , y en p ó c o s 
d ios todas las incomo* 
d idades h a b r á n desapo* 
r é d e l o p o r c o m p l e t o » 
P H O S C A O 
SL MA9 excurerro 
S E LOS DESAYUNOS 
O . MAS POTENTE 
PS. U09 tOSCDHStltUYCMTU 
Alimento completo, compuesto y 
dosificado Juiciosamente par» res-
ponder a todas las exigeocias 
fisiológicas, agradable ai paladar 
y de un» digestibilidad perfecta, 
el PHOSCAO ha resuelto la cues-
tión de la alimentación racional 
de los enfermos, de los convale-
cientes y de los'ancianos. Verda-
dero acumulador ce fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado por los 
médicos a los anémicos, a los ago 
lados, a lis mujeres encinta, 
a las -nodrizas y a todos los que 
Sufren de una afección de! estó-
mago (dispepsia, gastralgia, di-
latación) o que digiereo con 
y el Rayito. Claro es que con la tarde 
entoldada y todo hay lleno absoluto 
cuando hacen el paseo las cuadrillas. 
Por cierto que se desata una silba 
contra Valencia II, que es contrarresta-
da por una ovación ruidosa, ¿(jué pasa? 
Se dice que los conductores de automó-
viles, recordando un ruidoso incidente 
en que intervino el diestro hace poco 
tiempo, se manifestaban así en señal de 
protesta..., dando lugar a la contrapro-
testa obligada en un sitio donde se re-
únen 13.000 personas. 
Así está la pasión encendida, cuando 
Victoriano se abre de capa y se ciñe 
de verdad, pegándose al toro y ani-
mando a sus compañeros, que también 
escuchan en su turno entusiastas aplau-
sos. 
El toro, un hermoso colorao, gordo y 
J bien armado, acude tan brioso a los ca-
^ ballos como suave a loe peones, pero ios 
banderilleros le dudan como si se tra-
tara de la fiera corrupia; le tiran exce-
sivas pasadas y le descomponen la ca-
beza. 
Valencia no se preocupa de enmendar 
el resabio y le espanta las moscas con 
la bayeta. Un pinchacito leve, un sabla-
zo hondo y un descabello... a la quinta. 
I Buen principio I 
No muestra mucha sangre el segundo 
en su primera correría por el ruedo. Ne-
gro zaino y con arrobas, sale suelto de 
los picotazos, por lo que Martín Agüero 
tiene que sujetar al bicho materialmen-
te con los pliegues de su capote en el 
primer quite, ceñido y pinturero. Va-
lencia tiene una feliz intervención en el 
tercio, ejecutando tres apretadísimas ve-
rónicas que, levantan justa ovación. Ova-
ción que prolonga Agüei'o al cerrar la 
serie, lanceando en el terreno del toro. 
Róyese la res progresivamente en el 
transcurso de la lidia, hasta el punto 
de que tiene el espada que perseguirla 
con la muleta hasta aceptar el tercio 
de los chiqueros, que el toro elige. Allí le 
ataca, Martín Agüero, valiente, cobran-
do media estocada en todo lo altó, que 
tira al astado sin puntilla. 
v E l valeroso espada sale enfrontilado 
por tener que ponerlo todo en la suerte, 
en que ha permanecido el animal rece-
loso y a la .defensiva. 
Hay palmas, muchas palmas, que cre-
cen minutos después como la espuma, 
cuando Rayito, ante el tercer toro, lan-
cea como una estatua exactamente. En 
el primer quite vuelve al parón absur-
do y pierde alamam? en algunos refi-
lonazos temerarios. iQué atrocidad! No 
se quedan atrás Valencia y Agüero, que 
le disputan las palmas con coraje 
Ch ripmaeltt y frofatría» 
0»p.: Fortuny, 9. A. - Barcelona 
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se acerque y cuando le ve en su te-
rreno se lanza como un jabato tras él 
hasta el hocicazo. 
Agüero tiene que librarse en varias 
ocasiones de una muerte segura, dan-
do un salto de tigre verdaderamente 
paemoso. Luego arma el bilbaíno el es-
toque y es sorprendido en su clásico 
y sereno perfilamiento, por una arran-
cada del morucho 7ue parece un toro 
enseñado a coger toreros. [Un espan-
to! Cala Martín con la tizona algo tor-
cido, por lo que la res no se entrega. 
Vuelve a la carga cogiendo chicha ^ 
aun tiene el gran matador que desca-
bellar a pulso al pregonao, dejándonos 
tranquilos a todos. Martinillo oye pal-
mas y su manso enemigo muchos pitos 
eri el arrastre. 
Este toro hubiera durado un semes-
tre a... (Bueno pongan ustedes todo el 
escalafón taurino). 
Como que le ha hecho sudar betún 
al mejor matador que tenemos. 
E l sexto es... tortas y pan pintao, al 
lado del infumable sobrero. 
Y no es tampoco el toro que esperá-
bamos, los toros que esperábamos, de 
esa afamada divisa, que tanto hemos 
jaleado, del campo de Salamanca. Es 
un toro corriente que cumple con los 
caballos y no hace caso de filigranas. 
La capa del Cuco de Cádiz le asedia 
para entregarle rendido a la muleta de 
Rayito. Muleta manejada con desgana. 
Verdad es que el sevillano maneja el 
pincho con más desgana todavía. 
Tres sablacitos leves y muchos más 
C I N E S Y T E A T R O S a 
Emilia Bernal 
L a poetisa y recitadora argentina 
Emilia Bernal dió ayer tarde un esco-
gido recital en la fcala de fiestas del 
Círculo de Bellas Artes. 
Dedicó la primera parte a dar a co-
nocer poemas suyos originales, compo-
siciones brevísimas de carácter muy mo-
derno, aunque de fórmula con reminis-
cencias clásicas y de una gran expre-
sión, como E l puente. Perlas, Lágrimas, 
o dé extraordinaria fuerza descriptiva 
y feliz imitación rítmica, como La ca-
rrera, OUvOs y Arbol. 
En la segunda parte recitó poesías ca-
talanas de Maragall, Alcover, Carner, 
Gassol y Fornell, traducidas con simpá-
tica limpieza y con gran respeto a la 
intención poética y expresiva del autor. 
Como recitadora, sabe subrayar con 
acierto la idea, dice bien los versos, 
acentúa la medida y el ritmo; pero-es-
casa de matices, funde todo esto en una 
entonación común, que a la larga se 
hace pobre y monótona. 
El numeroso público la escuchó pri-
mero con curiosidad y luego con un 
interés creciente, que se manifestó en 
constantes y fervorosos aplausos. 
J. de la C. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy viernes, por la noche, «El huésped 
del Sevillano», maravillosa creación del 
eminente divo Marcos Redondo. 
Por la tarde no hay función, para dar 
lugar al ensayo general de «lia parranda», 
zarzuela en tres actos, de Ardavín y maes-
tro Alonso, que se estrenará el próximo 
día 25. 
Se despacha en contaduría. 
o 
Conchita Supervía 
Eeta ilustre soprano, de tam portentosas 
fa>caltades, deleitará a sus innumerables 
Dos hombres arrollados por un 
"auto". Para robar 45 pesetas 
dañan por valor de 500. 
Ayer la Poüicía detuvo en la calle de 
Alcalá al conocido estafador Eduardo 
Rubio Fernández, el «Chichito», hombre 
que ha dado mucho que hacer a las au-
toridades por sus continuas y escanda-
losas hazañas. 
Por sentencia de un Tribunal, el «Chi. 
chito pasó recluido a un manicomio, 
del que no se sabe cómo se las habrá 
arreglado para huir. 
Llevaba una vida fastuosa, con auto-
móvil y todo, alquilado por meses. 
E l detenido fué puesto a disposición* 
de la primera brigada, por la que se 
hacen las diligencias necesarias para 
ver cókao el «Chichito» ha salido del 
manicomio y si tenía preparada alguna 
estafa de las suyas. 
Doble atropello 
En la ronda de Segovda la camione. 
ta 15.510, guiada por Lucio Esteban del 
Rozo, atrepelló a Pascual Garrido Arro-
yo, de treinta y cuatro años, y a Pe-
dro Antón Martínez, de treinta y tres, 
domiciliados en el 20 de dicha vía. 
E l primero resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado y el segundo, con li-
geras contusiones. 
Muerta por el tren 
Al salir de la estación de Atocha el 
tren-ómnibus de Guadalajara, alcanzó a 
una mujer modestamente vestida, de 
unos cuarenta a cuarenta y cinco años 
de edad, la cual murió en el acto. 
E l cadáver no ha sido identificado. 
OTROS SUCESOS 
Un robo.—El sereno número 33 detuvo 
a Eugenio Vinuesa, el «Cateto», de cua-
lauuwrMMM h n j oficio ni domi. 
admiradores con un gran concierto el dial .,. ^ " ' . . , 1 
24 del corriente en el PAi^-Cio B E icAlcilio, porque en unión de otro sujeto, 
intentos de descabello. E l toro no era M Ú S I C A . E l pedido de localidades indica!que huyó, había robado una pieza de 
" ya la expectación con que se espera tan j tela, valorada en 45 pesetas, de una tien-
gran acontecimiento, para el que se des- da de la calle de Atocha, 3. 
suave, pero tampoco era peligroso. As 
suenan pitos como final de fiesta. 
* * * 
Al salir a la Calle no hay «taxis» pa 
ra el público. Sigue, pues, la protesta 
de los mecánicos contra Valencia I I . E 
público comenta el caso, hay discusio-
nes. En verdad que..., pero detente plu-
ma. Estamos en la calle. Nuestro te-




La primera de feria en Sevilla 
SEVILLA, 19.—Beta tarde se celebró la 
corrida en la plaza d© la Maestranza, que 
estaba completamente llena. Se lidiaron 
seis toros de Peñalver, que resultaron muy 
buenos. Al eegundo se le dió una vuelta 
al ruedo. Marcial La 1 and a. nada; estuvo 
apático y deslucido. Niño de la Palma, 
mal, escuchando un aviso. E l público ova-
cionó las malas faenas en son de protesta. 
Gitanillo de Triana. deslucido con el ca-
pote; hizo regular faena a eu primero y 
al que cerró plaza le dió buena faena, un 
El Chato es volteado- en uno de los pinchazo y dos medias superiores. (Ova-
capotazos. 
Rayito no para tanto con la muleta 
ni mucho menos, y se adorna con mfts 
bulla que quietud. Mete media atravesa-
da, pero le hacemos dar la vuelta por 
aquello de los lances de capa estatuarios 
¡Que conste 1 
E l pueblo no toma en cuenta la lidia 
del cuarto toro, que se hace contra vien-
to y marea. Una cojera pronunciadísima 
del salamanquino, provoca la general 
protesta y aly no acordarse la sustitu 
oión, todo se censura acremente. Valen 
cia II termina el mal acta de un bajo-
nazo, que acentúa el disgusto de todos. 
Por eso cuando el quinto sale también 
visiblemente defectuoso es sustituido en 
el acto por un sobrero de González, que 
resulta el pajarraco de más cuidado del 
quinquenio taurómaco. ¡Vaya torito 1 
Castaño albardao con libras y puñales, 
«e arranca como una centella al gaTo-
chista de turno, saliendo de estampía al 
sentir el hierro. Luego es acosado por 
el escuadrón, y así con malas artes to-
reras es librado del infamante fuego, el 
manso más manso que ha salido por los 
chiqueros de Madrid. ¡No hay derecho!... 
Huye de los capotes, y sólo cuando ve 
al artista desprevenido carga contra él 
para atrepellarle. 
Con las banderillas frías, que no se 
merece este pavo, sale el gran Magritas 
a los medios y apurando al bicho en el 
tercio le gana la cara y prende un so-
berano par, que no mejoraría el maestro 
Guerrita. j Asombroso 1 Truena la plaza 
e novación cerrada, escucha también 
aplausos Morato en el segundo par y 
vuelve Magras a alborotar el óotarro con 
" E L E S T U C H E D E L A S M E D I A S " 
M E N G U A D A 3 , 4 0 
B A B Q V I L I ' O , 12 
M E D I A S . S E D A E X T R A , C O S T U R A 
ción) . 
C O M I C O 
Ultimas representaciones de 
"Un alto en el camino,, 
Funciones populares ^ 
B U T A C A S A DOS P E S E T A S 
U l T c A D A V E R ^ 
M A N Z A N A R E S 
Ayer tarde se encontraban pescando 
en el río Manzanares, cerca del pon-
tón de San Isidro, unos bomberos ves-
tidos de paisano, cuando vieron que 
sobre las aguas flotaba el cadáver de 
un hombre. 
Los bomberos consiguieron extrarle, 
después de no pocos trabajos. 
E ! cadáver pertenece a un hombre de 
aspecto de jornalero, de unos cuarenta 
y cinco años, de pelo y bigote negro. 
A juzgar por su estado de descomposi-
ción, se calcula que llevaba en el río 
bastantes días. 
En las ropas del cadáver se encontra-
ron varios documentos, un reloj, 25 pe-
setas y una cédula extendida a nombre 
de Manuel Fernández Fernández, de 
cuarenta y dos años, de Madrid, con 
domicilio en la plaza de los Mosten-
ses, número 2. 
^ C O M U m O N E s T 
TRAJES PARA NIÑOS 
Lazos y Bandas 
B U T R A G U E Ñ O 
B A R Q U I L L O , 21 
pacha en contaduría sin aumento de pre-
cio. 
O 
C A L D E R O N 
Hoy viernes, a las diez y tres cuartos, 
«El huésped del Sevillano», maravillosa 
creación del ejninent© barítono Marcos Re-
dondo. 
Por la tarde no hay función, paTa dar 
lugar al ensayo general de «I»a parrajida», 
zarzuela en tres actos, de Fernández Ar-
davín, música del maestro Alonso, cuyo 
estreno se celebrará el próximo miérco-
les. 
Mañana sábado y pasado domingo, repo-
sición de «La del soto del Parral», éxito 
inmenso de esta compañía y del gran ba-
rítono Marcos Redondo. 
CINE D E L C A L L A O 
No deje usted de ver en este aristocrá-
tico Cinema la maravillosa película «La 
tragedia del payaso», por Goesta Ekman 
y Karinal Vell (éxito grandioso). 
cine i o e í l T Í I i i i i bilbío 
Hoy, «La cenicienta del Palace», idilio 
amoroso que se desarrolla en el marco de 
una fastuosísima revista, y estreno de 
«Suerte loca», emocionante comedia. Vea 
usted siempre la cartelera del C INE I D E A L 
y C I N E M A B I L B A O , y fíjese, sobre todo, 
en la del 23 de este mes. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 10,30, La marche-
nera (butaca, seis pesetas). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 6, 
Concierto Brñilowsky con Orquesta Sin-
fónica. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Pare usté la jaca, amigo] 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Tarde, no hay 
función para dar lugar al ensayo general 
de L a parranda.—10,45, E l huésped del se» 
villano, maravillosa creación, del emine<n-
te divo Marcos Redondo. 
Ai»OLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—A las 6,45 y 
10,45. ¿Quién te quiere a ti ? (el éxito de 
los éxitos). Butaca, cinco pesetas. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz Artigas.—A las 
6,45, La muralla de oro (éxito entusiasta). 
Á las 10,45, La muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 10,30 
en pointo, estreno del drama lírico La 
morería, libro de Romero y Fernández 
Shaw, música del maestro Millán. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30 (hora ofi-
cial). £1 que no puede amar (éxito ex-
traordinario). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45. ¡Eureka! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45 
y 10,30. La vida es más, de Marquina 
(éxito clamoroso). Butaca, cinco pesetas. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral. 143).—6,30 
Para lograr ŝu intento el «Cateto» 
rompió la luna del escaparate, que va-
le 500 pesetas. 
Hallazgo de un «auto».—Entre Puerta 
de Hierro y la Dehesa de la Villa fué 
encontrado el automóvil gue hace unos 
días le sustrajeron en la calle de Alca-
lá a don Francisco Abad. 
E l vehículo estaba hecho una lástima. 
Parece gue intencionadamente fué lan-
zado contra un árbol. Además le fal-
taban varias piezas y todas las herra-
mientas. 
y 10,30. Edmon de Bríes y su notabilí-
sima compañía de espectáculos modernos. 
Arte, fastuosidad y elegancia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
7 y 10,45. "Un alto en el camino (105 y 
106 representaciones). Precios populares. 
Butacas a dos pesetas. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45, 
La ©terna invitada (gran, éxito).—10,30, 
Así se escribe la historia y El último 
capítulo (debut de María Esparza). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza dol Rey, 8). 
Espectáculos Velasco—A las 7, reposición 
de la super-revista En plena locura, ac-
tuando la maravilla fonética Linder.—No-
che, 10,45. L a orgía dorada (el mayor éxi-
to del año). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y M«-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista inter-
nacional. E l tesoro oculto. La modelo d» 
París. La cenicienta del Falace. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10;15. Novedades internacionales. 
Corazones comprensivos (por Johan Grad-
ford). La tragedia del payaso (por Goesta 
Ekman y Maurice de Féraudy). 
C I N E M A GOYA (Goya, 21).—A las 6,30 
y 10,15. La bala marcada (por Charles Jo-
nes). Félix, futbolista. Noticiario Fox y 
Suerte loca (por W. C. Fidels). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10,15 coche. 
Revista Paramount número 5. La ceni-
cienta del Palace (Josefina Baker). Félix 
en la inclusa (cómica). Estreno: Suerte 
loca (emocionante comedia). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,30.—Viernes de moda.—Félix en la in-
clusa. Revista Paramount (actnalidades). 
Exito enorme: La cenicienta del Palace 
(novela de una modistilla que triunfa como 
artista de varietés en París; toma parte 
la célebre Josefina Baker), Estreno: La 
suerte loca (creación de Mary Alden). 
N U E V O C I N E D E L A P L O R (Alberto 
Aguilera, 2: teléfono 35.378).—Lo« artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
«on: Doaglas Fairbanks. Tom Mix, L» 
Pandilla, Al-Alt (Celestino). Sección con-
tinua; de 4 a 12,45. Lo mejor del progra-
ma por la noche empieza de 10.30 a U-
Lunes y jueves, cambio de programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI , 6).— 
Partidos del día 20 de abril de 1928. i . 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Echá-
niz (A.) « Irigoyen contra Mina y Al-
berdi. Segundo, a pala: Quintana I I y 
Perea contra Azurmendi y Jáuregui. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no supone su aprobación ni recomendación.) 
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y sencilla... ¿Cuánto tiempo iba a seguir siéndolo? 
Mientras él le describía con vivos colores lo mucho 
que pensaba divertirae en Dublín, comenzaba ella a 
sentir celos..., celoe de las bellas irlandesas que bai-
larían con éL 
Kinloch, que, oprimido el corazón, les seguía, se 
figuró que la señora a quien acompañaba se queda-
ba retrasada expresamente. L a verdad era que mis-
tress Travenor no se quejaba sin motivo de su sa-
lud y sobre todo de una lesión cardiaca, que no la 
dejaba andar muy de prisa; la buena señora comen-
zó hablando del tiesnipo y de la uniformidad de la 
yida en el campo, pero luego se mostró casi demasia-
do franca, 
—Para que juzgue usted lo que es nuestra vida 
sólo le diré que no hay señores propietarios en este 
pueblo, que el párroco sólo piensa en ieer y leer, 
así es que mi hermana y yo no tenemos con quién 
tratar. Antes fueron Iqs de mi linaje los señores de 
la comarca, pero la familia ha venido muy a menos 
y está desapareciendo. Mi padré no nos legó bienes 
de fortuna. Yo me he pasado la vida luchando por Pe-
ggy, queriendo ver cómo lograba su mayor bienestar, 
elevándola de clase, pero mi marido tiene un modo 
muy distinto de pensar... 
Kinloch comenzó a sentirse cohibido... ¿Iría a que-
jarse aquella señora de que era desgraciada en su 
matrimonio? 
Mistress Travenor debió adivinar su pensamiento 
porque se apresuró a añadir: 
—jNo es que yo tenga alguna queja de mi mari-
do! Al contrario, profesa extraordinario afecto a mi 
hermana, pero nuestras ideas acerca de su porvenir 
no son las mismas.: Yo no puedo olvidarme de los 
recuerdos e impresiones de días mejores y por más 
que hago no logro encontrarme a gusto entre los 
campesinos; es decir, por mí, sí; pero por mi herma-
na, no. Estoy conforme con ser la esposa de un hacen-
dado campestre, pero he hecho cuanto he podido por 
mantener a Peggy alejada de esta gente, procurando 
que no se convierta en una muchacha do pueblo. 
EA hablar andando la había fatigado; su respira-
ción era jadeante. ¡Pobre mujerI Bajo su aspecto 
frío y sosegado se ocultaba un corazón amante, impul-
sivo y enfermo.-
—Tiene usted que desechar el temor de que su 
hermana se convierta en una de tantas señoritas de 
pueblo—dijo Kinloch.. 
—Esto mismo afirma mi marido, que se empeñó en 
que se diera a la chiquilla la educación do una seño-
rita de la clase media, enviándola a un colegio anti-
cuado, y ahora que está con nosotros quiere que al-
terne con las hijas de los arrendatarios y hasta que 
vaya a la fiesta de las flores y al baile de los Forester. 
—Donde se divertiría mucho. 
—¡Ella se divierte con cualquier cosa! Lo que es-
pero es que esa planta delicada no se desarrolle 
como las demás muchachas,. Sin pasión de hermana, 
¿verdad que es muy bella?—preguntó temblándole 
la voz. 
—Bellísima—asintió Kinloch.: 
— Y que con esa belleza tenga que enterrarse en 
vida en esta solitaria aldea, es verdaderamente cruel. 
—Miss Summerhayes tendrá de seguro más de una 
ocasión para remontarse, al vuelo de sus alas, a las 
alturas. 
Mistress Travenor prosiguió en silencio la marcha 
al lado de Kinloch; un rato después continuó: 
—Usted me creerá una mujer extraña, sin funda-
mento y falta de tacto, porque hablo con un descono-
cido, como en realidad lo es usted para mí, con tanta 
franqueza; pero necesito desahogar el corazón, y 
cuando tengo la suerte de encontrarmo con una per-
sona ilustrada, capaz de comprenderme, se asoma el 
alma a mis labios. Además veo en usted algo que me 
inspira confianza. N9 estoy todavía tan falta de seso 
para haber hablado con ese señor—y señaló a Go-
ring—como lo hago con usted. A ése no le contaría 
mis cuitas, porque me miraría extrañado, como si fue-
ra yo un bicho raro, y daría media vuelta y se iría 
más que de prisa. Usted en cambio sabe escuchar y 
piensa caballerosamente. Cuando vuelva usted al tor-
bellino mundial se olvidará no sólo de mí sino tam-
bién de mi nombre. 
— ¡Eso es más que muy improbable, mistress Tra-
venor! ¿Tiene ansia de verse en ese vasto mundo? 
¡Cuántos l̂e los que en él viven se considerarían feli-
ces si pudieran cambiarse con usted y sabrían apre-
ciar la dulce calma de su pacífico hocrarl 
—Sí, es verdad; pero yo ansio emociones, la ten-
sión de todas mis fuerzas. Fui profesora en un Insti-
tuto de enseñanzas superiores para la mujer, hasta 
que empezó a quebrantarse mi salud, y ahora estoy 
acradecida naturalmente a mi dichoso hogar. Pero el 
verdadero contento no cabe en mi naturaleza y ahora 
he reconcentrado todas mis ansias y anhelos en mi 
hermana, para quien deseo lo que a mi modo de ver 
constituye la felicidad. ¡Cuánto me preocupa esa cria-
tura I ¡Cuántas noches paso en vela forjando planes e 
implorando de Dios su felicidad 1 ¿Cómo se le presen-
tará el porvenir? Pero... ya hemos llegado—añadió en 
tono más ligero. 
El castillo era una pesada construcción cuadrada, 
de piedra, situada al borde del camino. 
—La carretera, como usted ve, ha cortado el acceso 
al castillo—explicó mistress Travenor, señalando una 
avenida, que más allá de la carretera formaba una 
bóveda de follaje—. Ese camino del castillo se pro-
longa dos o tres millas y se emplea mucho por los 
peatones y carreteros. ¿Quiere usted que entremos? 
Abrió la puertecita de un jardín, y atravesando par-
te de un terreno cubierto de maleza llegaron los dos 
a una terraza a lo largo de la parte de atrás del edifi-
cio, cuyo solo mérito consistía en su antigüedad. Te-
nía una techumbre plana rodeada de una balaustrada 
tallada, y las ventanas más altas estaban en parte cla-
vadas con tablas. En la fachada trasera se hallaba la 
entrada principal, desde la que se divisaba una enor-
me planioie cubierta de yerba y rodeada de arbola-
do, que en otros tiempos debió ser coto para ciervos 
y corzos, 
—Buenas tardes, Joe—dijo mistress Travenor, salu-
dando en el vestíbulo a un viejecito—• quería verle 
para preguntarle por mis cluecas, que le mandé para 
que empollaran los huevos de perdiz. ¿Las necesita 
usted añn? 
—Ya no, mistress Travenor; mañana sé las devolve-
ré agradecidísimo. 
«—Este señor quisiera ver la casa, Joe. 
—Con mucho gusto se la enseñaré. Miss Peggy y 
el otro señor han subido ya a la azotea. Esta es la 
gran sala... 
Aquella habitación estaba vacía, pero tenía hermo-
sas tallas y un techo artesonado. Guirnaldas de flo-
res y frutas rodeaban los marcos de las puertas y ven-
tanas, y unos huecos en las paredes, que debieron ha-
ber^conlenido cuadros. Desgraciadamente habían en-
jalbegado aquella primorosa labor. 
—Aquí se celebraban los bailes y las comidas en las 
grandes solemnidades, y hasta las elecciones. 
—La semana que viene tienen ustedes un baile-
dijo mistress Travenor—, al que asistiremos, si Dios 
quiere., 
—¿De veras?—exclamó el viejecito sorprendidísimo, 
y luego murmuró tan bajo que no lo oyeron: —¿Quién 
se lo hubiera imaginado? ¡Sí, sí... las cosas que 
pasan!.... 
—¿Le parece a usted que subamos?—preguntó mis-
tress Travenor—. La escalera es muy hermosa; en su 
barandilla dicen que se trabajó siete años tallando 
la madera. 
—Y así y todo está sin lerminar—dijo Joe—. Abajo 
hay un sitio que estuvo destinado a reñidero de ga-
llos; ¿lo qaiere usted ver? Buenas peleas hubo allí» J 
se dice que después de una de ellas se murió el 
mo señor del castillo... de una congestión cerebral 
que le dió por culpa de un gallo. 
—¿Cuánto tiempo hará de esto? 
—Pues... unos noventa o cien años. 
—Todavía resulta hermosa la casa—dijo Kinlocb 
cuando subían los anchos y bajos peldaños de r0* 
ble.—- Me extraña que no esté habitada. 
—Se halla en muy mal estado—dijo Joe—. En el 
tercer piso están destruidas por la polilla todas Ia5 
contraventanas; ya desde aquí se huele. 
(Conlinuará.). 
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Casa Real 
jlstuvieron en Palacio don Mariano 
nenlliure, con su hermano don J o s é ; 
^ondeea de Aroentales, marquesa de 
jloctezuma y la señor i ta Mercedes Cas-
tellanos. 
_-Por la Soberana fueron recibidos 
^0 audiencia los condes de l a Quinta 
^ la E n j a r a d a con SUÓ hijos, los con-
dee de O r i z á b a l ; condoea de Santa Ma-
jía de S i s la y conde de Casa F u e n e , 
«residente de l a Cruz R o j a de Toledo; 
don Luis Ruiz de Vald iv ia y s e ñ o r a y 
yiacondeea deJ Castillo de Genovés . 
—También rec ib ió a d o ñ a M a r í a .Amar 
de la Torre de Cebrián, d o ñ a María de 
la Concepción Cebrián. Sev i l la de Mu-
fioz y don Antonio Muñoz , qne le die-
ron las gracias p-^r el p é s a m e qne les 
enviara en l a muerte de don Prudencio 
Muñoz. 
- ^ E l Monarca h a dirigido un efusivo 
telegrama de fe l i c i tac ión al general 
Carmona, por haber sido elegido presi-
dente de l a repúbl i ca portuguesa. 
Se estudia el em-
préstito municipal 
E l alcalde se ocupa estos d í a s en el 
estudio de todo lo concerniente a l em-
préstito que e m i t i r á el Ayuntamiento. 
Podemos asegurar que a ú n no se ha 
fijado ni aproximadamente l a c u a m í a 
de dicho emprés t i to . 
—Continúa por la D e l e g a c i ó n del tra-
fico la revista de «taxis» de alquiler; 
algunos coches t e n d r á n que ir a una 
segunda revista. 
Tamb i é n se practica de manera espe-
cial una i n s p e c c i ó n sobre el funciona-
miento de los t a x í m e t r o s . 
Las cédulas personales 
E n una nota oficiosa de la D i p u t a c i ó n 
se anuncia que, a partir del lunes d í a 
E3 del corriente, comienza en esta ca-
pital el per íodo voluntario de cobranza 
del impuesto de c é d u l a s personales, que 
terminará el 30 de junio. 
Se previene que, dentro deü segundo 
mes de dicha cobranza voluntaria, han 
de proveerse de c é d u l a s los empleados 
activos del Estado, D iputac ión y Ayun-
tamiento, los pasivos de cualquier cla-
se y categor ía , pensionistas civiles y 
müitares , funcionarios a premio y ope 
rarios en general, d e b i é n d o s e cumplir 
por los habilitados los preceptos regla-
mentarios. 
Las oficinas recaudatorias se hal lan 
establecidas por distritos en los siguien-
tes domicilios: Centro, Costanilla de los 
Angeles, 10; Hospicio, Eecorial , 18; 
Chamberí, Sagunto, 2; Buenavista, Cas-
telló, 63; Congreso, Avenida M e n é n d e z 
Pelayo, 45; Hospital, F r a y L u i s de León 
número 6; Inclusa, Oso, 21; Lat ina , 
Aguila, 3; Palacio , Isabel la Catól ica, 
número 19; Universidad, Fernando el 
Católico, 31. 
Las horas de despacho s e r á n de cua-
tro a siete de la tarde, los d í a s labo-
rables. 
Los habilitados de Cuerpos y unida-
des militares p o d r á n pasar por l a Dipu-
tación, donde se les fac i l i t arán los im-
/resos para hacer las relaciones por 
duplicado de las c é d u l a s correspondien-
tes a militares, que s e r á n despachadas 
por la r e c a u d a c i ó n del distrito del Cen-
tro. 
Monsieur Legendre en 
el Instituto F r a n cés 
Ante numeroso auditorio d ió ayer 
otra conferencia sobre las Hurdes, en el 
Instituto F r a n c é s , el profesor de la E s -
cuela de Altos Estudios H i s p á n i c o s mon-
sieur Legendre. E l director de dicho 
Instituto p r o n u n c i ó previamente unas 
elocuentes palabras para elogiar la labor 
hispanista del conferenciante. 
Hasta nuestros d í a s — d i c e M Legen-
dre—el país de las Hurdes y sus habi-
tantes no han sido conocidos sino por 
leyendas o por unos individuos aislados 
que sa l ían de su tierra, pero que re-
presentaban m u y mal a sus paisanos; 
eran los pordioseros de oficio. L a mise-
r ia de estospordioseros de oficio, miseri. i 
moral m á s que e c o n ó m i c a , no es ni mu-
cho menos l a miseria t í p i c a del país do 
las Hurdes. H a y que conocer esa miserin 
para conocer en su valor e l esfuerzo he-
roico de los hurdanos; miser ia espanto-
sa hasta nuestros días , pero miser ia de 
trabajadores y no de mendigos. 
L a s condiciones naturales^todas cons-
piran para hacer imposible l a v ida hu-
mana en esta c o m a r c a L a s invasiones, 
conquistas y reconquistas han acorrala-
do en las Hurdes a grupos m á s o menos 
numerosos de vencidos y perseguidos. 
1-os refugiados arraigaron y se mult ip l i 
carón allí , y pronto hubo exceso de po-
blac ión para los recursos exiguos de esta 
tierra, o m á s bien roca. 
E l animal superior y d o m é s t i c o se V€ 
allí en casos raros y como u n intruso. 
E l toro y e l caballo no tienen sitio ade-
cuado. E n cuanto a animales salvajes 
•On poco conocidos, a e x c e p c i ó n del ja-
balí; pero el lobo y los grandes rapaces, 
cuyo radio de a c c i ó n es inmenso, tienen 
necesidad de i r a otros sitios a buscar 
alimento. E l insecto, casi desaparecido 
•en otros sitios, encuentra a q u í luga 
•decuado. 
Más pr imit ivo que el animal , el ve-
getal cubre inmensas extensiones en 
las Hurdes, y no deja sitio para la ve-
getaciCn ú t i l . A pesar de esto, apeñas 
«x is ten los grandes vegetales. E l árbol 
*s all í cosa excepcional. 
L a historia de los amantes de la casa 
sentado en su comedia «Las Batuecas 
del duque de Alba» , simboliza la his-
toria de los habitantes de aquella co-
marca. 
L a s Hurdes son l a t ierra del hambre y 
de las privaciones; hambre del cuerpo, 
que produce sufrimientos continuos e in-
tensos, privaciones t a m b i é n de al imen-
tos intelectuales y espirituales, que son 
m á s perjudiciales a ú n . 
Tantas privaciones producen efectos 
horrorosos, en detrimento de la humani-
dad muti lada; l a l u c h a del hombre con-
tra l a naturaleza resulta t r á g i c a ; peto 
lo peor es cuando el hombre deja de lu-
char y se resigna a su triste c o n d i c i ó n . 
E s una t i erra de destierro. E s el es-
p í r i t u de independencia lo que hizo de 
esta t ierra una Patr ia . 
M. Legendre r e c i b i ó al final de su con-
ferencia—ilustrada con vistas de las 
Hurdes—una entusiasta o v a c i ó n . 
M a ñ a n a dará otra conferencia, en la 
que e s t u d i a r á c ó m o los auxil ios espiri-
tuales y a hace tiempo, y m á s reciente-
mente los cuidados materiales, han em-
pezado la r e d e n c i ó n de las Hurdes. 
El señor Doval en el Ateneo 
Don Gerardo Doval d i ó ayer en el 
Ateneo una conferencia sobre «Cánovas 
atene ís ta» . 
Hizo un estudio d3 los discursos, que 
p r o n u n c i ó C á n o v a s en l a tribuna del 
Ateneo, para sacar la c o n c l u s i ó n de que 
C á n o v a s era un teó logo profundo y un 
cati lico fervoroso. E n toda s u obra 
campea la R e l i g i ó n ca tó l i ca . 
E n el primer discurso que pronun-
ció , cuando t o m ó p o s e s i ó n de l a presi-
dencia del Ateneo, trató de los proble-
mas c o n t e m p o r á n e o s : l a caridad del 
poder temporal del P a p a y la guerra 
francoprusiana. 
Dice que en el p r ó l o g o de un libro 
confiesa Cmov&s que toda su v ida des-
arrol ló una lucha cuerpo a cuerpo con 
las escuelas irreligiosas, que t r a í a la 
r e v o l u c i ó n . 
Recuerda la def in ic ión que C á n o v a s 
h a c í a de l a po l í t i ca , del arte de go-
bernar: es real izar cada d ía , del ideal 
del hombre, aquella parte, s ó l o aquella 
parte, que consientan las circunstan-
cias. 
F u é el primero qne v i n d i c ó a Fel ipe I I 
de los ataques que se le h a c í a n . 
E n otro de sus discursos trató de «La 
doctrina de la Teodicea» . 
Hizo estudios de las religiones com-
paradas, y de aqu í s a c ó l a conf i rmac ión 
de s u catolicismo. 
Del sufragio universal d e c í a C á n o v a s 
que es el comunismo, y se h a estable-
cido p a r a l a c o r r u p c i ó n del pobre en ma-
nos del poderoso. 
Pide el orador que se estudien los 
discursos de C á n o v a s . 
Dice que no se puede regir a la na-
c i ó n sin Cristo y ein o í r a Cánovas , 
porque és te recog ió l a doctrina de Cris-
to y la trajo a la v ida real de E s p a ñ a . 
Recuerda que en casa de P i d a l se en-
contraron con C á n o v a s don Juan Váz-
quez de Mella y el orador, que eran 
grandes amigos desde sus tiempos de 
estudiantes. V á z q u e z de Mella acababa 
de pronunciar h a c í a dos o tres d í a s 
un m a g n í f i c o discurso en el Congreso 
los Diputados'. Cánovas , que le há-
b i l escuchado por pr i m era vez, dijo 
a V á z q u e z de Mel la : 
—Mafiana un amigo me d e j a r á una 
cartera para usted" 
V á z q u e z de Mella r e c h a z ó la propo-
s i c i ó n , d i c l é n d o l e : 
—No; espero mor ir envuelto en mi 
bandera. 
E l s e ñ o r Doval fué m u y aplaudido 
E l señor Meseguer en la 
C o m e n z ó el conferenciante hablando 
de c ó m o la preponderancia de E s p a ñ a 
en el arte p ic tór ico eá reconocida uni-
versalmente, no s ó l o por lo que se re-
fiere a l a influencia de su ambiente en 
los pintores e s p a ñ o l e s y a la influencia 
de é s t o s en el arte mundial , sino tam-
bién por lo que a t a ñ e a la influencia de 
las condiciones naturales de E s p a ñ a en 
acordado no prestar servicio para l a co-
rr ida , como protesta contra V a l e n c i a H 
por el desarrollo del suceso ocurrido en 
tre este torero y un chofer. 
De dos a tres de la tarde l a m a y o r í a 
de los conductores encerraron sus co-
ches, de modo que de los 5.000 coches 
que hay al punto en Madrid, se v e í a n 
muy pocos. 
V a l e n c i a I I se t r a s l a d ó desde su do-
mici l io a la plaza custodiado por dos 
«autos» con guardias. 
Mucho p ú b l i c o tuvo que trasladarse a 
la plaza a pie. 
E n los alrededores de la plaza se v e í a n 
los artistas que la vis i tan y que en ellaime.nos de cluince « a u t o s » , algunos de a 
pintaron; a s í el Greco, nacido en Creta, 
l l e v ó a su pintura carac ter í s t i cas neta-
mente e s p a ñ o l a s , y Ve lázquez y Goya 
que recibieron s u e d u c a c i ó n art í s t i ca eii 
Ital ia no fueron verdaderas lumbreras 
en el arte hasta que pintaron en es-
paño l . 
G o y a — a ñ a d e — e n c o n t r a p o s i c i ó n a lo 
que suele ocurrir con todos los artis-
tas no n a c i ó artista, sino que se hizo. 
Por eso no l l e g ó a las cumbres del arte 
hasta d e s p u é s de cumplidos los c u i r e n -
ta años . 
P a s a a estudiar l a obra ar t í s t i ca de 
Goya en sus cartones, en sus retratos 
y en sus cuadros y hace un estudio 
cr í t i co y e n c o m i á s t i c o de los cartones 
Juego de pelota, Las lavanderas. La bo-
da. La nevada. La vendimiadora. El pe-
lele. La gallina ciega y otros; de sus 
retratos De Carlos IV, Reina María Lui-
sa, Palafox. Conde de Fernández Núñez 
y familia. Duque de Osuna y familia, 
Carlos IV y familia y otros; de sus cua-
dros religiosos El crucificado. La Sagra-
da Familia y La Asunción, y de sus cua-
dros de g é n e r o La cucaña. El colum-
pio, La caída del burro. El hospital de 
apestados, La carga de tfs mamelucos 
y Los fusilamientos. 
P r o y e c t ó en la pantalla cada una de 
estas obras. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
El doctor Villegas 
en el Instituto Rubio 
quiler, con la bandera bajada, 
Los agentes de c i r c u l a c i ó n formaban 
corro, en v is ta del poco trabajo que te-
n í a n . 
A las seis comenzaron a sal ir los 
« t a x i s » . 
Los conductores no prestan n i n g ú n 
servicio a V a l e n c i a H ; todos se niegan 
cuando sol icita sus servicios. ' s * -
Dos obras belgas para el 
Museo de Arte Moderno 
E l ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
ha dispuesto que se adquieran, con des-
tino a l a sala extranjera del Museo de 
A r t e Moderno, el cuadro titulado «La 
fami l ia del p i n t o r » , or ig inal de don L u i s 
Buisseret, y el bronce « N i ñ o » , de don 
Jul io L a g a c . Ambas obras han figurado 
en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de artistas bel-
gas, celebrada en e l C í r c u l o de Bellas 
Artes de esta Corte . 
Asamblea de subde-
legados de Medicina 
E n los d ías 16, 17 y 18 de mayo pró-
ximo se c e l e b r a r á en Madr id con c a r á o 
ter oficial una Asamblea de subdelegados 
de Medic ina de toda E s p a ñ a . 
Supremo de Guerra 
Unión de Radiotelegrafistas 
E l jefe del Servic io M e t e o r o l ó g i c o , se-
ñor Meseguer, d ió ayer su anunciada 
conferencia, sobre l a « A p l i c a c i ó n de 
la T . S. H . a l a M e t e o r o l o g í a » . 
E x p l i c ó c ó m o l a e n e r g í a ca lor í f i ca del 
Sol es fuente de la act iv idad a t m o s f é -
r ica; c ó m o el aire al caldearse sube has-
ta una zona, l a estratosfera, en la que 
cesa ese movimiento ascendente. 
D e s c r i b i ó l a c i r c u l a c i ó n del aire en 
las regiones tropicales y l a l u c h a de las 
dos corrientes opuestas, la polar y la 
ecuatorial , en las templadas. H a b l ó d t 
l a f o r m a c i ó n de los ciclones por esa opo-
s i c ión de las corrientes, y las consecuen-
cias de ello a la n a v e g a c i ó n aérea . 
M a n i f e s t ó finalmente, l a necesidad de 
que el m e t e o r ó l o g o conozca en cada mo-
mento no sólo los datos de p r e s i ó n at-
m o s f é r i c a , temperatura y viento de su 
Observatorio, sino los de muchos lugares 
repartidos por l a T i e r r a . P a r a ello es 
preciso, inexcusablemente, e l auxi l io de 
la r a d i o t e l e g r a f í a . E n E s p a ñ a , sobre todo, 
donde las perturbaciones a t m o s f é r i c a s 
l legan del A t l á n t i c o , nada se puede h i 
cer si no se reciben por radio las obser 
vaciones de los tarcos . Es tas aun son 
muy escasas; de aqu í la gran dificultad 
de predecir e l tiempo en nuestra Pen 
ínsu la . 
FinaTmente, p r e s e n t ó u n a serie de ma 
pas del A t l á n t i c o , que muestran e l es-
tado del tiempo en é l los ¿fías en que 
se han realizado los famosos vuelos de 
Lindbergh , el « B r e m e n » y otros. 
E l s e ñ o r Meseguer fué muy aplaudido 
y felicitado. 
El señor Herrera Ges 
E l doctor Villegas B e r m ú d e z de Cas-
tro p r o n u n c i ó ayer una conferencia en 
el Instituto Rubio sobre el tema «Pro-
n ó s t i c o de la tuberculosis pulmonari . 
C o m e n z ó diciendo las grandes dificul-
tades que existen para establecer un 
p r o n ó s t i c o correcto en tuberculosis, pues 
aunque parezca mentira no se h a cons-
tituido t o d a v í a u n criterio uniforme en-
tre los m é d i c o s . 
Desde l a o p i n i ó n de lew unos, que l a 
consideran como u n a enfermedad tan 
benigna, que se cura e s p o n t á n e a m e n t e 
sin necesidad de n i n g ú n recurso tera-
péut i co , hasta la de los que consideran 
s i n ó n i m a s las palabras tuberculosis y 
fatal desenlace, se sustentan los crite-
rios m á s distintos poco calurosamente 
en rigor. 
Anal iza las principales clasificaciones 
de la tuberculosis, a las que considera 
incompletas por fundamentarse casi ex-
clusivamente en el sentido a n a t ó m i c o , 
y establece como m á s út i l relacionar 
con los s í n t o m a s c l í n i c o s . Es tud ia l a 
Influencia que sobre la tuberculosis ejer-
cen otras enfermedades la mayor par-
te de las cuales obran acelerando su 
marcha, poniendo como ejemplo la dia-
betes; pero hay otras que, por mani-
festarse alterando el organismo en un 
sentido contrario a l a tuberculosis, vie-
nen a compensar en cierto modo los 
trastornos de esta a f ecc ión restando In-
tensidad al proceso tuberculoso y aun 
o p o n i é n d o s e totalmente a s u desarrollo. 
Declara que, a pesar de la compleji-
dad Indudable del p r o n ó s t i c o posee la 
ciencia hoy d ía m ú l t i p l e s recursos algu-
nos realmente importantes como l a ex-
p l o r a c i ó n c l í n i c a y l a v a l u a c i ó n sinto-
m á t i c a ; o í r o s de valor complementario 
estimable como las investigaciones de 
laboratorio y algunos de í n d o l e general 
como el conocimiento de las condiciones 
de vida, los h á b i t o s h i g i é n i c o s , l a cons-
t i tuc ión i d i o s i n c r á s i c a del individuo y 
hasta su p o s i c i ó n social. A pesar de 
la distinta importancia de cada uno de 
E n el Supremo de Guerra se v i ó ayer 
una causa contra el guardia c iv i l Juan 
Pascual Ramos, acusado de haber dado 
muerte de un disparo, a causa de an 
tiguos resentimientos, a la lavandera del 
cuartel Alejandra E x p ó s i t o . E l hecho 
o c u r r i ó en L a Veci l la (León) . E n Con-
sejo de guerra ordinario f u é condenado 
el procesado a catorce a ñ o s ocho meses 
y u n d í a de r e c l u s i ó n temporal, como 
autor de un homicidio. E l defensor del 
procesado p id ió la nul idad de la senten-
c ia por no haber asistido peritos que 
dictaminaran sobre el estado mental de 
su defendido. Se mostraron conformes 
el defensor y la autoridad judic ia l , y 
en nuevo Consejo de guerra se a b s o l v i ó 
al procesado por entender ^ue p a d e c í a 
reuma mental y que habla obrado, por 
lo tanto, bajo l a a c c i ó n de fuerza irre-
sistible. 
Ayer el fiscal del Supremo, s eñor P i -
quer, p id ió para el procesado la pena 
de veinte a ñ o s de r e c l u s i ó n y 10.000 pe-
setas de i n d e m n i z a c i ó n . 
E l defensor c a p i t á n R o d r í g u e z Loza-
no p i d i ó la c o n f i r m a c i ó n de l a senten-
cia, y caso de no acordarse a s í que se 
repusiera l a causa a estado de suma-
rio. 
Boletín meteorológico 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- z z -
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (76), 
76,50; E (76), 76,50; D (76), 76,50; C 
(76), 76,50; B (76), 76,50; A (76), 76,50; 
G y H (75), 75,75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (89,25), 
89,75; E (89,25), 89,60; C (89.30), 89,75; 
B (89,30), 89,75; G y H (91,50). 91. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serle D 
(86), 85.50; C (86). 85.75; B (86). 86; A 
(86), 86. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rie A 1105.50), 105,10; C (105.10), 105,10. 
SANTORAL Y C U L T O S 
D I A 20.—Viernes.—Santa Inés de Mont« 
Pulciana, vg.; Stos. Teótimo, Marcelino, 
Ob.; '.»!odoro, cf.; Sulpicio, Serviliano. Víc-
tor Zótico. Zenón, Acindino, Cesáreo, be-
reriano, Orisóforo, Teonas, Antonino, mrs. 
A. Hoctorn».—S. Francisco de Borja y 
gas, 34,965; l iras. 92,56; coronas norue 
gas, 18,245; danesas, 18,2012; marcos 
20.42; pesos argentinos, 47,81. 
( C i e r r a ) 
Francos , 124; dó lares , 4,8834375; bel- S. Juan Berchmane 
gas, 34,97; francos suizos, ^ .33 ; flo ri-
nes, 12,1075; l iras , 92,oo; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18.18; í d e m danesas, 
18,20; í d e m noruegas, 18,40; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,725; coronas checas. 
164,75; marcos f í n l a n d e s e e , 194; pesetas, 
29,125; escudoe portugueses, 2,125; drac 
o P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin I mas, 372,50; leis, 779,50; milreis , 
impuesto).—Serie F (104,70), 104.80; £¡5,921875; pesos argentinos. 47,8125; Bom-
(104,70), 104,80; D (104,70), 104,80; Cibay , u n c h e l í n 96875 peniques; Changai , 
(104,70), 104,80; B (104,70), 104.80; A dos chelines 6,75 peniques; Honkong, 
(104.70), 104.80. dos chelines 0.125 peniques; Yokohama. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (conlun che l ín 11.40625 peniques, 
impuesto). — Serie F (95,50). 95.75; E 
(95,50). 95.75; D (95,50), 95,75; C (95,50), 
95.75; R (95,50). 95.75; A (95,50), 95.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Serie 
F 96.50; E , 96.75; D, 96.60; C (96,90), 
96,90; B (96,90), 96,90; A (96,90). 96,90. 
Estado general.—Por el Norte de Euro-
pa existe u n centro de p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a y a l S u r de Espafia aparece 
t a m b i é n otro, que produce l luvias en 
nuestro territorio. 
Para hoy 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a (Co-
legio d© Médicos).—7 t., ses ión científica. 
C a s i n o de C l a s e s (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—7 t., do-a Antonio de Torque-
mada: tCrít ica cinematográfica.» 
C e n t r o de G a l i c i a (Alcalá, 10).—La poe-
tisa Rosa Canto dará u n recital de poe-
s ías . 
E s c u e l a de I n g e n i e r o s de Caminos .—7 t. 
Sig. L . Emanueli: cLoe cables subterrá-
neos a 132.000 voltios.» 
F a c u l t a d de D e r e c h o (Universidad).—5 
t. Prof. Francesco Ferrara : c E l sistema 
de leg í t ima y de mejora en el Derecho 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Serie 
E (96), 96,30; D (96,30), 96,30; C (96,30). 
96,30; B (96.30). 96,30; A (96,30). 96,30. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie 'A 
(104,10), 104,25; R (104,10), 104,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 (100). 
99,50; Ensanche (98), 98; V i l l a de Ma-
d r i d : 1914 (94.50), 94,75; 1918 (94,50). 
94.75; Mejoras Urbanas. 1923 (100), 100; 
Subsuelo (100), 100; Sev i l la (100.50). 
100.75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
T A O D . — T r a n s a t l á n t i c a . 1925, mayo 
(102,50). 102,50; 1926 (105,75), 106; TAnger-
Fez (104,50), 104,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (95.50), 
95,25 ; 5 por 100 (101.85), 101,95 ; 6 por 
100 (111.25), 111.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
• C é d u l a s argentinas (2.63). 2,64; Ma-
rruecos (95,85), 96; E m p r é s t i t o argenti 
no (105), 105. 
C R E D I T O L O C A L (102,60), 102,80. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (601). 
603,50; Hipotecario (598), 598; Hispano 
Americano (234). 234; E s p a ñ o l de Gré 
dito (426). 410; Central (197). 197; Gua-
dalquivir (615). 600; í d e m c é d u l a s (305). 
305; Tudor (172), 176; Cooperativa Elec 
tra, A (146), 155; Valle de Lecr ín (108), 
110; Hidro E s p a ñ o l a (238), 238; Menge-
mor (275), 275; U n i ó n E léc tr i ca (170), 
170; T e l e f ó n i c a (100), 100; S i d e r ú r g i c a 
Medi t erráneo (127). 130; Ponferrada (65). 
67; Duro Felguera. contado (78), 78,25; 
Guindos (98), 98; Tabacos (250), 249; Fé-
nix (308). 398; Cons trucc ión Naval, blan-
ca (124), 123; F . C. Andaluces (81,50), 
80; M. Z. A . : contado (607.50). 608; fin 
corriente, 608,50; fin p r ó x i m o . 610,50; 
Norte de E s p a ñ a , fin corriente, 618.50; 
«Metroi (170), 170; T r a n v í a s : contado 
(135), 135,50« fin corriente. 135,50; fin 
p r ó x i m o , 136,25; í d e m G r a n a d a (110). 
110; Azucareras preferentes: contado 
(122.50). 122,25; fin corriente, 123; fin 
p r ó x i m o . 123.50; Azucareras ordinar ias : 
contado (41). 41; fin corrienfe, 41; fin 
p r ó x i m o . 41,25; Explosivos (915), 940; 
fin corriente, 941; fin p r ó x i m o , 947; í d e m 
1926 (903), 932; Urbanizadora Metropo-
l i tana (390), 410; P e t r ó l e o s , no oficial, 
145. 
O B L I G A C I O N E S . — E . L i m a (104), 104,50; 
H. Española' , C (103). 103; Chade (103.75). 
104; Sevi l lana, novena (102,50), 103; Mi' 
ñ a s del Rif , B (101.75), 101,75; Construc 
tora Naval, 6 por 100 (102.50), 103; Nor-
( C i e r r e ) 
Dólares , 4,182; libras, 20,421; francos. 
16,47; coronas checae, 12,389; milreis . 
0.5075; pesos argentinos, 1,789; florines. 
16S,72; escudos portugueses, 17,05; pese-
tas, 70,10; francos suizos, 80.64; cheli-
nes a u s t r í a c o s , 58,845; l iras , 22,09. 
MOKA 
Francos , 124,67; l ibras, 92,56; suizos, 
365,43; pesetas, 318,02; d ó l a r e s . 18,95: 
pesos argentinos. 18,34; renta 3,50 por 
100, 75.65; Consolidado, 86.07; L i t ior ío . 
86,05; Banco de Ital ia . 2.465; í d e m Co-
mercial , 1.275; í d e m Crédito Italiano. 
810; í d e m Nacional de Crédito , 551: 
Fiat , 425,25. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o n t i n ú a l a e l e v a c i ó n en el cambio 
de los valores del Estado, especialimente 
de la Deuda reguladora, que sube otro 
medio entero. E n los restantes depar-
tament06 se real iza mucho negocio, ca-
racterizado por la firmeza, puesto que, 
salvo el Banco EspañDl de Crédito, que 
a c e n t ú a el descenso L i i r f do hace unos 
d ías , las d e m á s acciones repiten cam-
bios o mejoran su c o t i z a c i ó n . 
E l corro internacional, con m á s ne-
gocio qu^ el m i é r c o l e s , v eostenido. 
Interior y Exter ior aiiben 50 c é n t i m o s , 
10 el 5 por 100 de 1927, sin impuestos, 
y 25 el de l a m i s m a e m i s i ó n , con im-
puestos; cede u n cuartillo el 4 por 100 
Amortizable y no alteran su c o t i z a c i ó n 
los restantes. Extraoflcialmente se hace 
el 4,50 por 100 Amortizable a 101,50 y 
el 3 por 100 a 78,90. 
Entre los valores de créd i to e Indus-
tr íale* desmerecen 16 enteros el E s p a 
ñol de Crédito y aumentan 25 los E x 
plofeivos. 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones de Chade, a 870, y Ponferrada, 
a 67, y a fin del corriente y del pró-
ximo mayo, en acciones del E s p a ñ o l de 
Crédito, a 410; de Andaluces, a 79; de 
Explosivos viejos, a 960. y nuevos, a 942. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 19.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a se solicitaron en la s e s i ó n de 
hoy a 600 duros. L a s del Banco de Bi l -
bao operaron a 2.300 y 2.305 pesetas. Ce-
rraron con d e r a a i J a s a1 segundo cam-
bio. L a s del Banco de V i z c a y a hicieron 
operaciones con ofertas a 2.065 pt!5i;a.i 
y demandas a 2.075. L a s del Banco His-
pano Americano se ofrecieron a 235 por 
too. Los Centrales tuvieron oferta-» a 200 
duros. l o s Nortes se ofrecieron a 624 pe 
«etas . Los Alicantes se ofrecieron a fcl3 
pesetas, l a s Roblas operaron >n peii-
misa, roeano y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Mercedarias de don Juan de 
Alarcon.' 
Corte de María.—Guadalupe, en b. Ali-
llán (P . ) ; Buen Parto, en S. Lui s . 
P a r r o q u i a de l a s Angustias.— 8, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
rroriuia. 
P a r r o q u i a del B u e n CoMejo.—Novena a 
su Titular. 8 y i l , misa solemne con E x -
poeición; 6,30 t . Exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Ramón Molina; ejer-
cicio, reeerva y salve. 
P a r r o q u i a de N . S r a . del Carmen.—Em-
pieza el triduo a Santa Casilda. 7 t.. E x -
posición, estación, rosario, sermón, P . Ba-
rrio, escolapio; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a de S . Josó.—Continúan los mi-
eereres al Santís imo Cristo del Desamparo, 
t.. Exposición, sermón, señor Molina; 
te, pr imera (78.50). 78,25; segunda dones a 627 pesetas. 
(75,75), 76.86; torcer» (TS). 75,lt); Astu- i,as b i . i r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s . vie>a 
rias . pr imera (75,50), 75.80; Norte. 6 porjoperar >n a 237, 237 y medio y 237 duros 
105,25; Alicante, 
ejercicio, reserva y miserere. 
A de S. Josó de la Montaña.—Novena a 
su Titular. 10,30, misa cantada con E x -
posición, sermón, señor Flores, y ejerci-
cio; 6 t., estación, rosario, sermón, señor 
S u n de Diego; reserva e himno. 
Bas í l i ca de la Milagrosa.—Novena a la 
Virgen de la Milagrosa y San Vicente de 
Paúl. 6,30, comunión, con acompañamiento 
de órgano y ejercicio; 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón P. Caminos; ejer-
cicio y reserva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7. 7,30. 8 9, 10 y 11. misas; 6 t.. Exposi-
ción y bendición. 
Maris Inmaculada 'Fuencarral, 113).— 
I ló t., rosario, sermón y reserva. 
M e r c e d a r i a s de X>. Juan de A l a r o ó n (40 
Horas).—Novena a la beata Mariana de 
Jesús . 8, misa y Exposic ión; 10,30, la so-
lemne; 7 t., ejercicio, sermón, señor Suá-
rez Fanra , y reserva. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10 misas; 6 t.. rosario y ejercicio. 
8. Pedro de los Naturales.—Empieza el 
triduo de las bodas de oro de la funda-
ción de la orden de las Hermanas Merce-
darias d« la Caridad. Fiesta a la Virgen 
de la Merced. 8, comunión, P . Cereijo, 
mercedario. 10. misa solemne por ¿I se-
ñor Santamaría, y sermón, señor Jaén; 
3 t.. Exposic ión; 6. estación, rosario, ser-
món, P. Torres, S. J . , y reserva. 
C U L T O S D E L O S S A B A D O S 
Parroquias.—Almudena: 8. rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
Uítanía, salve cantada y ejercicio. Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t., 
manifiesto, platica, reserva y salve a Nues-
tra Sra. de la Misericordia.—Covadonc:a: 
Anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos, 8. misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Rnsflica de la Milagrosa: 8.30. 
misa; 6,30 t., fel icitación sabatina y sal-
ve.—Ruena Dicha: 8, misa cantada en ho-
nor de N . Sra, de la Merced: 6 t., ejer-
cicio con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9. Hora Santa.—Carmelitas 
de las Maravillas: Anochecer. sa!v© a N. 
Sra. de las Maravillas.—Cristo de los Do-
lores: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 
8. misa de comunión para la A. de su 
Ti tu lar; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9. misa solemne. Exposición para l a C. de 
N. Sra. del Sagrado Corazón.—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8. comunión para las 
Hijas de Maria y fel ic i tación sabatina. 
O S D B N E S O E N E B A L E S 
E l 2 de junio conferirá el aeñor Obispo de 
la diócesis Ordenes generales. E l Sínodo 
se celebrará el 9 de mayo, a las diez de 
la mañana, y los ejercicios espirituales em-
pozarán el 24 del mismo mes, a las seis 
de l a tarde. 
* 4E * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
100 (105), , ; l i t , p r i m e r a 
f3'f6.50). 346,50; E (91.50), 92,50; F (99,25). 
99.50; H (101,75), 101,75; I (103.50), 103.75; 
Andaluces, 1921 (101), 101.50; Metropo-
litano, 5 por 100 (99,50). 99.50; Azucare-
r a s : estampilladas (76,50), 77 ; 5 y me-
dio por 100 (103), 103; P e ñ a r r o y a (103), 
104. 
BONOS.—Minas del B l f (100), 100. 
P a r . M o n e d a s . Precedente . D í a 19 
esos elementos, no puede presc lndiráe de español.» _ jV o 
Facultad de Letra» (Universidad).—Sa-
lón de grados. — 5 t. Prof. E . Allinson 
ellos. 
Fué muy aplaudido. 
El Comité de la Expo-
Peers: cBl teatro isabe'.ino inglés antes 
de Guillermo Shakespeare.» E n la Biblio-
teca Dip lomát ica: A t-, Prof. L . Russo: 
. . . . . . . , JcLuchas y venganzas de la vida medieval I 1.23 
s i c i o n d e l L i b r o a l e m á n ] ^ través de la poesía de Carducci.> 6 t.,] 0,95 
Prof. M. Carayón: c E l cartesianismo y la' 
en la Unión Patriótica 
Diser tó ayer en él local de l a U n i ó n 
Pa tr ió t i ca el s e ñ o r Herrera Ges acerca 
de la obra p i c t ó r i c a de Goya. P r e s i d i ó 
el ministro de Grac ia y Just ic ia y con-
nos ha p-e- currió numeroso púb l i co . 
Ha quedado constituido el Com té de literatura c lás ica francesa.» 
honor de la E x p o s i c i ó n del L ibro ale-
m á n que h a de celebrarse en Madrid 
en el p r ó x i m o mayo. Lo preside don 
Francisco R o d r í g u e z M a r í n , de la Real 
Academia E s p a ñ o l a ; director de la 'Bi-
blioteca Nacional y forman parte de él, 
el conde de l a s Navas, bibliotecario 
mayor de s u majestad y los s e ñ o r e s I E 
Francos Rodfiguez, presidente de 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ; don Hugo 
Obermaier, c a t e d r á t i c o de la Centra l ; 
don Vicente Cas tañeda , secretario inte-
rino de la Real Academia de la Histo-
r i a ; don Pedro S á i n z Rodr íguez , ca^í-
drát ico de l a Centra l ; don Ernesto Gl-
m é n e z Caballero, director de la «Gac-& 
ta Literaria» y don Pedro M. de \ r n -
ñ a ñ o , del Instituto de Vatencia de Don 
J u a n . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del « B o r s e n v e r e i n 
deutscher S u c h h a e n d l e r » de Leipz ig h a 
llegado a esta Corte el señor Praeseut. 
conocido erudito a l e m á n , quien, en unió.> 
de la s e ñ o r i t a De Richert, se ocupará 
de instalar esta E x p o s i c i ó n , 
Ayer no hubo apenas 
'taxis" para la corrida 
Ayer, desde las tres de la tarde, se 
n o t ó la ausencia de los « tax i» de alqui-
ler por las calles de Madrid , y sobre todo 
por l a de A l c a l á . 
Los conductores de los « t a x i s » h a b í a n 
I n s t i t u t o P r a n c é s . — 7 t., Mr. Lavedán: 
«Problpmas del urbanismo: el plano de 
las ciudades.» 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n profes ional 
(Carabanchel Bajo).—11 m . , doctor Gon-
zález Díaz: «Incapacidades de la audición 
consecutivas a accidentes del trabajo.» 
R e a l A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . — 7 t. 
la Memoria de don Juan 
a : «El sufragio universal y 
el pariamentnrismo.» 
R e a l s o c i e d a d P e ñ a l a r a (Círculo Unión 
Mercantil).—Don Eduardo Hcmández-Pa-
choco: «Las cavernas y el arte prehistóri-
co.» (Con proyecciones.) 
TTnlón Patr ió t i ca .—7.S0 t. Reverendo pa-
dre Marcos Ajur ia : «Aljrunas impresiones 
acorra de FVrnnndo Poo.» 
Sociedad Económica Matritense (Plaza 
da la ViDa. 2).—Don Emil io Zurano: «HÍX-
gamos de Vipo. co-mo puerto d*l mundo, 
un barrio do Madrid.» 
Otras notas 
1,00 1 franco franc. . . 0,234 0,234 
5.00 1 belga '0,8325 'O.^S 
1,00 1 franco suizo.. . •1,149 'l.151 
1,00 1 l i r a 'O.RIS 0 315 
5,22 1 l ibra Í̂UO J 29.11 
5Í19 1 dó lar 5,965 5,975 
1 reichsmark . . . . '1,43 ' l ^ 
1 cor. checa *0,1775 *0,178 
5.00 1 escudo 'Ô O *0.26 
1,39 1 cor. noruega.. . M.GO M.OO 
1.39 1 cor. sueca ^ 1.76 
2.50 1 peso arpent . . . " ¿M 
Nota.—LAS cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 76,60; Exterior . 90; Amorti-
zable, 5 por 100, 96.90; Norte, 619; Al i -
cante, 60fc,50; Andaluces, 79,70; Orense, 
89,05; H. Colonial , 138,75; Tabacos fili-
pinos, 437; francos. 23.60; l ibras, 29,16; 
dó lares , 5.96. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 189, dinero; S i d e n í r g i -
R a d i o t e l e f o n í a Terminaron pedidae al ú l t i m o cambi-o. 
L a s Ibér i cas , viejas, hicieron operario- M A D R I B , u n i ó n R a d i o ( E . A. J. 7. 375 
nes a 825 pesetas y terminaron con de- metros).—11,45. Sinfonía. Calendario astro-
mandas a 830. L a s Electras del Viesgo nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
hicieron operaciones con peticiones a 600 Paiia^as- Prensa. Bolsa. Proprramas del día. 
pesetks. L a s Cooperativas de Madrid es* ]2,15, S*"8-168 horarias.—14,15. Orquesta 
tuvieron solicitadas a 150 duros. Artys: tLoe voluntarios» (pasodoble). Gi-
T c>„*_ i - » • . . - . .J inenez; cSIadnlena castiza» (chotis). Hur-
L a s Sota y Aznar se ofrecieron a 1.1C0 tado. 'tha mviieT divorciada» (pot-piurri). 
pesetas. Los Nerviones estuvieron padi- Leo Fal l . Bolet ín meteorológico. Informa-
dos a 615 pesetas. L a s Electras del Vios- ción teatral. L a orquesta: cCanto de los 
go fueron pedidas a 305 pesetas. L a Ma- bosques», (canción). Cools; c L a del Soto 
r í t ima U n i ó n se pide a 184 pesetas. L a * del Parral» (ronda de loa enamorados), 
Papeleras operaron con papel a 161 {iu-jSontuUo y Vert; cVals romántico», Pe-
ros. L a s Resineras operaron a 62. 64 v 66 o y- ^ j e ™ ^ 1 0 por Luis Medina.-OS,^, 
T ; ^ . . ' „_ rrensa.—19. benores i"raneo. Francés. Outu-
pesetas. Terminaron con demandas a 66.|miir0t Dd1 Campo v Ca66'au:c: t cúarte to 
L a s acciones de Explosivos, viejas, ope- número 2 en cdo» mayor». Cherubini- a) 
rarnn a 950 y 925 pesetas al contado. 9601 Lento. Allegro; b) Lento; c) Schereo. Allo-
con 40 pesetas de p r i m a a fin de mayo.jgro assai; d) Finale. Allegro vivace. Gi-
925 a fin del corriente mes y 931.50 a fin s7 Katsor. soprano-. cDu bist die Ruh». 
de mayo. Terminaron con demandas a Sc.,lübeTrt: <iia Tnu*é *in Wunderbnrrs 
030. L a s nuevas d« esto papf.l hicieron S ^ * : ™ * ' f * ™ en « i » bemol» (op. M). 
in_„a _ QQ- wn Q1¿ Wfi Q1<. Qie|Í5Cllubertí a) Allegro moderato; b) An-operaciones a 92o. 920. 915, 918. 916, 915!dante nn poco mosfi0. c) Schprro. Alle-
y 913 pesetas Cerraron con demandas a,gro; d) Rondó. Allegro vivace. Giey Kat-
915. sor: cSapphische odc». y cO! liebliche 
Los Altos Hornos se pidieron a 189 i u - Wnngen». Brahms.—21.30, Lección de In-
ros L a s S i d e r ú r g i c a s operaron a 128 du 'tf'1*8. P01" M. Rien-Vernet.—22, Campana-
ros y terminaron con demandas a das. Señales horarias. Bolsa. Concierto de 
v ofertas a 128. L a s acciones de B a b c o n k r ^ ; Prif iera.Parte- « U (í iralda*. (Pa-<ew. ,a< . sodooie), Juarranz; «Momento musical» W ü c o x operaron « 120. •? J 122 duros. Schúbert , <La del h s L t a l l 6 T ¡ ^ ¿ 
Cerraron con peticiones a 1?2. L a s C. Na rrano; segunda parte: «Retreta tártara» 
vales, serie blanca, hicieron operaclonasiSellenit; «Alborada gallega», Veiga; «El 
col ofertas a 125 duros y cerraron s j l l - j s i t io de Zaragora» fantas ía) . Oudrid'; ter-
citadas a 125.50 a fin de mayo. cera porte: «Las musas latinas» (selec-
L a s Enska ldunas se pidieron a 925 pe- Pe.nei}aJ„;*í;* ^ " l ^ o 1 * <6eIecci^n) 
setas. L a s Ponferradas operaron con' ca Medi t erráneo . 128; Explos ivos : nue 
vas 915; viejas, 930; Resineras. 66; Pa-j ofertas a 70. L a s Minas del Rif hicie-
pelera. 161; Robla, 627; Banco de B i l - ron operaciones a 366 y 365 pesetas, y 
bao, 2.305; Vizcaya , 2.085; Urquijo, 310; | terminaron con demandas a 365 y ofer 
IAO% •Bpaftolts de " U l t r a m a r . — L a comida 
mensual que acostumbran a celebrar loe 
compatriota» procedentes da Ultramar ten-
drá l u g a r e l sábado 21 del presente, a l a 
una y media, en el Palace Hotel. L a ? tar-
jetas pueden recogerse en ©1 propio Hotel 
en todo el día de hoy. 
I n s t i t u c i ó n M u n i c i p a l de Puericultura. 
Dnrant© el tae« de marzo fueron asisti-
dos en esta Inst i tuc ión 1.406; las consul-
tas ascendieron a 9.502. E n la sección de 
Gota de Leche existen actualmente 1.527 
n iños ; ee entregaron a lae madres 37.076 
litros de leche, distribnfdos en 193.125 bi-
berones, y 10.396 paquetes de harinas. 
ib». L a s Sabero se ofrecieron a 240,17 a 19 
res» (pa-
sodoble). Saco del Valle. Noticias de úl-
tima hora.—24, Música de baile; orques-
tas Palermo y Cricket.—0.30. Cierre. 
R a d i o E s p a ñ a (E . A. J . 2. 400 metros).— 
Ponferrada, 70; H. Ibér ica . 825; H . Ee 
p a ñ o l a , 237; E . Viesgo, 600; Babcock. Pesetas. L a s T e l e f ó n i c o s operaron a santo del día. «Gigantes y 
| S i C o ^ . n . c c ^ n N a , a l . ,25. 11«« d u r o , V , ™ * ^ « g g J J ^ ^ I ^ ^ / J ? * J ? 
a 145 duros. 
P A K X S 
Pesetas, A25,62; l ibras, 124.02; dó lares , 
25,395; belgas, 354,80; francos suizos, 
439,62; l i ras , 134; coronas danesas 
681,37; florines, 1.024.50. 
ITÜEVA YOSK 
Pesetas. 16,77; francos. 3,9381; l ibras, 
4,8834; francos suizos, 19,285; l i ras , 
5.2775; coronas noruegas, 36,77; florines, 
40.345; marcos. 23.91. 
L C N D B E S 
Pesetas, 29.12; francos, 124,02; d ó l a 
F I R M A D E L R E Y 
MARINA.—Autorizando al ministro de 
Marina para concertar directamente las 
obras de la instalación de croys para el 
acuartelamiento de la mar iner ía y tropa 
de Infantería de Marina en el edificio del 
nuevo ministerio, y las de construcción e 
instalación de hatajólas con el mismo des-
res. 4,8884; francos suizos, 25,3287; bel-tino. 
«Fortuna^ Marsch», orquesta. E l 
cabezudos», 
ana», señor 
Moreno Jerez; «Chanson de Solveij», se-
ñora Flor de L i s . E l día en Madrid. «La 
geisha», señora Flor de L i s ; «Benamor», 
señor Moreno Jerez; «Viva Valencia», 
orquesta. Concurso infantil. «María Sol», 
señor Moreno Jerez; «Madrigal», orques-
ta; «Oh, dites lui», señora Flor de L i s ; 
«La montería», señor Moreno Jerez. Con-
ferercir. por la Inst i tución Teresiana. No-
ticias de provincias y del extranjero. «Bo-
hemios», orquesta. Cierro. 
• • • 
SAN S E B A S T I A N , 18.—La Unión Radio 
de esta ciudad ha solicitado de la Dipu-
tación subvencione su servicio, coo objeto 
de mejorarlo. 
fle Alba, que Lope de V e g a 
C A M A S D O R A D A S 
* 149 pesetas, con sommier de hierro. V i u d a de Sinova. 
S A K O N O F S E , 5. 
« L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolate*: Loa mejores del mundo. H O T W r A S , « , 
frente a P r i n c i p e . NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
Jaquecas, neuralgias, sellos de 
K A F E R I N A - P R I E T O . Caja, 1,25. 
N E G O C I O S F I N A N C I E R O S 
A V ^ k r ^ J t F " r * A MTÍ i l E l director propietario del más T O D A E S P A Ñ A antiguo despacho de Madrid (año 
1910), señor Trallero, pone en conocimiento de todo ciudadano que desee colocar 
capital en operaciones hipotecarias que son C A R G A S R E A L L o garantizando 
«1 Despacho interés del 8 o/ anual cobrados por semestres adelantados, sobre 
casas en Madrid y fincabilidad rúst ica en todas las provincias; pueden dirigir 
«¡« ofertas de capitaJ a la «olvencia de este Despacho, Q U E R E S P O N D E D E SUS 
O P E R A C I O N E S . 
Sección de COMPRA V E N T A D E CASAS E N TODOS L O S D I S T R I T O S , HO-
T E L E S . S O L A R E S , F I N C A S R U S T I C A S de labor, pasto* y caza, todas las pro-
vincias. 
Dicha sección la pongo para que toda persona que desee vender o comprar fin-
en toda España, tengan U«Q Despacho que desinteresadamente esté a la dis-
posición de todo ciudadano. 
^orrospondencia, Sr. T R A L L E R O . Puencarral, 40. Teléfono 13.326. Horas: de 
Once a una y de cuatro a siete. 
Matths.Gruber 
Ap«ri«do 185 Bilbao 
MAQUINA Ot (NCA1AR 
'MilNftCTAR 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas 
U 
Presenta las últ i -
mas novedades para 
la estación de pri-
m a v e r a y verano. 
n J E N C A ü R A I i , 26. 
H O N T E B A , 16. 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martin. Alcalá 9 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
SE QUEMAN Olüfl VEZ EN GALERIAS BAYON 
r U Z N C A B S A L , 20 
dos almacenes muebles, nn piso completo, 20.000 pieras 
loza desde cinco cént imos , lote material eléctrico para re-
yendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cénts . 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E n segunda subasta se venderá el día 26 del ac-
tual en la Notar ía de don Mateo Azpeitia, Caste-
llana, 13, la casa número 4 de la Plaza de la 
Lealtad. 
Pliego de condiciones en la Notaría. 
E l B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Nuevamenta ha rebajado s u tipo de interés a l 5,50 por 
100. Para detalles y condicionee, dirigirse a l agente para 
los préstamos del Banco. 
E D U A R D O D E L R I O , F u e n c a r r a l , 106, M A D R I D 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
E l Consejo general ha acordado que se pongan en circu-
lación los billetes de la serie de 25 peeetas que llevan la 
fecha de 12 de octubre de 1926. 
Madrid, 17 de abril de 1928.—El secretario general, 
O. B l a n c o - R e c i o . 
C A Ñ A M I E L • IJ A M E L C O C H E R A Venta ultramarinos. 
R E N T I S T A S 
Vuestro capital, pequeño o grande, os producirá el 8 
por 100 de interés anual, con garantía hipotecaria so-
bre fincas rúst icas y urbanas. Consultad con vuestro 
notario y personas de confianta, y os convenceréis de 
que no hay riesgo ninguno, si el capital lo colocáis sobre 
fincas que os convengan y lo entregáis después de estar 
inscrita la hipoteca a vuestro nombre. 
Tengo actualmente buenas operaciones desde 2.000 pe-
setas hasta dos millones, en todas las provincias. 
J U L I O P . B E R M U D E Z 
Director de la Oficina de Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas de España, contestará gratuitamente todas las con-
sultas, por carta o personalmente. P u e r t a del Sol, 6, entio. 
T e l é f o n o 14.317. De cuatro a siete . 
A L U M B R A D O P O R G A S O L I N A 
Sin tubo ni manguito; «uevo en España. Catálogo gratis. 
C A S A B A T . M E 8 . A m o r de Dios, 10, M A D R I D . 
Teléfonos de E l DEBATE: 11.194 y U.195 
i ! IIIHIII1" llllllll íilüilllliilüllll llllllllllll mili • i i i l 
¡ C a t ó l i c o s d e E s p a ñ a y A m é r i c a ! 
^ ^ ^ ^ 
Todos los que sentís en vuestro pecho el amor 
filial a la Virgen Santísima Nuestra Madre, 
que encama nuestra Religión, nuestra 
Patria y nuestra Historia, 
C O N T R I B U I D A L A S O B R A S 
D E L 
G R A N D I O S O O N U M E N T O 
Q U E S E E R I G E P O R S U S C R I P C I O N H I S P A N O A M E R I C A N A 
E N E L 
; rr r rnr -i iiiiiilnrilliliiiliil'tliri""! mi i ni irrr——-• nnri n—r-rr-nnnniunr iQ-niKiim innrmn qrw 
B a r r i o de P e r a l - C a r t a g e n a - ( E s p a ñ a ) 
Estado actual del Monumento al Inmaculado Corazón de María. 
H o n r e u s t e d a l a S a n t í s i m a V i r g e n c o n t r i b u y e n d o a e s t a g l o r i o s a e m p r e s a c o n s u . . . 
O R A C I O N 
Incorporando a ella esta hermosa obra y uniéndose a 
las intenciones de la H O R A EUCARISTICA que se ce-
lebra todos los días en esta Iglesia del Inmaculado Cora-
zón de María. Se aplicarán los ejercicios de la H O R A , las 
oraciones, comuniones, obras buenas, mortificaciones, et-
cétera, por sus difuntos e intenciones, si así lo desea Ud. 
y nos lo manifiesta... 
Se colocó la primera piedra el día 25 de julio 
de 1926. 
Se empezaron las obras el día 9 de abril de 1927. 
Quedó colocada la imagen el 1 9 de noviembre. 
Lleva una grandiosa instalación eléctrica en la corona, 
pecho y pináculos superiores, que dan la gratísima im-
presión de una celeste aparición en la noche. 
| P R O P A G A N D A 
Fomentando la devoción al Purísimo Corazón de nues-
| tra Madre.—Fundando la Archicofradía del Inmaculado 
| Corazón de María .—Propagando, por todos los medios 
| que estén a su alcance, la idea del MONUMENTO, y 
| haciendo inscripciones de nombres que se han de guardar 
| en el pecho de la estatua... 
¡IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
Será la inauguración solemne en el mes de septiem-
bre próximo. 
El coste total de las obras, con las complementarias 
del templo que va adosado al Monumento, Casa Rectoral 
y Centro Católico, se calcula en unas 200.000 pesetas. 
El Monumento mide veinticinco metros de altura y la 
imagen tres y medio. Es de piedra artificial. La estatua 
ha sido costeada por el Excmo. Sr. Obispo de la diócesis. 
Sugestiona, electriza, la hermosísima idea de elevar un 
Monumento al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre 
y adosarle un templo amplísimo y riquísimo (¿quién no 
lo sentirá as í? ) , porque el nombre dulcísimo de Corazón 
de María hace vibrar intensamente las fibras del nuestro, 
como de españoles bien nacidos. El Corazón de María 
sintetiza todas sus grandezas y todas sus advocaciones. 
Por su mediación, nos vienen del Corazón de su Hijo todas 
las gracias. He aquí la razón de esta gloriosa empresa que 
plasmará en piedra el afecto cordimariano de la raza ma-
riana por excelencia 
La imagen llevará en el pecho una caja metálica, don-
de se guardarán, como presagio de eterna predestinación, 
los nombres de todas las personas amantes de la Santísima 
Virgen, que han contribuido con su óbolo a levantar este 
esbelto trono a Nuestra Madre celestial, obra cumbre que 
como exvoto la dedican los pueblos predilectos de María, 
y que pasará a la Historia como nueva y brillante ejecu-
toria de nuestra fe, de nuestra religión y de nuestra ve-
nerandas tradiciones patrias... ¡Católicos, aun es tiempo 
de que vuestros nombres y los de vuestros familiares, 
vivos y difuntos, figuren en las listas que se han de guar-
dar en el pecho de la imagen! 
C O L E C T A 
Recogiendo donativos para este fin, conforme le dicte 
su celo por María y le aconseje la prudencia, entre sus 
familias, amistades y personas piadosas, bien organizando 
colectas, bien abriendo suscripciones. Los nombres de los 
que hayan contribuido se guardarán en el pecho de la 
imagen. 
Rniwwwflmnnniim 
A la suscripción ha contribuido su majestad el Rey 
y real familia. 
Sería lo más conveniente que los reverendos señores 
párrocos o personas de su confianza, se constituyesen en 
colectores de limosna^. 
El día 4 de marzo próximo pasado se iluminó por pri-
mera vez la imagen, resultando un espectáculo sorpren-
dente, que fué presenciado por el vecindario en masa, 
prorrumpiendo en vivas ensordecedores, aplausos y cán-
ticos por espacio de una hora. 
DIIIIIUIIMIMIMH^ 
Todas las cartas recibidas, acompañando donativos, 
destilan ternura, amor y férvido entusiasmo por esta 
empresa. 
—No dilate Ud. un día más su adhesión al Monu-
mento. ¡Ore Ud.... , propague Ud...., colecte Ud... .! 
—¡Asociaciones Marianas de ambos sexos. Sindicatos, 
Federaciones e instituciones sociales, parroquias y cofra-
días, sacerdotes y seglares, religiosos y religiosas. Cabil-
dos catedrales, Seminarios, colegios y centros docentes..., 
lectores de EL DEBATE, Prensa católica, enviad vuestra 
adhesión, vuestros nombres y vuestro granito de arena! 
¡Hoy mismo! 
—Dirigios al señor cura rector del barrio de Peral-
Cartagena. 
¡ ¡ C a t ó l i c o s de E s p a ñ a y A m é r i c a : L e v a n t a d un soberbio monumento a l C o r a z ó n de l a Madre que tanto nos ama!! 
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ÍHAIWUÍÍ.—Año XVilí —iNúni. 5.851 
E L D E B A T E ( 7 ) 
f iemes 20 de abrü de 1928 
l-
iriíriiiiiiin^iiii-irrmTrrr i n!! ¡ i!!!: ¡!: r: 1:: Í üiiimtiiiiuii 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
raTiiu;iii;o;t!;i;i;i:i:i!ri;iii'tLiiJi,u:i:nii:i:i.u:i;iiitw 
{¡stos anuncios se reciben en 
A d m i n i s t r a c i ó n de GI< 
P E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
gnloscc de E L D E B A T E , ca-
U0 de Alcalá , trente a las 
galatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
faencarra l ; qnlosco de la 
«laza de Lavap léa , qnlosco 
¿e Puerta de Atocha, qnios* 
oo de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú -
mero 1; quiosco de la calle 
¿0 gerrano, esquina a Oo* 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, T E N TO-
pAS LAS AGENCIAS D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta maeblee 5 
lavaboe, 18 peeetae; meei-
llas, 17 pesetae; armarioe 
deede 30 peeetaa. Tude©-
coa. 7. 
JUEGO alcoba, 675 pesetas; 
comedor completo, 500; sille-
ría. 1¿5; cama .dorada, 100; 
aparador, 100; mesas, 18. 
Siempre gangas. Taberni-
Uas, 2. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos müe-
hles y objetos arte. San Ro-
qne, 4. 
A L M O N E D A particular; 
deshago cuarto todos mue-
bles. Puebla, 4, ̂  bajo i z -
qnierda. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. » 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pesé-
i s , 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
tadas. 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, l i d 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
^ U l t E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
eillón, 25. Estrella* 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 1CL 
CAMA dorada a fuego, con 
«ommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matee a/iz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
MARCHA extranjero, come-
ior, despacho renacimiento, 
telón tresillo dorado, bar* 
^toeños, muchos muebles an-
Pfiguoe, mirquetería'.^-ííffan-
ptae, 15, •priraero izcpnerda./ 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con broncee, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los dos jue-
gos. 1.100. Luchana, 33. 
LUJOSAS camas sueltas de 
juegos deede 150. Camas do-
radas a fuego con sommier 
«cero. 105; de matrimonio, 
215. Luchana. 33. 
BURO americano, 125; me-
sa despacho, 50; librerías, 
100. Luchana, 33. 
COMEDOR chipendal de 
jcaoba preciosísimo, v a l e 
^.000, por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas in-
teriores, bronces, p l a t a , 
11.750. Luchana, 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. Lu-
chana, 33. 
ALMONEDA muebles diez 
pieos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
inarcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
.Mateo, 15 cuadruplicado. 
SUBASTA pública autoriza-
da. Miércoles y sábados, cin-
co tarde Noventa lotes ex-
puestos al público hasta di-
chos días. Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
luencarral, 20. 
DESPACHO, bargueño, per-
chero, jamugas, dos come-
dores, salón, lámparas. Eei-
*a. 35. 
A L Q U I L E R E S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetaa 
arroba. 
*&£CIOSOS cnartoej 4-5 ba-
Ditaciones, piso hnólenm, 
80-70-95 pesetas. Porvenir, 1, 
«nal Hermosilla. • 
B E R M O S I L L A , 51, entresue-
lo. Escuela, sastre, 150; in-
*erior, 70. Teléfono, ascen-
sor. 
HERMOSO entresuelo con 
'wtea, sol, nueve habita 
•iones, baño, ascensor, 215 
Pesetas. Martín Heros. 33. 
primero, exterior, 
dos dalles, seis balconee; 
^rcero, interior. Espoz y 
•Mina, 20. 
ESTABLO higiénico, alcan-
«rilla(i0j tranvía puerta; 
; Corredera Baja, 25. 
JjAaTQS por 35 duros. Se 
«mendan con cuarto de ba-
J* y calefacción central en 
l^f«!uez, 65. 
A R T O 8 desalquilados 
inf a<U servidumbre biem 
iormada, pagando después. 
L --Sggaleza, 41. 
2^*QTJrLo cuartos cien a 
pesetas barrio Salaman-
?*» todo cconfort». Teléfo-
?? 53-575. 
J f AB'T0 soleado, ocho ha-
J . ^ i o n e s , baño, 30 duros. 
R ^ d a propia para garage, 
Éeta"*11' vivieilda, 150 pe-
• ^ s . Joaquín Costa, 77, 
*uai Yelazquez. 
A L Q U I L O hotel con jardín. 
Juan Pradillo, 14, Bellas-
vistas. Razón: en el núme-
ro 11, tienda. 
CEDO hermosa habitación 
a caballero, señora, señori-
ta. Concepción Jerónima, 10. 
A L Q U I L O buena tienda con 
vivienda. Razón: Palma, 42, 
portería. 
A L Q U I L O hotel 14.000 pies, 
dos pabellones, buena orien-
tación, 80 pesetae, barrio 
Doña Carlota. Santa Tere-
fia, 17. 
A V E N I D A Peñalver, 19, 
cuartos Mediodía, Saliente, 
esquina. cConfort» máximo. 
CATORQE-18 duros, espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. cMetro» Becerra. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES fMinerva*, óm-
nibus, cons t rucc ión s in r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presen tac ión Au tomóvi l Sa-
lón. Alca lá . 81. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repueeto. Car-
roen, 41. ta l ler . 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncrioe Agencia c S t a r » . 
Montera, 8, p r inc ipa l . Telé-
fono 12.520. 
DISPONIBLES varios auto-
móvi les «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocas ión. «Auto» «Citroen». 
Caños, . 2. Madr id . 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrif ican-
tes. El m á s barato. Codee. 
Carranza, 20. 
PARA estos anuncios, «Roí-
dos y Compañía» . Tree Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294, 
LIMOUSIÑ «Minerva» 15 
HP., usado. «Rickenbacker» 
faetón nuevo. Muy baratos. 
Informarán: Garage CH. L . 
CDonnell, 20. 
A U T O M O V I L E S nuevos y 
otros poco usados, de t u r i s -
mo, marca europea acredi-
tada, últimos modelos, pre-
cios especiales. Apartado 
822. Madrid. 
OCASION ú n i c a . Camiones 
de primera marca europea, 
completamente nuevos, a 
precios especiales. Aparta-
do 822. Madrid. 
I C H O F E R E S ! Encerrando 
automóvil soberbio garage 
podéis hospedaros al l í her-
mosís imas habitaciones, 
magníficamente amuebladas, 
muchísima luz, baños, co-
mida inmejorable, cinco pe-
setas pensión. Pardiñae, 34. 
J A U L A S independíenfSé, 75 
pesetae- Carago .La Paz. La-
gacoai ontre 51 y 53. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajee 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran durar 
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
eión consultas embarazadas. 
Santa leabel, 1. Antón Mar. 
tín. 50. 
C O M P R A S 
N U E V A S bodegas, San Mar-
cos, 33; vinoá, ocho pesetas 
arroba. 
«Union Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlaa, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compvmos mo-
biliarios completosi Cruz, 1, 
©ntreeuelos. Despachos re-
eervados. Teléfono 15.402-
CASA Serna, Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bid, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato. 26. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
ALVAREz Gutiérrez. Con-
snlta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Trata-
miento moderno. Raquitis-
mo, erupciones rebeldes, ul-
ceraoionee, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca-
belludo, aplicaciones econó-
mico .̂ San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración- Instituto Reos, 
preciados, 23. 
S A C E R D O T E , profesor par-
ticular, lecciones Bachille-
rato universitario y prepa-
ratorio Derecho. Fernan-
do VI , 19, primero. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvuloe, cultura general. 
Internoe, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
E N S E N A M O S verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
SEREIS taquígrafos rutina-
r i o s desconociendo libro 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
Q U E M A D U R A S , heridas, úl-
ceras varicosas, afónicas y 
avariósicas, curan radical-
mente con Bálsamo Colofó-
nico. Callejo. Pídase en far-
macias. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
uos y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
T O S F E R I N A . Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
.macias. Atocha, 110. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodaea Bellot, compuesto 
de iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lieta gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
X U S T A vende sellos al 92, 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 
F I N C A S 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mnr-
cos, 33; vinos, ocho pesetae 
arroba. 
COAIPRA y venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, i . Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
P R E C I O S I S I M O hotel jar-
dín, huertas, «Metro», tran-
vía, sanísima orientación. 
Puente VaUecae. Teléfono 
13.378. 
F I N C A conetrucción magní-
fica en el centro de Madrid, 
directo con comprador, ven-
do. Magdalena, 9, entresue-
lo; de dos a tree y nueve 
a diez. 
V E N D O , alquilo hotel nue-
vo carretera Chamar tín, dos 
plantas, sótano, calefacción. 
Santa Engracia, 4, garage. 
V E N T I L L A , vendo o alqui-
lo hotelito 6.000 pies en 
6.000 duros, dando sólo 2.000 
de entrada o 25 duros, al-
quilando, año. S. Leopoldo, 
6. Villa Dolores. Tratar: 
Colón, 1; de cuatro a seis. 
P L A Z O S casas afueras. Gran 
nave, 34.000 pies solar, pre-
cio 53.000 pesetas. Rendan 
anual 9.000. Cava Baja, 30, 
principal. 
V E N D O terreno Ciudad L i -
neal, 7.212 piee, a 0,70. Ra-
zón: Colmenares, 9, prime-
ro derecha. 
CASA barrio Arguelles, es-
quina Saliente y Mediodía, 
con piso de lujo para el 
propietario, 332.000 pesetas. 
Renta líquida, 20.850 pese-
tas. Puede adquirirse por 
200.000 pesetae, quedándose 
ANTIGÜEDADES. Compra I hipoteca. Señor Martínez, 
y venta. Prado, 5, tienda. Marqués Urquijo, 27 dupli 
esquina a Echegaray. 
C O M P R A R I A ocasión casi-
tas baratas, hotelitos y to-
dos artículos convengan. Es-
criban detallando: Carretas, 
3, continental. Desiderio. 
C O N S U L T A S 
A L M O R R A N A S . Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
cado; de tres a cinco. Tra-
to directo ctmrprador. 
V E N D O hotel junto esta-
ción Robledo Chávela 20.000 
pesetas. Helguero. Barco, 23. 
V E N D O casa planta baja, 
principal. Puente Valleoae. 
Razón: San Bernardino, 5, 
bar. Madrid. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, 7.000 pies, 5 plan-
tas, 325.000 pesetae. Renta 
32.000. Banco, 145.000. Direc-
tamente comprador. Aparta-
do 969. 
MiiJiiraixiii iiiii ii ri ujiiiiiruiiu: 
V E N D O casa Cuatro Cami-
nos, precio 80.000 pesetas. 
Renta 7.560. Hipoteca, 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
P E R M U T O o cambio café 
restaurante por Casa ren-
tando. Razón: Núñez de Ar-
ce, 5. Señor Guedán. 
F O T O G R A F O S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
: BODAS i Retratos, siempre 
Oasa Roca, Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
TIBZDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretae, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
i.» tVM MüON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
nas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margail, 22. 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando VI, 19. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
H A B I T A C I O N , persona es-
table; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero interior 
izquierda. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetae. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Lima. Se ofre-
ce magnífica habitación, pre 
cío económico y comida es-
merada. Carrera San Jeró-
nimo, 40, tercero. 
P E N S I O N católica, habita-
ciones «confort». Glorieta 
San Bernardo, 2, primero 
derecha. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitacionee instalación mo-
derna, 5 peeetae. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P A R T I C U L A R , pensión cén-
trica, económica, tranquila. 
Hermosos exteriores. Fo-
mento, 38, principal. 
E N Recoletos, familia ho-
norable admite señora o ca^ 
ballero único. Apartado 35. 
C E D E habitacionee con, sin. 
Núñee Arce, 17, principal. 
C A S A particular admite 
uno, dos caballeros establee 
o sacerdotee en familia. Es-
píritu Santo, 37-39, princi-
pal derecha. 
SEÑORA cede alcoba a se-
ñorita formal. Hermoeilla, 
42, entresuelo. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
A señora formal daría otra 
peneión completa en Fran-
cia durante veraneo por 
trescientas mensuales. Bu-
zón 172. Carretas, 3, conti-
nental. 
CEDO gabinete soleado in-
dependiente matrimonio, ca-
ballero único, «confort». Al-
burquerque, 5 moderno, pri-
mero derecha 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, modernos. 
La casa que mejor loe pa-
ga. Librería Universal de 
Ocasión. Desengaño, 29. 
U L T I U O S días liquidación 
total biblioteca. Rebajados 
precios veinte por ciento. 
Pi Margail, 11, entresuelo. 
L I B R O S antiguoe y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mee. 
Carmena. Fnencarral, 83. Te-
léfono 19-643. 
MÁQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
c Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Oran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
afioe. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6 1 T e l é f o n o ^ l : 7 9 7 ! _ _ 
CONSTRUIMOS aparatos, 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11. Ma-
drid. 
M O D I S T A S 
MODISTA buena, económi-
ca. Vargas, 3, segundo iz-
quierda. 
M A R I S A . E i oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Parle. Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
(í> muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dóe y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peeeta. San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26 Teléfono 12.499. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
í Teléfono 50.294. 
D E S E O socio activo doe mil 
pesetas cada uno. Escribir 
a Luis, Prensa. Carmen. 18. 
P R E S T A M O S rápidos co-
mercio, industria, buenas 
condiciones pago, interés. 
Apartado 955. 
C O M E R C I A N T E serio ad-
mite cualquier importe di-
nero ocho anual. Apartado 
1.005. 
R A D I O T E L E F O N I A 




S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
S A S T E Reguero. Príncipe. 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros. 40 pesetaa. 
T A L A R . Precios baratísi-
mos, como nadie. Confección 
esmerada. Negros sólidamen-
te garantizados. Sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35. 
Pasaje, 6. 
P V R A actos anuncios, «Eol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 50.294. 
V A R I O S 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Free-
qnet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado L No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. 30. Teléfono S2.228. 
BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
MUDANZAS desde 20 
setas. Agencia Martín, 
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
E S C U D O S de apellidos. Pue-
de conocer el suyo y po-
seerle miniado en finísima 
acuarela. Yepes. Cisne, f. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la. 11. principal. 
«EL Mosquito», tintorería 
ctKólica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
S E R R A N O , relojero. (Cristal 
forma. 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona, 2. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle do Atocha, 
número 65. Almacén. 
«VACOL», pintura ai tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Poetas, 31. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajadiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 18. 
ESTAMPACION en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, B; teléfono; 31.655. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos. 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C O L O C A C I O N E S de todos 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
C E N T R O colocaciones feme-
nino para señoras, señori-
tas. Isabel Católica, 19. 
principal; tardes. 
O R I O I N A L I S Z M O : señoras, 
caballeros, niñas, sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reformas, procedimientos 
ultramodernos, baratísimas. 
Abascal, 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 
HAGO camisas, calzoncillos, 
pyjamas; admito géneros, 
reformas. Montera, 10, pri-
merô  
S O L A R afuerae cambiaría 
p o r automóvil convenga. 
Dueño. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
A Z U C A R E R A de Madrid. 
Compraría accionee prefe-
rentes. Ofertas por escrito: 
J . H . P. Valverde, 8, bu-
zón. 
V A C A N T E p l a z a d e d e l i n e a n t e 
Solicitudes a 
Talleres de Construcciones Mecánicas 
V I U D A D E L U I S I Z A R D . — B E J A R (Salamanca). 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Documentación destinos pti-
b 1 i c o s , 12,50. Provincias, 
15,75. Centro Información, 
Rosario, 3, frente Zona Re-
clutamiento. 
P O R T E R I A de oficina. Se 
necesita matrimonio sin hi-
jos, 30 a 40 años, buena 
presencia e inmejorables re-
ferencias. Escribir con to-
da clase de detalles Apar-
tado 174. Madrid. 
E M P R E S A anunciadora pre-
cisa agentes eepecializadoe. 
Santa Engracia, 66, prime-
ro; cuatro a seis. 
Demandas 
P E R I T O agrícola ofrécese 
dirigir explotación agrícola. 
Informarán: Ponciano, 4, 
segundo. 
M A T R I M O N I O joven, sin 
hijos, inetruídoe, desean co-
locación cualquier punto: 
Escribir: Párroco Ventas 
Retamos a. Toledo. 
S U reloj andará perfecta-
mente areglándolo en las 
acreditadas relojerías Aguar 
do. Composturas y relojes, 
mitad precios. Cruz, 41. Es-
poz Mina, 22. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nuecee para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetae. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
S E C R E T A R I O , administra-
dor, análogos, ofrécese jo-
ven culto, grandes conoci-
mientoe contabilidad, despa-
chos. Escribir: Secread. Ca-
rretas, continental. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar, regentar casa señora, 
caballero respetable o sacer-
dote. L . A. Carmen, 18. 
Prensa. 
P E L U Q U E R O señoras recién 
venido París desea coloca-
ción Alfonso X I I , 13. Mon-
sieur Renée. 
O F R E C E S E b u e n a ama 
eacerdote dentro, fuera, in-
mejorables informes. Horta-
leza, 41. 
E M P L E A D O importante en-
tidad bancaria se ofrece por 
horas para administración 
o contabilidad. Referencias 
a satisfacción. Dirigirse: 
Apartado 12.110. 
T R A S P A S O S 
M E R C E R I A baratísima pro-
pia señoras, facilidades pa-
go. Escribir: Carretas, 3, 
continental. Vergara. 
TR A SPA SO gran bodega i m -
posible atender, mucha ee-
cogida clientela. Razón: Cu-
chilleros, 3, po l l e r í a . 
SE venden tablas de 1.95 
metros de alto por 1.10 y 
0.20 de ancho. Razón t Co-
legiata, 7. Madrid. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
P E R R O «setter» irlandés, 
año y medio, muy elegante 
y fiel, excelente para acom-
pañar, vendo a pesetas 120 
p o r ausentarme. Hertig. 
Montera, 18, entresuelo. 
A U T O P I A N O «Angelus» co-
lín, reproductor eléctrico; 
eu valor, 20.000 pesetae, 
completamente nuevo, se ce-
de en 7.500; es una verda-
dera ocasión, fnencarral, 55. 
Hazen. 
C A J A S de caudales, mesas 
de billar, pianos, pianolas, 
gramófonos, escopetas, geme-
los prismáticoe, aparatos fo-
tográficos, de verdadera oca-
sión. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
V E N D O precioso coche bebé 
en noventa pesetaa. Cora-
rrubiae, 32, principal i í -
quierda. 
M A Q U I N A industrial «Sin-
g e r » eeminueva véndese. 
Embajadores, 33, segundo, 
4. Concha. 
P I E L E S , 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilie» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreree. Echegaray. 27. 
L I N O L E U M . persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
seras, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
P A R A poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men. 18. Prensa. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines. 16. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
R E L O J E S de bolsillo y pul-
sera, últimos modelos, siem-
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
B R O N C E S para iglesias t pe-
dir cató logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
M A G N I F I C O piano «Blüth-
ner» (Leipzig), 5.000 pese-
tas, en 2.000. Carretas, 4. 
V E N D O magnífico piano co-
la cuerdas cruzadas. Plaza 
del Progreso, 1, cafe. 
P I A N O S . Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
L A Gloria. Liquidación ver-
dad. Plaza Santa Cruz, 3. 
La Gloria. 
L I Q U I D A C I O N muchas gan-
gas, sedas, crespones, lanas. 
Plaza Santa Cruz, 3. La 
Gloria. 
A S O M B R O S A liquidación 
artículos fantasía, sedas; 
gangas. La Gloria. Santa 
Cruz, 3. 
E S T A M O S dispuestos a li-
quidar verdad. Plaza Santa 
Cruz, 3. Traepaeo local. 
S E D A S , creepones, lanae, Ifc 
quidamoe todo; traspasa-
mos. Plaza Sanita Crus, 3. 
La Gloria. 
C O M P R A R gangas, liquida-
ción. La Gloria. Plaza San-
ta Cruz, 3. Traspasamos lo-
cal. 
COÑAC Solera, seis pesetaa 
litro. Bodegas Campeón Si-
rio. Barquillo, 30. Teléfono 
34.276. Se regalan cupones 
Progreso. 
«PHONOLA-Roni sch»; él 
Único autopian© artístico, 
reconocido por los inteli-
gentes. Agencia exclusiva, 
Casa Hazen. Fuencarral, 55. 
3.95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9.90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
V E N D O muebles. Orellana, 
3, primero; de diez a doce. 
C e n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales d; fl^^^af dé S t a ? r^es d" 
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Di^el o de gas. Líneas de ai ta y reu 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas eArvir5o de alumbra-
MOLINOS HARINEROS. - Ins ta lac ión , reforma y adaptación al servicio ae aiumora-
do, simultáneamente con el de molturación. . T P^JJJ Hnhv. v referen-
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . - P e d i d datos y rereren 
c ías a la S. E . de Móntales Industriales, Barquillo, 14. Madrid. 
S U P E R - J O Y A D E L A T E C N I C A M O D E R N A 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O U D E Z E X T R A O R D I N A R I A . PUL-
SACION SUAVISIMA. V E I N T E AÑOS D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E N A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
GARCIA MUSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.734. 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El más recomendado por la clase médica. 
G a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provínolas , 8 (Portales Santa Crus) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA, F R E N T E 
A LAS CALATBAVAS.) 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L Q E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AI administrador en El ciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
D E B I L I D A D , 
CONVALECENCIA 
V I K O Y J A R A B E 
a k Hemoglobina 
üiOs Módico» proclaman que este Hierro •ttal de la Sangre es muy sapertof 
é la carne cruda, á los terraglnosos. etc. — Da Miad y tuem. — P/LFtlw, 
I 
v e a Bie-h 
Ü L L O . 
Ó P T I C O 
CAMEíf 14 
M A D R f O 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de p i s tón Se restielven todos los problemas de eleva-
ciÓD o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
BCOKBMO Y C. \ Carrera San Jerónimo. 44. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Conversión de l a Denda perpetua a l 4 por 100 Interior 
Teniendo el Banco noticia de qne está en ánimo del 
Gobierno de S. M. no dar los títulos de las series Q y H, 
de 100.000 y 250.000 pesetas nominales y 80.000 y 200.000, 
según la clase de las nuevas Deudas amortizables que 
se emiten, para la conversión voluntaria de la Interior 
al 4 por 100, recientemente efectuada, sino a aquellas per-
sonas o entidades que lo soliciten, 6e ruega a unas y 
otras que si les interesa recibir tales títulos grandes, 
lo manifiesten por escrito al Banco, a la mayor breve-
dad, mencionando el número de la suscripción efectuada 
o el de los depósitos en este Establecimiento a que co* 
rreepondan, y la proporción en que los desean; en la in-
teligencia de que esta entrega es voluntaria, y de que, 
por tanto, en el caso de no ser solicitada, se aplicarán 
en la conversión títulos de las mismas series y valor 
proporcional que loe presentados al canje, si no en su 
totalidad, en su mayor parte, al menoe. 
Madrid, 19 de abril de 1928.—El secretario general, 
O. Blanco-Recio. 
XIX ANIVERSARIO 
D. O. M. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a R o d r í g u e z A v i a ! 
D E C H A V A R R I 
F A L L E C I O E L 21 D E A B R I L D E 1909 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su esposo, don Gregorio de Chávarrl y Ro-
mero; hijos, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den so alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
del corriente en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí), San Fermín de 
los Navarros y San Ignacio, y el 22 en la pa-
rroquia de San Sebastián, serán aplicadas por 
el alma de dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
( A 7) (3) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.» 
Teléfono 10.905 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D O N J U S T O E G U I A R U I Z 
Congregante de Nuestra S e ñ o r a del Pi lar y S a n F r a n c i s c o de B o r j a 
F A L L E C I O E L D I A 2 2 D E A B R I L D E 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y IA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Martínez Fernández; hijos, doña María del Pilar, doña María del 
Rosario, don Fernando, don José-Luis y don Francisco Javier; hermanos, el reverendo padre 
Constancio (S. J.), doña Florentina, doña Luisa, don José-Modesto y doña María-Jesús; 
hermano político, don Indalecio Ramos; tía, sobrina, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirv an encomendar su alma a Dios. 
El funeral que se celebre el día 21 del actual, a las diez y media, en el Santísimo disto 
de la Salud, todas las misas del día 22 en la residencia de los padres jesuítas de Villa San 
José, las del 23 en el Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor), el 2 
de mayo las misas de nueve a once en la parroquia de San José, el 5 todas las de San Pas-
cual, de esta Corte, y el día 22 del presente en la residencia de los padres jesuítas del 
Sagrado Corazón; sufragios en Santander el día 21 en el Santo Cristo, el 22 en el Sagrado 
Corazón y Colegio de la Enseñanza, el 23 Pasionistas (San Miguel) y la Exposición del 
Santísimo Sacramento el día 26 en la parroquia de la Anunciación, serán aplicados en sufra-
gio del alma del finado. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 5 4 V i e r n e s 2 0 d e a H r i l d e 1 9 2 8 
CONFESIONES Y PARTIDOS 
E E h 
Según las referencias de varios pe-
riódicos de la Corte, el general Primo 
de Rivera hizo manifestaciones pre-
conizando que ninguna clase de dis-
tinciones, ni religiosas ni políticas, de-
bían separar a los hombres de buena 
voluntad para el servicio de la Patria, 
porque así se sirve a Dios; los confe-
sionales y aconfesionales, quienes de-
muestren su fe, como los que no la 
tienen, no pueden estar divididos, por-
que es uno el principio indisoluble 
de la nacionalidad, y no hay quien 
pueda estorbar los ideales nacionales. 
Si estas manifestaciones están bien 
tomadas, porque son manifestaciones 
de un jefe de Gobierno y de un sector 
grande de opinión, como si no lo es-
tán, por habérsele atribuido a él por 
los grandes orientadores de la opinión 
pública, única fuente además de in-
formación que tenemos en este caso, 
merecen ser comentadas y glosadas, 
aunque se hayan producido con oca-
sión de la inauguración de un Mata-
dero de reses para el consumo público 
en una modesta localidad española. 
Bien está y se hizo célebre aquel 
ideal de un Rey francés que deseaba 
que en el puchero de todos los hoga-
res de sus súbditos se cociera una ga-
llina; pero, a pesar de lo extenso y 
humanitario de ese regio ideal, no es 
ése, ni puede ser ése solo, todo el 
arte del Gobierno y toda la mecánica 
del ciudadano., 
Ciertamente es un error, y un error 
condenado por los Sumos Pontífices, 
el que las concepciones políticas o pro-
gramas particulares, por la exclusiva 
iniciativa de sus autores se coloquen 
bajo la enseña del catolicismo y con-
sideren fuera de la Iglesia a los que 
no están dentro de sus privados re-
cintos, y en este sentido tiene razón 
el actual jefe del Gobierno de su ma-
jestad, al pedir que un servicio be-
neficioso a la Patria no deje de reali-
zarse si para ello exige la unión de 
los hombres, y éstos pueden prestarlo, 
a pesar de diferencias confesionales, 
a la manera que está permitido, y a 
veces hasta es plausible, el unirse pa-
ra una finalidad, no ya de orden ma-
terial, como la fundación de un Mata-
dero, sino de orden espiritual, como 
es el ejercicio de la caridad, por ejem-
plo en las Asociaciones de la Cruz Ro-
ja o de la Trata de Blancas, a cató-
licos y judíos y protestantes, y en 
general a todas las religiones y aun a 
todos los hombres, aunque no profe-
sen religión alguna,-
Pero es también un error, y un error 
asimismo condenado por la Iglesia, 
y, por lo tanto, el seguirlo causa de 
trascendentales males, el que los cató-
licos persigan en primer lugar el triun-
fo de sus particulares programas an-
tes que el triunfo del programa reli-
gioso, bajo el cual ellos deben unir-
se y transformar la Religión en un 
asunto privado que no influya en su 
actividad de ciudadano. 
Y esto mismo que se dice con res-
pecto a la Religión, aunque sin la 
autoridad de la Iglesia, pero sí con 
la autoridad de la ciencia del dere-
cho político, se dice por los doctos 
de las diferencias políticas, que éstas 
no deben separar a los ciudadanos en 
la consecución de un bien patriótico, 
en el cual se esté de acuerdo, por 
ejemplo ante la invasión del territo-
rio nacional por el enemigo, ante la 
lucha contra una epidemia y siempre 
y en todos los casos en que se coin-
cida en los medios y en la finalidad, 
aunque se proceda de diferentes cam-
pos; es más, lo contrario es tan ab-
surdo, que jamás se ha defendido, tan-
t^, que cuando las pasiones inconfe-
sables han andado en juego se ha 
rcuitado la conformidad en la finali-
dad o en los medios, y se han inven-
fado otras razones para cohonestar la 
d;fcrepancia y no prestar la debida 
cooperación; y eso sí, eso es censu-
rable por el perjuicio que se causa 
a la Patria y por lo innoble del mo-
tivo; pero de eso a pedir que desapa-
rezcan los partidos políticos, es tan 
absurdo como lo anterior; tan patriota 
puede ser el monárquico como el re-
publicano; sin embargo, el primero 
cree que la Patria no está servida sino 
sirviendo a la Monarquía, y el segundo 
a la república. 
Yo puedo creer por mi amor a Es -
paña, y aún más, por mi amor a mi 
raza hispánica, con toda la ideología 
y sentimentalismo y trascendencia mi-
sional que el concepto de raza encie-
rra para la historia de la Humanidad, 
que toda abnegación y todo sacri-
ficio por parte de España será poco 
para conseguir una mayor alianza y 
unión con Portugal, y en provecho, en 
primer término, de Portugal mismo; 
y, sin embargo, yo concedo de muy 
buena gana, porque a todos estimo de 
mayor valer que yo mismo, el que esta 
labor no sea ni conveniente, ni pro-
cedente, ni pertinente, y, por el con-
trario, que lo sería de gran provecho 
para nuestro progreso y civilizadora 
expansión el que los sacrificios y de-
rroches de valor, de ingenio y de di-
nero áean llevados sobre otras zonas, 
y así nacerán el partido portugalista 
y el otro partido, tan nobles en sus 
ideales, tan abnegados en sus medios 
y tan patriotas en sus sentimientos, 
el primero como el segundo. 
Claro está que los partidistas de uno 
y ctro sentido, no solamente no po-
drán unirse, sino que lucharán deno-
dadamente, y si no lo hicieran serían 
o traidores o cobardes, el uno contra 
el otro, para ganar la opinión pública 
y hacer que encarne en la política gu-
bernamental el programa acariciado. 
Y quien dice de la política interna-
cional, dice de la política nacional con 
respecto a la enseñanza y con respecto 
a otros mil problemas; porque el Go-
bierno de un Estado no es infalible 
y no puede dogmatizar sobre ideales 
nacionales, o no puede reducirlos, sin 
grave daño para la prosperidad misma 
nacional, a realizaciones de modestos 
o vastos programas de obras públicas; 
ni los ciudadanos reducir toda su ideo-
logía en su actuación pública a con-
seguir meras mejoras en los abastos. 
Conde de RODRIGUEZ SAN PEDRO 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Sólo a uno quiero (Madrid).—Depen-
.de g a porqué de ese cambio, ya que 
su consulta da a entender que lo hubo. 
Si hemos interpretado mal aquélla, ¿no 
podría usted repetirla, concretando un 
poco? 
/. S. (Pedro Bernardo, Avila).—La no-
vela de Paíul Bourget, titulaxia E l senti-
do de la muerte, preciosa, por cierto, 
es un poema sentimental cristiano (el 
contraste de dos almas; creyente la 
una, la de un joven oficial heroico, e 
Incrédula la otra, la de un médico de 
fama, y para las cuales la muerte tie-
ne sentido muy distinto; no es fácil que 
haya sido plagiada, como usted teme, 
por ese doctor que nombra, cuya obra, 
E l instinto de la muerte, racionalista y 
de un género puramente especulativo y 
pseudocientíflco, nada tiene que ver con 
la anterior. Con mucho gusto traslada-
mos su carta al señor director. Conocía-
mos de referencia ese libro de Bran-
cherán. Gracias, no obstante. 
Asturiana ignorante (Oviedo).—Res-
puestas : Primera. Usted delante de él. 
Segunda. Usted antes. Tercera. Lo mis-
mo, ya que en el segundo caso, sigue 
usted haciendo los honores de la casa. 
Ego sum (Santander).—poema épi-
co por excedencia, según el criterio de 
la poética clásica, es el «poema heroico», 
generalmente narrativo y de carácter 
nacional, pero no popular. A su segun-
da pregunta, «¿por qué hoy no se com-
ponen poemas heroicos?» L a respuesta 
es sencill ísima: Porque las hazañas 
guerreras, hoy día, no son, en realidad, 
sino «soluciones» frías y matemáticas 
de problemas tácticos y estratégicos. Y, 
en general, los héroes modernos, son 
hombres que trabajan para perfeccio-
nar y ennoblecer la vida; pero sus 
proezas, caso de ser cantadas por algún 
poeta, no lo serán por el poeta heroi-
co, sino por ei poeta didáctico. En 
otros términos f no existe ya el «ambien-
te épico», ni el héroe primitivo. 
Corazón enamctadc (Rlbadesella).—No 
le choque. Es más fácil ser bueno que 
ser Justo, y también aprender a sufrir, 
no es otra cosa que aprender... a vivir. 
Aguarde y confíe en la Providencia, pa-
ra la cual el imposible es una palabra 
vana... 
Maríchu (Azcoitla, Guipúzcoa).—Mejor 
a su amiga. Caben dos soluciones: es-
perar o sacrificarse en nombre de ese 
otro cariño. ¿Quién puede dar nada por 
seguro para lo porvenir, cuando ni el 
presente nos pertenece? Y en amores..., 
con doble motivo, señorita. 
Vn estudioso (San Vicente de la Bar-
quera).—Con mucho gusto recibimos su 
consulta, aguardando otras más. Teodo-
ro Jouffroy fué un discípulo de Cousín, 
o sea, un escéptlco que vivió luchando 
entre sus creencias religiosas y sus doc-
trinas filosóficas. Su pensamiento som-
brío vivió en perpetua duda, nacida del 
exceso de reflexión y de la desconfian-
za de su propia razón. ¡Uno de tan-
tos I Para documentarse, como desea 
acerca de Cousín y de su filosofía ecléc-
tica, tiene usted, entre infinidad de 
obras, la Historia de la Filosofía, del 
Cardenal fray Oeferino González. Com-
placido el nuevo y amable consultante. 
Currita Albornoz (Sevilla).-preciosos 
los Cuentos -para niños, y, especialmen-
te, La camisa del hombre feliz. En In-
glaterra se ha ensayado con éxito. L a 
película humorística a que alude fué un 
fracaso, debido, más que nada, a que 
en ella no aparece el humorismo... por 
ninguna parte. Esa ̂ Aventura de «cine» 
no interesa como aventura en serio, y 
tampoco está logrado en ella el fin 
satírico. De donde se deduce... 
Española siempre (Logroño).-Un cuar-
to de hora esas visitas. A la de más 
edad y respeto. En los tes, s í ; pero no 
en una comida. .De moda, como detalle 
bien. No podemos contestar a la última 
pregunta, por no haberla «descifrado», 
pese a todo nuestro buen deseo. ¡Esa 
letrita!... 
Vn ingenuo fValladolid).—Demasiado 
ingenuo, es verdad. Pero ¿no se hace 
usted cargo de que lo primero es hacer-
se un porvenir? Y si hasta dentro de 
ocho o diez años no podrá usted ca-
sarse, ¿a qué esa «tragedia» amorosa, 
que le quita a usted tiempo, humor, y 
hasta, por lo visto, la salud? ¡Nada, 
hombre; a... vivir! Y dentro de diez 
años ya tendrá usted tiempo de «poner-
se serio», aunque... no quiera. Ya le 
pondrá a usted serio la vida, que es 
una cosa «muy serla». 
E l Amigo T E D D Y 
I n f o r m e s c e n t r a d i c t o r i o s 
d e l a g u e r r a c h i n a 
CHANGAI, 1 9 — E l general Sun-Chan-
Fang, gobernador del Chantung, está 
desarrollando una ofensiva con el pro-
pósito de cortar la línea férrea de lun-
ghai y de envolver el flanco izquierdo 
del ejército de Chang-Kai-Chek. i 
Noticias recibidas de Pekín señalan Uli 
avance del ejército del general cristiano 
Feng-Yu-Siang, cuyo frente ocupa las 
dos orillas del río Amarillo. Parece ; 
que Feng-Yu-Siang se ha adelantado a 
las operaciones y ha aniquilado uno de 
los ejércitos de éste, que constaba d> 
unos 20.000 hombres, ocupando seguida-
mente Tsu Niang. 
D e s c u b r e n e l m a y o r b a n c o 
d e o s t r a s p e r l í f e r a s 
ÑAUEN, 19.—Dicen de SIdney (Ais 
tralla) que una compañía Japonesa ba 
descubierto el mayor banco conociio 
de ostras perlíferas a 10 millas al Norte 
de Cooktown. 
INNOVACION Y 
Séame permitido tender hoy curioso 
la vista por encima de las bardas de 
mi pobre huerto de ideas. El espíritu 
siente a veces la necesidad de salir de 
la monotonía gris, de lo cuotidiano pa-
ra remozarse en el fresco rocío de las 
cosas nuevas o en el rancio ambiente 
de las olvidadas. 
Me hace rebasar el círculo obligado 
y estrecho de mi vida L a Marchenera. 
No en vano absorbe actualmente esta 
pieza teatral la atención de la crítica y 
se gana la expectación y los aplausos 
fervorosos del público. Raro es el téc 
nico que no la ha consagrado estos días 
una nota enjuiciante y el gulusmeador 
de la emoción estética que no ha ido 
a la Zarzuela a deleitarse en su repre-
sentación acabada. Es, en todo el rigor 
del término, una obra de Arte; pero de 
Arte con letra mayúscula, que aun pa-
rece pequeña para calificarla acertada-
mente. 
Conste que no he leído el libreto que 
para ella han escrito los señores Luque 
y González del Toro. González Ruiz, con 
su competencia reconocida, le ha pues-
to aquí algunos reparos. Sin duda, que 
en la composición de él entran más in-
cidentes de los que un encuadre preci-
so del tema requeriría, y aun que éste 
abunda en derivaciones innecesarias. 
También es cierto que. por lo mismo, 
la acción se desenvuelve con rapidez 
excesiva y hasta que adolece en sí de 
inadaptación histórica, de falta de am-
biente Isabelino. 
Pero si cabe señalar estos defectos 
en la obrita de los señores Luque y 
González del Toro sería injusticia ma-
niñesta negarla un valor artístico nada 
común de personificación, ostensible, 
por ejemplo, en el delineado cumplido 
de la simpática ñgura de Taravilla, y, 
sobre él, un valor ideal, de fondo, aun 
más transcendente. Consiste en desli-
gar por completo los motivos escénicos 
de las obsesiones sexuales, que, según 
Koch-Weser, ni en las producciones tea-
trales de Rusia tienen ya cabida. Mar-
chenera no necesita de episodios euta-
násicos o eugenésicos, ni aun de cs-
trahanadas para despertar y sostener 
la emoción en el público. Con ofrecer a 
la vista escenas de amor corriente y 
sano, que huele a clavel andaluz y es 
riente y ardoroso como el sol de Sevi-
lla, la basta. Y esto no es poco ni fácil 
en estos tiempos de revistas, de clínica 
de enfermedades de la piel y chocarre-
rías de suburbio. 
Además, el libreto en cuestión, como 
todos los de su clase, no es sino un re-
curso literario para que, sobre él, co-
mo ágil obrerita sobre el cañamazo de 
un tapiz, borde la música sus vaporo-
sas y perfumadas flores acústicas. Lu-
que y González del Toro han sólo idea-
do las saetas, que el magnífico orfebre 
de armonías, que, por lo visto, tenemos 
en Moreno Torroba, había de ornar rít-
micamente para esta soberbia procesión 
lírica de L a Marchenera. L a que ha re-
sultado ornada, así, con acierto o maes-
tría y elegancia verdaderamente insu-
perables. 
Por escaso instinto musical que se po-
sea no es posible no sentir desbordada 
la emoción artística al escuchar los 
trozos de la maravillosa partitura, en 
que Moreno Torrobg. entreteje los temas 
diversos de la imlsica popular clásica 
envueltos en torrentes armónicos y sen-
timentales de composición, gusto y efec-
to que deslumhran. Hay en ella prelu-
dios, como el del tercer acto, en los 
que la inspiración y el sentimiento re-
corren la gama emocional desde la dul-
zura seductora del idilio hasta la gran-
diosidad Imponente de la tragedia; 
dúos, como el del columpio, en que el 
espíritu se cree diluido en una atmós-
fera de rosada exquisitez; boleros en los 
que la gracia retoza chispeante y un 
poco picara, como una manóla quince-
abrileña; duelos cómicos que recuer-
dan el aire fácil y delicioso de la to-
nadilla; arranques complejos y rotun-
dos de orquesta que hacen pensar en la 
grandiosidad berroqueña de Wágner. 
Moreno Torroba, amén de maestro aca-
bado dél contrapunto y la armonía, es 
el mejor intérprete que hoy conozco, en 
elevación e instinto asimilante, de la 
música popular andaluza. No diré si 
tiene o no entronques con el verismo 
italiano o con Massenet; pero sí que es 
un compositor delicioso y potente de 
carácter muy definido y que sabe dar, 
junto a la nota más delicada, el tono 
viril y dramático más intenso. 
Marchenera es una obra vigorosa y 
poética, que ha de imponerse en los 
conciertos a los aficionados inteligen-
tes y aun desecntentadizos de la músi-
ca. Su instrumentación magistral, su 
inspiración fuerte, espontánea y clásica 
y su vivacidad sutil y policroma hacm 
de ella una creación a propósito para 
vivir en las antologías. Pero para vivir 
en ellas sin ocasos decadentes. No sé 
si estará destinada a eclipsar allende de 
las fronteras el éxito que ahora consi-
guen en la Opera Cómica la Vida breve 
y E l amor brujo, de Falla. Lo que pue-
de asegurarse es que interpretada en 
Munich o Viena había de obtener ruido-
sos aplausos. Por ser cristalización es-
pléndida de arte y de españolismo. 
Se intenta imponer actualmente en 
Ttalia un arancel gravoso para las obras 
teatrales extranjeras. No es ocasión 
oportuna ésta para poner de relieve la 
desigualdad irritante con que en nues-
tro país son tratadas las producciones 
alienígenas de ese género, con perjuicio 
indiscutible y no pequeño de las pro-
pias. Pero sí lo es para decir que obras 
como Marchenera merecen trato oficial 
distinto del otorgado hasta aquí a las 
de su índole, porque Marchenera repre-
senta una innovación difícil y valiosí-
sima del teatro lírico nacional. Una In-
novación y una esperanza. 
P. BRUNO IBEAS 
M o c i ó n d e c e n s u r a c o n t r a 
e l G o b i e r n o j a p o n é s 
SI es aprobada, se cree que será 
disuelta la Dieta 
TOKIO, 19.—Los elementos de la opo-
sición de la Dieta han presentado una 
moción de desconfianza contra el Go-
bierno por las medidas adoptadas por 
éste contra los comunistas. 
L a impresión general es que el Go-
bierno será derrotado, y, en este caso, 
se considera probable que el primar 
ministro proceda a la disolución de la 
Dieta, convocando seguidamente nuevas 
elecciones. 
E N L A E D A D D E P I E D R A , por K - H I T O 
D I N O S A U R O P R I M E R O — L l e v e m o s gran cuidado. S e g ú n parece, 
no tardarán mucho en descubrirse los polvos insecticidas. 
F I E S T A E N L A C A S A 
D E E S P A Ñ A E N R O M A 
L a E x p o s i c i ó n de Artistas 
Iberoamericanos 
ROMA, 19.—En la Casa de España se 
ha celebrado hoy una recepción en ho-
nor de los artistas iberoamericanos que 
han tomado parte en la Exposición or-
ganizada bajo el patrocinio de la cita-
da entidad. 
Los salones estaban profusamente 
adornados con los emblemas nacionales 
y con claveles rojos, y entre los Invi-
tados se encontraban el cónsul general 
de España en Roma, don Joaquín de 
Iturralde, y el agregado a la Embaja-
da en el Qulrlnal, señor Sánchez Mazas. 
Al final se brindó con gran entusias-
mo por España y por las naciones ibe-
roamericanas. Los honores fueron he-
chos a los numerosos españoles e his-
panoamericanos que asistieron por el 
presidente de la Casa de España, señor 
Banda de la Bermeja.—Daffina. 
W r a n g e l e s t á m u y g r a v e 
BRUSELAS, 19.—El último parte fa-
cultativo sobre el estado de salud del 
general ruso Wrangel, dice que el en-
fermo se encuentra muy debilitado. 
Dinero ruso en manos de 
agitadores ingleses 
S e h a comprobado que los deteni-
dos por tenenc ia de a r m a s t e n í a n 
billetes de procedencia s o v i é t i c a . 
RUGBY, 19.—Una pregunta hecha hoy 
en la Cámara de los Comunes ha hecho 
público que en poder de varias personas 
detenidas en Londres hace ahora un mes 
por tener armas ilícitas, poseían bille-
tes del Banco de Inglaterra cuyos nú-
meros correspondían a los que habían 
sido retirados por organizaciones comer-
ciales rusas en Inglaterra. E l ministro 
del Interior ha ordenado que se haga 
una minuciosa investigación. 
LA HUELGA INDIA 
< BOMBAY, 19.—Continúa la huelga de 
los obreros de las hilaturas. 
E l número de parados ha aumentad 
hoy en 6.000, por haberse adherido al 
movimiento todos los trabajadores de 
dos fábricas más. 
NEGOCIACIONES CON IBN SAUD 
LONDRES, 19.—Sir Gilbert Clayton, 
jefe de la Misión especial encargada de 
entablar negociaciones con el sultán Ibn 
Saud, ha marchado hoy. 
LOS JESUÍTAS Y E L TEATRO 
G E -
MÍ ¡lustre amigo el padre Luis Gon-! 
zaga de Cabral, S. J . , «malhechor des-
naturalizado», según la legislación por-
tuguesa de 1910, acaba de publicar un 
volumen de su teatro, escrito para so-
lemnidades íntimas de la Compañía y 
para solaz literario, siempre preocu-
padamente educativo. 
Las representaciones escénicas en 
los colegios de la Compañía datan ya 
del siglo X V I ; la más antigua exhibi-
ción de que se tiene noticia en la pro-
vincia portuguesa se remonta a 1556. 
Como estas representaciones gana-
ron la estima pública y coincidieron 
con la decadencia del teatro portu-
gués, que después del auto de Gil Vi-
cente y de las formas clásicas del quin-
hentismo llegó casi a una obliteración 
en el siglo X V I I , se vió en esta dra-
maturgia jesuítica un intento de riva-
lidad y en seguida se inventó una fá-
cil filosofía histórica para explicar esa 
carencia de teatro nacional: éste no 
existía, porque la Inquisición y los 
jesuítas mataron la «vis dramática» 
de los portugueses y estragaron el 
gusto del público. Representante prin-
cipal de esta filosofía crítica fué Teó-
filo Braga. Ahora, que los hechos no 
cpnfirman tal juicio. 
L a censura eclesiástica mutiló el tex-
to de Gil Vicente en la segunda edi-
ción y desipués lo prohibió, pero des-
de un punto de vista exclusivamente 
ortodoxo, y tan fué así que moderna-
mente no ha faltado quien condenase 
la supuesta heterodoxia de Gil Vicente, 
que en fin de cuentas, era tal vez, sólo 
libertad de lenguaje. Después de Gil 
Vicente no aparece ningún otro co-
mediógrafo sometido a proceso por la 
Inquisición, si se exceptúa a Antonio 
José da Silva, en 1738, que lo fué ex-
clusivamente como judaizante, no co-
mo escritor. No hay en todo el proce-
so una sola referencia a su obra tea-
tral, que en verdad se benefició, en 
su apreciación del trágico fin del au-
tor. 
E n plena vigencia de la Inquisición, 
siempre fueron permitidas las repre-
sentaciones dramáticas llamadas «pa-
tios de comedias», y hasta existe so-
bre ellas una legislación protectora. E l 
teatro español—cuyo Siglo de Oro co-
incide con la Inquisición y que tuvo 
eminentes autores eclesiásticos—entró 
libremente en Portugal, ejerció allí su 
influencia, hasta el punto de que, ya 
cerca de mediado el siglo X V I I I , es-
tuvo a punto de suscitarse una polé-
mica entre partidarios del teatro es-
pañol y partidarios del teatro francés. 
Fueron estos últimos los que triunfa-
ron, porque poco después se fundaba 
una Academia que marcó la primera 
grande etapa del moderno francesismo 
literario en Portugal. 
E l teatro jesuítico no se proponía 
ninguna rivalidad; era Un expediente 
pedagógico, pero era también de más 
saludable influencia social que los au-
tos plebeyos, bajamente cómicos y 
burlescos, en que degeneró el teatro 
vicentino.; 
Escrito muchas veces en latín, abun-
dante hasta la prolijidad ¡ seleccionado 
con rigor moral y religioso en cuanto 
a sus argumentos, tomados ordinaria-
mente de la Sagrada Escritura, de la 
historia, de la leyenda o de la vida 
interna de la Compañía; representa-
OE BlEiT Vi Sé non e vero... 
AINIENTM El VEO 
y 
do por estudiantes, con absoluta ex 
clusión de intérpretes femeninos y 
sólo en el ambiente escolar, el teatro 
jesuítico no tenía ninguna ambición 
reformadora; sólo pretendía aprove-
char la acción educativa de la suges-
tión viva; era un festivo episodio es-
colar que limitaba su influencia a los 
estudiantes y a sus familias. Prescin-
día de actores y actrices profesiona-
les, prescindía del público anónimo y 
adventicio, el gran colaborador del au-
tor dramático; no se aplicaba a la ob-
servación social; no pretendía ni con 
tinuar ni interrumpir el teatro de Gil 
Vicente., 
No obstante, entre nosotros, tan po 
bres de teatro en esos siglos, el tea-
tro jesuítico es una interesante ^moda-
lidad.] Y sería más justo ensalzarlo 
por lo que tiene de positivo, que atri 
huirle designios que no tuvo o exigir 
le méritos que no pretendió tener. 
E l sentimiento patriótico y la esce-
nografía, y, en términos generales, lo-
to el arte de la escenificación debieron 
mucho a êse teatro, que representaba 
ante las generaciones juveniles de una 
manera viva las heroicas hazañas de1 
Africa y de Oriente—de la India sobre 
todo—, y que introdujo en la técnica 
teatral importantes innovaciones. A 
veces eran demasiado largas las obras, 
que tenían una verdadera multitud de 
personajes. E n Evora, en 1622, la tra-
gicomedia con que se solemnizó la ca-
nonización de San Ignacio de Loyola 
y de San Francisco Javier introdujo 
en escena 240 figuras. L a representa-
ción duraba más de un día y recons-
tituía las más movidas escenas: desfi-
les de ejércitos, combates, cacerías, 
tempestades y naufragios. L a varie-
dad escenográfica de las obras de An-
tonio José da Silva no habría sido po-
sible sin los antecedentes del teatro 
jesuítico.; 
Todos estos juicios están confirma-
dos por un tratadista del teatro cris-
tiano, el padre Longhaye, y ahora por 
los modelos reunidos por el ilustre 
padre Cabral, que nos da seis obras, 
todas de asuntos vibrantemente patrió-
ticos, palpitantes de elevadas ¡deas, 
encaminadas a despertar en nuestras 
almas el ardor combativo y el espíri-
tu de sacrificio, que se ponen al servi-
cio de la fe y de la patria. Portugal 
España y el Brasil se enlazan en esos 
términos. E n una, cuenta la profesión 
del padre Luis Gonzaga y su interven-
ción pacificadora en una discordancia 
política de su patria. En otra, narra un 
episodio de la vida íntima del taller de 
Murillo, de Sevilla. El teatro puramen-
te histórico, a la manera romántica de 
Méndez Leal y Costa Caseses, está re-
presentado entre nosotros por «El con-
de de Alcontín». Una alegoría solem-
niza la Independencia del Brasil, y 
una opereta rememora a los mártires 
del Brasil de la nao «Santiago», entre 
los cuales se hallaba Francisco Pérez 
Godoy, sobrino de Santa Teresa d» 
Jesús. E s un teatro ajeno a todas las 
revoluciones técnicas, ajeno a todas 
las confusiones del siglo, que, por el 
contrario, quiere servir un ideal de 
serena quietud y paz interior. Y a fe 
que lo consigue la noble pluma de este 
vibrante patriota sin patria... 
Fidelino DE FIGUEIKEDO 
Se cree que el " B r e m e n " p o d r á 
sal ir m a ñ a n a de Greenly Island 
o 
F I T Z M A U R I C E ACOMPAÑARA A 
L O S A V I A D O R E S A L E M A N E S 
E l Gobierno yanqui s a c a a concur-
so l a c o n s t r u c c i ó n de dos dirigibles 
PARIS, 19—El Petit Journal anuncia 
que un hijo del conocido Inventor Ble-
riot tiene la intención de realizar la 
travesía del Atlántico el próximo otoño, 
a bordo de un monoplano provisto de 
alas muy grueóas, que harán de él un 
verdadero aparato marino. 
Llevará como piloto al célebre avia-
dor Boussoutrot. 
EL "BREMEN" SALE MACANA 
QUEBEC, 19.—El mayor Fitzmaurice, 
que se encuentra en Murray Bay, en 
declaraciones hechas a un periodista, 
ha manifestado que cree que el Bremen 
podrá encontrarse reparado para el sá 
bado próximo, y, por tanto, en condi-
ciones de poder reanudar el vuelo, con 
objeto de llegar a Nueva York el do 
mingo. 
Utilizando loe medios más rápidos han 
sido enviados a Greenly Island material 
para completar las reparaciones y abun-
dante cantidad de combustible. 
Si no surge alguna otra dificultad, 
los pilotos alemanes podrán reanudar 
su vuelo, ya que la capa de hielo es 
lo suficientemente gruesa para que el 
aparato pueda «despegar» provisto de 
ruedas, o bien de esquíes. 
Fitzmaurice ha declarado que, no obs-
tante los riesgos que ofrece, no deben 
ter abandonadas las tentativas de tra-
vesía del Atlántico de Este a Oeste. Fitz-
maurice ha enviado un despacho al pro-
fesor Smiddy, ministro plenipotenciario 
de Irlanda en N'ueva York, anunciándo-
le que espera en Murray las piezas que 
son necesarias para reparar las averías 
del Bremen, piezas que llevará él mis-
mo a Greenly Island, para reanudar el 
vuelo con sus compañeros alemanes 
Koehl y Huneufleld con dirección a Nue-
va York, una vez reparado el aparato. 
UN ARTICULO DE HUNENFIELD 
NUEVA YORK, 19—Varios diarios pu-
blican un artículo firmado por el barón 
von Huneufleld, quien atribuye por en-
tero el éxito del vuelo transatlántico 
del Bremen a los aviadores Koehl y 
Fitzmaurice, «hombres admirables, cuya 
enorme resistencia y energía no ceso de 
admirar». 
Von Huneufleld añade que el vuelo 
fué casi normal, no obstante las difi-
cultades que fué necesario vencer. «Du-
rante casi todo el tiempo—añade—estu-
ve sentado al fondo de nuestra cabina, 
dormitando a ratos y en otros haciendo 
versos.» 
FELICITACION DEL KRONPRINZ 
BERLIN, 19—El ex kronprintz alemán 
ha enviado un cariñoso telegrama al 
aviador von Hunenfield por el feliz éxi-
to de su raid. 
* * m 
QUEBEC. 19.—Se tiene noticia de ha-
ber llegado a Greenly Island un se-
gundo avión canadiense, que lleva a 
bordo a do.s periodistas y un operador 
de cinematógrafo. 
LA MADRE DE HUNENFIEL 
BERLIN, 19.—Ante los domicilios de 
la señora Koehl y de la madre del ba-
rón Huneufleld se han verificado espon-
táneas y entusiastas manifestaciones pú-
blicas. 
L a madre del propietario y tripulan-
te del Bremen, barón de Hunenfield, vive 
en un pequeño chalet de los alrede-
dores de Berlín. Su madre, que desde 
hace algún tiempo se halla enferma, ig-
noraba la audaz empresa de su hijo 
hasta que se le comunicó la feliz no-
ticia de la llegada a la isla de Greenly, 
Ipuestel barón Hunenfield, antes de sa-
fair de Alemania, expresó su deseo de 
que su madre ingorase todos sus pro-
yectos con el fin de evitarle la natural 
impresión; pero sus amigos no han 
podido callar el feliz arribo del avión 
transatlántico y después de algunos ti-
tubeos decidieron comunicarlo a la an-
ciana madre del aviador. 
El hermano menor del barón, que es 
un alto empleado de una importante 
Empresa comercial, ha llegado a Ber-
lín declarando que su hermano no pien-
sa por ahora realizar propaganda noli-
tica alguna en América, puesto que tan 
sólo ha querido dar al mundo una prue-
ba de valor de la técnica aviatoria ale-
mana. 
La esposa del capitán Koelh envió a 
su marido el siguiente lacónico radio-
grama: «Lo sabía.» 
DOS DIRIGIBLES YANQUIS 
WASHINGTON, 19.—El departamento 
de Marina anuncia que aceptará hasta 
el día 26 del próximo mes de junio pro 
posiciones para la construcción de dos 
dirigibles, cuyo importe está fijado en 
ocho millones de dólares, siendo sus ca-
racterísticas principales las siguientes: 
78C pies de longitud; capacidad pa^a ei 
transporte de cinco aeroplanos y radio 
de acción de 11.200 millas inglesas. 
E l violinista automático 
De E l Diario de la Marina, de La Ha-
baña: 
«Próximamente se va a dar en París 
el primer recital público del «violinista» 
que es respecto del vlolín lo que la pía. 
ñola respecto del plano. Se dice que eje-
cuta mejor que el noventa por ciento 
de los músicos que dedican la mitad de 
su juventud a estudiar el violín. 
L a invención, obra de dos Ingenieros 
franceses, Gabriel Boreau y Emile AQ-. 
bry, es una exacta adaptación al vlolín 
del mismo principio empleado en la 
pianola. Las notas musicales se prodo-
cen por medio de rollos perforados, pe. 
ro la tarea de reproducir exactamente 
las notas del violín ha sido mucho más 
difícil que en el piano. 
Los inventores aseguran que la dife. 
rencia entre el funcionamiento mecáni-
co de las cuerdas y el manejo del arco 
y del violín en manos humanas se de-
cide en favor de la máquina. 
En el «violinista», el arco es maneja-
do por medio de una mano mecánica 
con una velocidad y presión que puede 
regular la persona que pone en moví, 
miento el instrumento con la misma fa-
cilidad que lo hace el que toca en una 
pianola. E l violín está sostenido de tal 
manera que da vueltas presentando la 
cuerda necesaria para producir el soni-
do requerido. E l movimiento de las ma-
nos del violinista se reproduce con una 
facilidad y una fuerza notables. 
Este violinista mecánico, o mejor au-
tomático, puede producir las obras más 
intrincadas. E l programa preparado pa-
ra la demostración práctica es toda una 
prueba de la perfección del instrumento 
Figuran el «Capricho Húngaro» núme-
ro 6, de Paganini, una «Romanza» de 
Beethoven, la «Barcarola», de Mendels-
sohn y la «Aleluya», con objeto de de-
mostrar todo lo que puede hacer el apa-
rato. También se ejecutará con acom-
pañamiento de piano el «Ave María» de 
Schubert. 
Los Inventores del «violinista» comen-
zaron su obra de ensayo para hacer un 
violín automático a principios de 1913. 
Durante la guerra fueron movilizados, 
pero no perdonaron medio para mejorar 
sus planos originales. 
E l instrumento que van a presentar 
es el cuarto que han construido. Toda 
la parte mecánica aparece encerrada en 
un mueble elegante de poco más de un-
metra de altura con las correspondien-
tes proporciones de anchura y longi-
tud.» 
U n "pudding" de hace 60 años 
De II Corriere d'Ilalia: 
«Un pequeño acontecimiento familiar, 
ocurrido estos días pasados, ha tenido 
un clamoroso éxito en todo el Estado 
de Nueva York. 
Hace sesenta años, una señora de 
avanzada edad hizo preparar, con oca-
sión del nacimiento de una sobrina su-
ya, un gigantesco «plum pudding» que 
constituía una verdadera obra maestra 
de la pastelería. 
Cuando se hubo terminado el pastel, 
lo envió dicha señora a los padres de 
la recién nacida, con la advertencia es-
pecial de que no debían comerlo hasla 
que la niña no hubiese cumplido los 
sesenta años. 
Se hizo observar a la señora que el 
«pudding» no sería en absoluto comesti-
ble después de sesenta años, pero ella 
respondió que el «pudding» es como el 
buen vino, que mejora en calidad a me-
dida que pasa más tiempo. 
En estos días últimos la niña de en-
tonces ha cumplido los doce lustros que 
su tía exigía para que fuese comido el 
pastel. Y el día del cumpleaños, fué In-
vitada toda la familia a una fiesta en 
la que se presentó, como plato de fuer-
za, el «pudding» condimentado en 1868. 
En opinión de todos los comensales, 
sin excepción, el «pudding» estaba ver-
daderamente delicioso. 
Esta curiosa ceremonia ha encontrado 
eco y ha sido ampliamente comentada 
en todos los periódicos. Y como basta 
la más mínima novedad para crear una 
moda, ya está de moda en Nueva York 
el «pudding» de sesenta años. 
Todas las madres de familia han co-
menzado a confeccionar «puddings» que 
no serán ofrecidos como postre más que 
cuando haya pasado medio siglo, y es 
ahora una cosa muy frecuente en Nue-
va York ver en las despensas particula-
res, en el lugar que antes de la «ley 
seca» ocupaban las botellas de vinos de 
marca, «puddings» colosales que serán 
devorados por los hijos y nietos de sus 
confeccionadores. 
Sólo falta que haya algún pastelero 
que se dedique a falsificarlos con la 
sana intención de que la generación ac-
tual conozca el placer de devorar un 
«pudding» de sesenta años.» 
L o s R e y e s b e l g a s r e g r e s a n 
d e D i n a m a r c a 
COPENHAGUE, 19.—Despedidos en la 
estación por los Soberanos daneses y 
personas de la real familia, como asi-
mismo por todas las autoridades y gran 
número de personalidades, han salido 
de regreso a su país los Reyes de Bél-
E l e c t r i f i c a c i ó n d e l a s l í n e a s 
f é r r e a s d e l B r a s i l 
RIO DE JANEIRO, 19.—Prosiguen con 
gran actividad los trabajos de electri-
ficación de las líneas de la Compañía 
Paulista. 
El día primero de mayo se inaugurará 
la electrificación del primer trayecto 
nasta San Carlos, y a fines de diciem-
bre el resto hasta Riachao, completán-
aose con ello el programa de electrifi-
cación. 
C o n f e r e n c i a d e M a e z t u e n 
B u e n o s A i r e s 
Di ser tó sobre el "Quijote" y la 
obra de Cervantes 
BUENOS A I R E s T l ^ — E l embajador de 
España, señor Maeztu, ha dado una 
brillante conferencia en el Jockey Club 
sobre «Don Quijote» y la obra de Cer-
vantes, siendo muy aplaudido por e* 
auditorio, entre el cual se hallaban nu-
merosas personalidades españolas y 
gentinas. 
EL HALLAZGO DE UNA BOMBA 
LONDRES, 19—Telegrafían de Buenos 
Aires al rimes que la bomba descubier-
ta anteayer por la Policía no fué ha-
llada bajo las ventanas del domicilio 
del ministro de Justicia, sino en las 
de un edificio Inmediato a éste. La PO" 
licía ha abierto una información y prac-
ticado algunas detenciones. 
C o n d e c o r a c i ó n c h i l e n a a 
P r i m o d e R i v e r a 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—El presi-
dente de Chile, general Ibáñez, ha 0°" 
decorado al presidente del Consejo 
pañol, general Primo de Rivera, con 9 
Gran Cruz del Mérito. 
E m p r é s t i t o p r u s i a n o 
BERLIN, 19.— E l Banco del 
dice que el empréstito municipal d 
25 millones, destinado al Ayuntamie»10 
de Berlín, ha sido cubierto con exceS^ 
y, por tanto, ha quedado cerrada ya 
suscripción. 
